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BOLETIN 3803 DE REGISTROS
DEL 04 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 05 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 








































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02205481 100% COMUNIEFICAZ SAS 2015 1,288,000
00770223 A & S TURISTICOS S A S 2015 1,528,315,000
01705494 A B C ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2014 1,000,000
01705494 A B C ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2015 1,000,000
00661276 A C MUDANZAS LTDA 2013 1,800,000
00661276 A C MUDANZAS LTDA 2014 1,800,000
01288330 A DONDE CAMILO Y CIA 2015 2,200,000
00651958 A L INVERSIONES LTDA 2012 20,000,000
00651958 A L INVERSIONES LTDA 2013 20,000,000
00651958 A L INVERSIONES LTDA 2014 20,000,000
00651958 A L INVERSIONES LTDA 2015 20,000,000
01526934 A SISTEM SECURITY OH 2014 1,000,000
01726892 A Y G TRANSPORTADORES LTDA 2014 15,000,000
01726892 A Y G TRANSPORTADORES LTDA 2015 15,000,000
02125429 AAAAABC ACUACENTRO PLOMERIA 2015 1,000,000
01559066 ABELLO MORENO JOSE ENRIQUE 2012 500,000
00805322 ABRIL LETRADO DARIO 2014 1,000,000
00805322 ABRIL LETRADO DARIO 2015 1,000,000
02041573 ABUNDY ACCESORIOS 2015 400,000
01673182 ACOSTA BAEZ NANCY LILIANA 2015 1,500,000
01035951 ACQUA RESTAURANTE CLUB 2014 3,500,000
01935112 ACTIVA GROUP COMERCIALIZADORA S A S 2015 50,000,000
02475651 ACUÑA RINCON MARIA GLORIA 2015 1,000,000
01825114 ADRADA AGREDO NEIL ALBERTO 2015 1,230,000
01761868 AERO MUNDO TRAVEL LTDA 2015 75,727,011
01761888 AEROMUNDO TRAVEL 2015 75,727,011
02300254 AFCE AMERICA LATINA SAS 2015 167,453,790
02491417 AGENCIA DE COBRANZAS LAS MARGARITAS 2015 4,000,000
02453947 AGENCIA RICO HELADO PATIO BONITO 2015 1,000,000
02340189 AGUDELO DUQUE JOSE FERNANDO 2014 500,000
02340189 AGUDELO DUQUE JOSE FERNANDO 2015 500,000
02004851 AGUDELO LOPEZ GERMAN DE JESUS 2015 1,000,000
01930643 AGUIRRE ARISTIZABAL SARA ELCY 2015 2,000,000
01467858 AGUIRRE FLOREZ JHON FREDY 2014 2,000,000
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01734538 AK ANDREAKATERINE SPORT 2013 1,000,000
01734538 AK ANDREAKATERINE SPORT 2014 1,000,000
01734538 AK ANDREAKATERINE SPORT 2015 1,000,000
01687310 AKI CDS 2011 800,000
01687310 AKI CDS 2012 800,000
01687310 AKI CDS 2013 1,000,000
01687310 AKI CDS 2014 1,000,000
01687310 AKI CDS 2015 1,000,000
01949540 ALAS DE MARIPOSA DORADA 2012 500,000
01949540 ALAS DE MARIPOSA DORADA 2013 500,000
01949540 ALAS DE MARIPOSA DORADA 2014 500,000
01949540 ALAS DE MARIPOSA DORADA 2015 500,000
01458375 ALBORNOZ JOSE HELY 2015 920,000
01518968 ALCIPOLLOS DE LA 153 2015 1,100,000
02248549 ALDANA AFANADOR PEDRO NICOLAS 2013 900,000
02248549 ALDANA AFANADOR PEDRO NICOLAS 2014 900,000
02102488 ALDANA FONSECA MIREYA 2015 1,000,000
01139429 ALFONSO AREVALO GLORIA ESPERANZA 2015 5,000,000
01784262 ALFONSO DIAZ LUZ PATRICIA 2015 2,000,000
02362036 ALFONSO URREGO JOSE REINALDO 2014 1,000,000
02362036 ALFONSO URREGO JOSE REINALDO 2015 1,000,000
01817102 ALIANZA JURIDICA TEMIS LTDA 2015 5,000,000
01953538 ALIANZA VIBE FUTURO S A S 2014 28,510,656
02117822 ALIMENTOS BRUNO´S 2015 5,000,000
01656392 ALIMENTOS NUTRICIONALES NATURAL HEALTH
E U
2015 1,157,303,759
00687481 ALMACEN DE VIVERES EL TRIUNFO 2015 1,800,000
01369382 ALMACEN EL OVEJERO 2015 1,700,000
00880485 ALMACEN LA ESTRELLA DE LA L 188 2013 1,000,000
00880485 ALMACEN LA ESTRELLA DE LA L 188 2014 1,000,000
01952610 ALMACEN PRINCIPE JAVIER BERNAL 2015 5,750,000
02258735 ALMACEN VARIEDADES N&S 2015 1,500,000
02348384 ALMACEN Y TALLER CICLO MUÑOZ 2015 1,000,000
00778926 ALMACEN Y TALLER EL GRAN VELOCISTA 2015 500,000
01458877 ALOHA CREA 2014 1,200,000
01458877 ALOHA CREA 2015 1,200,000
01809100 ALONSO GALEANO MARIA ISABEL 2015 900,000
01567236 ALUMINIOS DEL SUMAPAZ 2015 700,000
01567234 ALVAREZ LUZ HELENA 2015 700,000
02224660 ALVAREZ SANCHEZ MARIA ELENA 2015 800,000
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01686438 ALVIS PORTELA ANGEL LIBARDO 2015 1,200,000
02088433 ALZATE CEBALLOS DANILO 2015 1,232,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2003 500,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2004 500,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2005 500,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2006 500,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2007 500,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2008 500,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2009 500,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2010 1,000,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01155180 AMAYA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,280,000
02394592 AMBIENTES ARQUITECTONICOS AMB AR S A S 2014 5,000,000
02394592 AMBIENTES ARQUITECTONICOS AMB AR S A S 2015 5,000,000
02366593 AMCER CONSTRUCCIONES 2 TOCANCIPA S.A.S 2015 40,000,000
01087340 AMERICANA DE TRANSFORMADORES 2012 716,000
01087340 AMERICANA DE TRANSFORMADORES 2013 716,000
01087340 AMERICANA DE TRANSFORMADORES 2014 716,000
01087340 AMERICANA DE TRANSFORMADORES 2015 1,288,000
01872343 AMOBLADORA MAKRO 2014 1,000,000
01872343 AMOBLADORA MAKRO 2015 1,200,000
00665732 ANGARITA LUIS EDUARDO 2015 2,600,000
02418910 ANGELIS DE ROSITA 2015 650,000
02469216 ANGULO MARIA LUZ 2015 1,000,000
01827543 ANGULO MAYORGA DAVID GUSTAVO 2012 1,100,000
01827543 ANGULO MAYORGA DAVID GUSTAVO 2013 1,100,000
01827543 ANGULO MAYORGA DAVID GUSTAVO 2014 1,100,000
01827543 ANGULO MAYORGA DAVID GUSTAVO 2015 1,100,000
01703400 ANGULO VANEGAS OLMES IVAN 2013 1,000,000
01703400 ANGULO VANEGAS OLMES IVAN 2014 1,000,000
01703400 ANGULO VANEGAS OLMES IVAN 2015 1,000,000
02475567 ANTONIO RODRIGUEZ AVELINO DE JESUS 2015 1,200,000
01422599 ANZOLA BOLIVAR JOSE JOAQUIN 2015 1,900,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2003 600,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2004 600,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2005 600,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2006 600,000
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01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2007 600,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2008 600,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2009 600,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2010 600,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2011 1,000,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2012 1,000,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2013 1,000,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2014 1,000,000
01201400 ANZOLA VARGAS ALEXANDER FERNANDO 2015 1,288,000
02217347 APOLO ICE 2015 1,000,000
02281053 APONTE DIAZ RAFAEL OCTAVIO 2015 1,000,000
02415988 APPGENTE SAS 2015 5,000,000
01960162 APRISSA PIZZA 2015 3,000,000
01962743 APRISSA PIZZA 2 2015 3,000,000
02247916 APRISSA PIZZA 4 2015 3,000,000
02069650 APRISSA PIZZA NO 3 2015 3,000,000
02121818 AQUA EXPRESS 2012 1,000,000
02121818 AQUA EXPRESS 2013 1,000,000
02121818 AQUA EXPRESS 2014 1,000,000
02121818 AQUA EXPRESS 2015 8,000,000
02443175 ARANGO GOMEZ DANERY 2015 500,000
01937309 ARB SUAREZ SANDRA XIMENA 2011 1,000,000
01937309 ARB SUAREZ SANDRA XIMENA 2012 1,000,000
01937309 ARB SUAREZ SANDRA XIMENA 2013 1,000,000
01937309 ARB SUAREZ SANDRA XIMENA 2014 1,000,000
01937309 ARB SUAREZ SANDRA XIMENA 2015 1,200,000
01935533 ARDILA DIAZ SILVIA JULIANA 2015 5,000,000
01884339 ARDILA HERNANDEZ ROSALBA 2015 1,000,000
00407729 ARDILA HERREÑO ZORAIDA 2015 2,400,000
01051848 ARENAS BORRERO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01544546 ARENAS VEGA JORGE ELIECER 2015 3,500,000
01255006 AREPAISA MARIN 2015 4,500,000
02320753 AREPAS RELLENAS BOCA GRANDE 2014 1,000,000
02320753 AREPAS RELLENAS BOCA GRANDE 2015 1,000,000
01992929 AREPERIA LOS ANDES 2015 500,000
01206191 AREVALO AREVALO ANA FLOR MARINA 2015 1,280,000
02345686 AREVALO FORERO ARISTIDES 2014 1,200,000
02345686 AREVALO FORERO ARISTIDES 2015 3,000,000
01956012 AREVALO VARGAS GUILLERMO 2015 1,000,000
01779170 ARIAS HIGUITA ANGELA 2015 1,288,700
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01807875 AROMA Y BELLEZA 2014 1,000,000
01807875 AROMA Y BELLEZA 2015 1,000,000
01371273 AROMATICAS ALCALA 2015 1,900,000
02235924 ARTEMIX MONIK 2013 1,100,000
02235924 ARTEMIX MONIK 2014 1,100,000
02235924 ARTEMIX MONIK 2015 1,100,000
02259672 ARTESANIAS ALEYRA 2015 1,000,000
02023588 ARTETNIKA 2014 2,142,400
01803028 ARTUNDUAGA TOVAR FABIO 2012 1
01803028 ARTUNDUAGA TOVAR FABIO 2013 1
01803028 ARTUNDUAGA TOVAR FABIO 2014 1
01803028 ARTUNDUAGA TOVAR FABIO 2015 1,200,000
01135333 ARTURO OLAYA AUTOMOTRIZ 2014 2,000,000
01135333 ARTURO OLAYA AUTOMOTRIZ 2015 2,000,000
00566907 ASADERO LA CASCADA 1 2014 1,200,000
00566907 ASADERO LA CASCADA 1 2015 3,000,000
01934235 ASECONTAVI 2015 1,288,700
02385647 ASENSIO MORENO MARTHA CONCEPCION 2014 1,000,000
02385647 ASENSIO MORENO MARTHA CONCEPCION 2015 1,000,000
S0029900 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES
EN ATENCION PREHOSPITALARIA SIGLA
ACOTAPH
2015 1,300,000
S0006823 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO
NACIONAL
2015 4,199,968,000
S0006675 ASOCIACION DE AMIGOS DEL PARQUE EL
NOGAL UBICADO EN LA CALLE 76 CON
CARRERA 6A Y DIAGONAL 77
2013 1,138,445
S0006675 ASOCIACION DE AMIGOS DEL PARQUE EL
NOGAL UBICADO EN LA CALLE 76 CON
CARRERA 6A Y DIAGONAL 77
2014 2,437,395
S0014548 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
JORDAN ALTO MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASUAJAL
2015 18,000,000
S0032589 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS CRUCES DEL MUNICIPIO
DE LENGUAZAQUE DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2013 1,000,000
S0032589 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS CRUCES DEL MUNICIPIO




S0032589 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS CRUCES DEL MUNICIPIO
DE LENGUAZAQUE DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 1,000,000
S0018672 ASOCIACION ESPIRITA ISMAEL GARZON
TRIANA
2015 199,968,710
01334824 ASOCIACION TECHO 2012 500,000
01334824 ASOCIACION TECHO 2013 500,000
01334824 ASOCIACION TECHO 2014 500,000
02072185 ATENCIO BLANCO OLIVER RAFAEL 2015 1,300,000
01570837 AUDIO CONTACTO LIMITADA 2015 1,000,000
01194557 AUTO LAVADO Y PARQUEADERO SAN PABLO 2015 1,930,000
02214690 AUTO PROCESS PACK SAS 2014 21,000,000
01670194 AUTOGRUAS J C LTDA 2014 500,000
02229703 AUTOLAVADERO CASTRO C 2014 1,200,000
00979382 AUTOPARTES DEL SUR 2015 274,031,237
01809101 AUTOSERVICIO LA 12 M I 2015 900,000
00831450 AUTOSERVICIO RODRIGUEZ VARGAS 2015 1,280,000
01089371 AV PRODUCCIONES E U 2010 500,000
01089371 AV PRODUCCIONES E U 2011 500,000
01089371 AV PRODUCCIONES E U 2012 500,000
01089371 AV PRODUCCIONES E U 2013 500,000
01089371 AV PRODUCCIONES E U 2014 500,000
01089371 AV PRODUCCIONES E U 2015 500,000
02291460 AVCIBER 2015 1,000,000
02506284 AVICOLA CONDOMINIO 2 2015 1,288,700
01084290 AVICOLA SAN ANTONIO ZONA 18 SUR 2015 1,288,000
01981628 AVICOLA TIERRA BUENA 2015 1,288,700
01722053 AVILA AGUIRRE SANDY LORENA 2015 800,000
01473143 AVILA BONILLA JAVIER ANTONIO 2012 750,000
01473143 AVILA BONILLA JAVIER ANTONIO 2013 750,000
01473143 AVILA BONILLA JAVIER ANTONIO 2014 750,000
01473143 AVILA BONILLA JAVIER ANTONIO 2015 750,000
02249248 AVILES JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
02249248 AVILES JOSE ALBERTO 2014 1,200,000
02249248 AVILES JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
02066856 AVV CONSULTORIA SAS 2015 8,473,537,552
01161556 AXIA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S 2015 201,327,006
02136515 BABUCHAS CERO ES 3 2015 1,170,000
02268596 BAHAMON TOVAR RICARDO ALBERTO 2015 1,000,000
02249239 BALCERO CETINA MARIA LUISA 2015 150,000
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02284526 BAQUERO GLORIA ISABEL 2015 400,000
02088650 BAQUERO SEGURA FERNANDO 2015 1,232,000
02412632 BAQUERO VILLALOBOS ROSA MARIA 2015 1,000,000
01051850 BAR AÑORANZAS DEL AYER 2015 1,000,000
02070242 BAR BARCELONA 2015 1,000,000
01643381 BAR BILLARES LA ESTACION PENSILVANIA 2015 1,200,000
02114739 BAR BIRRA CLUB 2015 2,577,000
01412505 BAR DE HEYOS 2015 4,000,000
01792100 BAR DONDE EL TIO RORO 2014 1,000,000
01792100 BAR DONDE EL TIO RORO 2015 1,200,000
01206203 BAR MONTE BLANCO ROKOLA 2015 1,280,000
02423296 BAR RESTAURANTE SAN GUARO 2015 1,800,000
02413262 BAR ROKOLA GABI E Y J 2015 1,000,000
02123099 BARAHONA RAMIREZ ARSENIO 2012 1,000,000
02123099 BARAHONA RAMIREZ ARSENIO 2013 1,000,000
02123099 BARAHONA RAMIREZ ARSENIO 2014 1,000,000
02123099 BARAHONA RAMIREZ ARSENIO 2015 1,000,000
02417457 BARAJAS JIMENEZ ARCENIO 2015 2,000,000
00440168 BARBOSA ARIAS SOCRATES 2015 1,500,000
01768901 BARBOSA AYALA DARIO 2015 2,000,000
01162484 BARBOSA AYALA SEGUNDO MARTIN 2015 2,000,000
00732464 BARBOSA CEPEDA YOBANI 2015 1,000,000
00757387 BARBOSA NEIRA JAIRO 2015 1,200,000
01600973 BARBOSA TORRES BERTHA XIMENA PATRICIA 2014 1,000,000
01600973 BARBOSA TORRES BERTHA XIMENA PATRICIA 2015 1,000,000
01674205 BAREÑO  GUTIERREZ  WILLIAM 2015 5,000,000
01888292 BARRAGAN MONTAÑEZ YENNY SULAY 2015 10,000,000
00720251 BARRERA DE ZAMBRANO MYRIAM CONCHITA 2015 1,200,000
02400054 BARRERA SILVA SANDRA JANNETHE 2015 1,800,000
02130757 BARRERO IBAÑEZ LUIS ALBERTO 2013 1,500,000
02130757 BARRERO IBAÑEZ LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
02130757 BARRERO IBAÑEZ LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
01494016 BARRETO GORDILLO DORA DELFINA 2014 1,200,000
02181405 BASTIDAS PEDRO IGNACIO 2015 1,200,000
01445232 BATERO RESTREPO LIDA MARCELA 2015 700,000
02137806 BAUTISTA FORERO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02197823 BAZURTO RESTAURANTE PARRILLA BAR 2014 3,000,000
02332921 BECERRA AYALA NURY MARITZA 2014 1,000,000
02332921 BECERRA AYALA NURY MARITZA 2015 1,000,000
02409050 BECERRA CALA BENITO 2015 1,000,000
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01705493 BEDOYA CRUZ ALVARO 2014 1,000,000
01705493 BEDOYA CRUZ ALVARO 2015 1,000,000
01906605 BEDOYA IBARGUEN HORACIO ANICETO 2014 1,000,000
01906605 BEDOYA IBARGUEN HORACIO ANICETO 2015 1,000,000
02041930 BEJARANO ACOSTA HERNAN 2015 1,000,000
02036486 BEJARANO CORTES ELIZABETH 2013 2,000,000
02036486 BEJARANO CORTES ELIZABETH 2014 8,000,000
02036486 BEJARANO CORTES ELIZABETH 2015 11,000,000
01917883 BEJARANO VALBUENA FERNANDO ANDRES 2014 2,500,000
01917883 BEJARANO VALBUENA FERNANDO ANDRES 2015 3,000,000
02146361 BELLO CORTES SIXTO EMILIO 2015 600,000
01518965 BELTRAN BELTRAN FLOR ALCIRA 2015 1,100,000
02122619 BELTRAN LINARES GUIDO HERNAN 2015 1,500,000
02333467 BELTRAN OSPINA MARTHA YANETH 2015 1,179,000
02197619 BELTRAN PEREZ MARIA LEILA 2015 1,000,000
02311536 BELTRAN VERGARA HECTOR JAIME 2015 1,200,000
01320499 BENAVIDES BENAVIDES LUIS VICENTE 2015 1,800,000
02344473 BERNAL LONDOÑO PAULA ALEJANDRA 2015 1,200,000
01952565 BERNAL MONTENEGRO JUAN DE DIOS 2015 5,650,000
01359900 BERNAL VIZCAINO JAVIER 2015 5,750,000
02507590 BERRIO RODRIGUEZ PEDRO ELIAS 2015 800,000
01967003 BEST LOOK 2015 6,948,000
02231441 BETANCUR RENDON LADY JHULIANA 2014 500,000
02008987 BILLARES EL LLARBI 2013 1,200,000
02008987 BILLARES EL LLARBI 2014 1,200,000
02008987 BILLARES EL LLARBI 2015 1,200,000
01194973 BILLARES GARZON 2013 1,000,000
01194973 BILLARES GARZON 2014 1,100,000
01194973 BILLARES GARZON 2015 1,200,000
02496563 BILLARES OKEY 2015 800,000
00102096 BIOMEDICS 2014 1,916,000
01871945 BLANCO ARCE EDDY STELLA 2015 5,090,000
01105469 BOCADITOS VALLUNOS CIUDAD ROMA 2015 1,000,000
02286081 BOHORQUEZ MUÑOZ OSCAR ANTONIO 2014 1,000,000
02286081 BOHORQUEZ MUÑOZ OSCAR ANTONIO 2015 1,000,000
01990767 BOHORQUEZ ROJAS DEIBBY ALEJANDRO 2015 4,000,000
01853920 BOHORQUEZ ROJAS YENNY MARCELA 2015 4,000,000
02503115 BOLAÑOS MOLINA MARGARITA SUSANA 2015 1,200,000
02416087 BONILLA CUERVO ANA MILENA 2015 1,000,000
01498217 BORDA DE GUERRERO HILDA 2014 1
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02234884 BORDADOS COMPUTARIZADOS SKARRAGA 2013 100,000
02234884 BORDADOS COMPUTARIZADOS SKARRAGA 2014 100,000
02234884 BORDADOS COMPUTARIZADOS SKARRAGA 2015 1,280,000
02457728 BORDADOS JANNETTE 2015 1,232,000
01915965 BOTONERO VELANDIA ANDREA CECILIA 2013 500,000
01915965 BOTONERO VELANDIA ANDREA CECILIA 2014 500,000
01722055 BOTONEXT 2015 800,000
01906987 BOUTIQUE SHALOM DHL 2014 50,000,000
01906987 BOUTIQUE SHALOM DHL 2015 50,000,000
01477717 BURGUERMANIA.COM 2015 3,080,000
01964239 BUSTAMANTE MOGOLLON JONATHAN MARCEL 2012 1,000,000
01964239 BUSTAMANTE MOGOLLON JONATHAN MARCEL 2013 1,000,000
01964239 BUSTAMANTE MOGOLLON JONATHAN MARCEL 2014 1,000,000
01964239 BUSTAMANTE MOGOLLON JONATHAN MARCEL 2015 5,000,000
01224348 BUSTOS ROSAS CAMILO 2014 709,342
01224348 BUSTOS ROSAS CAMILO 2015 814,321
02028901 C G PRODUCCIONES Y EVENTOS S A S 2015 459,618,597
02281896 C I PROVESA AUTOPARTS SAS 2014 15,000,000
01857410 C.I. KAERUS INVERSIONES Y DESARROLLO
S.A.S.
2014 1,000,000
01857410 C.I. KAERUS INVERSIONES Y DESARROLLO
S.A.S.
2015 1,000,000
01808114 CABINAS CAMILA 2014 1,000,000
02518070 CABINAS CRIOLLOS.COM 2015 1,000,000
01374621 CADENA ESPITIA SANDRA FABIOLA 2015 1,150,000
02306740 CAFE BAR DONDE SIEMPRE VOY 2015 1,179,000
02153652 CAFE VILLASARA 2014 600,000
02153652 CAFE VILLASARA 2015 600,000
02404545 CAFETERIA Y PANDEBONOS DONDE MISA 2015 1,200,000
01264961 CAGUEÑAS MORA LUIS ALVARO 2015 5,750,000
01604044 CALDERON VEGA LILIA 2014 500,000
01604044 CALDERON VEGA LILIA 2015 500,000
02079648 CALLE 85 SAS 2012 23,732,000
02079648 CALLE 85 SAS 2013 23,464,000
02079648 CALLE 85 SAS 2014 23,464,000
02079648 CALLE 85 SAS 2015 23,464,000
02088436 CALZADO EL PAISA DE LA 32 2015 1,232,000
01556110 CALZADO FERRARI L M 2015 1,288,000
02154578 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY 2015 2,000,000
02154582 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY 2015 2,000,000
02154585 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY 2015 5,000,000
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02311190 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY 2015 3,000,000
02513179 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY 2015 1,000,000
02379972 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY BOSA
PIAMONTE
2015 3,000,000
02505438 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY GALAN 2015 1,000,000
02019939 CALZADO MONTANA 2015 1,000,000
00503956 CALZADO VIALY SPORT 2015 2,000,000
01763532 CAMACHO ARIZA GERMAN ALFONSO 2015 1,100,000
01975442 CAMACHO CETINA WILDER ANTONIO 2015 12,500,000
02007079 CAMACHO FONTECHA SONIA 2015 1,030,000
02477423 CAMELO ALFONSO EVELYN 2015 6,000,000
02392614 CAMPO DE TEJO EL ZOOLOGICO 2 2015 1,000,000
02052011 CAMPO DE TEJO VELLESANO 2015 1,230,000
01526420 CANASTO ALFREDO 2015 1,000,000
02249245 CANCHAS VENECIA 2015 150,000
00730306 CANISA LTDA 2014 1,500,000
00730306 CANISA LTDA 2015 1,500,000
02115926 CANIZALES AMAYA YOR LANDI 2015 800,000
01524260 CANTINA SANTANDEREANA DONDE LUCY 2015 1,200,000
02268142 CANTOR DIMATE GUSTAVO 2015 1,000,000
01370468 CAÑON QUEVEDO MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02316927 CAR PLAY SAS 2014 1,288,000
01138284 CARDENAS DONATO ROMNY JONATHAN 2015 45,100,000
01551609 CARMEN LIEVANO DE RICAURTE SAS 2014 12,537,389,000
01551609 CARMEN LIEVANO DE RICAURTE SAS 2015 13,267,329,000
02402516 CARNES FINAS EL PEÑON JJ 2015 1,200,000
02417460 CARNES FINAS EL SUAITAN 2015 2,000,000
01777759 CARO BORDA ISRAEL DE JESUS 2015 1,200,000
01842454 CARO GALVIS MARINELA 2015 1,000,000
01165446 CARPAS E IDEAS PUBLICITARIAS
CUBRIMAGEN
2015 1,030,000
01512895 CARREÑO GAMBOA FRANKLIN MANUEL 2015 5,000,000
02056424 CARTOON BURGUER 2013 1,000,000
02056424 CARTOON BURGUER 2014 1,000,000
02056424 CARTOON BURGUER 2015 1,000,000
01105465 CARVAJAL TORO FRANCISCO ANTONIO 2015 1,000,000
02452545 CARVAJAL TORO MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
01309317 CASA COMERCIAL EL DORADO SM 2015 1,288,700
02216601 CASA COMERCIAL EL PASO 2015 1,900,000
01846647 CASA COMERCIAL SANTA ISABEL 2015 1,288,700
01139430 CASA DE BANQUETES AKASAKA 2015 1,800,000
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01667043 CASA DEL ASEO J C 2014 1,000,000
02385116 CASALLAS CIFUENTES DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01104641 CASINO SUASUQUE 2015 500,000
01674207 CASONA CLUB W.B 2015 5,000,000
01029853 CASTELBLANCO ALARCON LUZ MARINA 2015 1,200,000
01614341 CASTELLANOS RIVERA NELLY 2008 200,000
01614341 CASTELLANOS RIVERA NELLY 2009 200,000
01614341 CASTELLANOS RIVERA NELLY 2010 200,000
01614341 CASTELLANOS RIVERA NELLY 2011 200,000
01614341 CASTELLANOS RIVERA NELLY 2012 200,000
01614341 CASTELLANOS RIVERA NELLY 2013 200,000
01614341 CASTELLANOS RIVERA NELLY 2014 200,000
01614341 CASTELLANOS RIVERA NELLY 2015 200,000
02434935 CASTIBLANCO ALARCON JOSE ALFREDO 2015 150,000
01430561 CASTIBLANCO PEÑA EDUARDO 2014 1,000,000
01430561 CASTIBLANCO PEÑA EDUARDO 2015 1,000,000
00734186 CASTILLO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02229699 CASTILLO MARINA 2014 1,200,000
00855047 CASTILLO TERESA 2015 600,000
01073994 CASTILLO VELASQUEZ DERLY ASTRID 2015 2,000,000
01869407 CASTRO ARCILA DIANA PATRICIA 2010 800,000
01869407 CASTRO ARCILA DIANA PATRICIA 2011 800,000
01869407 CASTRO ARCILA DIANA PATRICIA 2012 800,000
01869407 CASTRO ARCILA DIANA PATRICIA 2013 800,000
01869407 CASTRO ARCILA DIANA PATRICIA 2014 800,000
01869407 CASTRO ARCILA DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02475354 CASTRO BUITRAGO NELVI 2015 1,100,000
01539658 CASTRO DE VELASQUEZ MARIA FLOR ALBA 2015 1,100,000
00944358 CASTRO NOVOA JOSE EUSEBIO 2015 900,000
01467860 CAUCHO MOTOR Y SOPORTES 2014 2,000,000
01965430 CDJ COMUNICACIONES 2015 2,000,000
01896384 CEFERINO MATEUS JOSE FERNEY 2015 23,000,000
02052914 CELIS NIEVES ANGELA LILIANA 2015 500,000
02473327 CELL SOLUTIONS 2015 1,000,000
02215285 CELY SIERRA JOSE FEDERICO 2013 1,000,000
02215285 CELY SIERRA JOSE FEDERICO 2014 1,000,000
02215285 CELY SIERRA JOSE FEDERICO 2015 1,000,000
01606082 CENTRO AUTOMOTRIZ K K Y OTROS 2015 80,000,000
00720252 CENTRO DE BELLEZA MARCELA 2015 1,200,000
02007082 CENTRO DE BELLEZA SONIA 2015 1,030,000
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01360942 CENTRO DE INCUBACION Y ESPECIES
MENORES
2015 5,000,000
02308588 CENTRO DE INCUBACION Y ESPECIES
MENORES DE COLOMBIA SAS
2015 5,000,000
02315826 CENTRO DE LUBRICACION LUZ DARY 2014 1,000,000
02315826 CENTRO DE LUBRICACION LUZ DARY 2015 1,000,000
01935115 CENTRO DE SERVICIOS PUNTO AZUL 2015 50,000,000
02427078 CENTRO DE SERVICIOS SUPER MARIO 2015 50,000,000
01603959 CENTRO ESPIRITUAL HERMANA CLAUDIA 2015 2,200,000
01140984 CENTRO INTERNACIONAL DE INVERSIONES 2014 25,531,000
01548236 CENTRO INTERNACIONAL DE INVERSIONES
S.A.S
2014 826,673,000
02250799 CEPEDA CIPAGAUTA GUMERCINDO 2015 900,000
02289124 CERON ORDOÑEZ STELLA 2014 2,000,000
02289124 CERON ORDOÑEZ STELLA 2015 2,000,000
01573088 CERRAJERIA Y VIDRIERIA DANUBIO 2015 1,200,000
02114738 CHICACAUSA VELANDIA MARIA DEL CARMEN 2015 2,577,000
02114084 CHIQUIZA BALLESTEROS LUZ MARGARITA 2015 1,200,000
02289326 CHOCOLATEANDO ANDO 2015 4,510,450
01583626 CHOCONTA DE RACHEN MARIA CELIA 2015 500,000
02330237 CHORYBURGUER 2015 1,000,000
02309923 CIBERLEO.COM 2015 500,000
02079967 CICLOMONTAÑA SM 2015 750,000
01307785 CICLOPASEOS Y EVENTOS ADRIANA TINAJERO 2015 1,200,000
01687407 CIFUENTES CIFUENTES GLADIS 2015 1,200,000
01512101 CIGARRERA DE LA A A LA Z 2015 2,500,000
01952569 CIGARRERIA BERVIZ 2015 5,650,000
01168598 CIGARRERIA DANUBIO ANGIE 2015 1,200,000
02475654 CIGARRERIA EL TRIUNFO PORTA ALEGRE 2015 1,000,000
01853680 CIGARRERIA LA ESQUINA DONDE MYRIAM 2015 1,000,000
01884353 CIGARRERIA OSLO 2015 1,000,000
01964242 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES SANTA
MARTA
2012 1,000,000
01964242 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES SANTA
MARTA
2013 1,000,000
01964242 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES SANTA
MARTA
2014 1,000,000
01964242 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES SANTA
MARTA
2015 5,000,000
01563117 CIGARRERIA SURTI EXPRESS 2015 1,200,000
01864972 CIGARRERIA SURTITODO J & J 2015 1,288,000
00817173 CIGARRERIA Y CAFETERIA SURTIHOGAR 2015 1,200,000
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02315103 CIGARRERIA Y MISCELANEA LA MAYORQUINA 2015 2,000,000
02176960 CIRO SILVA CAMILO ALBERTO 2015 1,000,000
02525905 CLASSY MUTT S A S 2015 5,000,000
01892151 CLAVIJO GUTIERREZ MIGUEL HERNAN 2015 800,000
01029854 CLINICA ODONTOLOGICA DENTSALUD 2015 1,200,000
01539660 CLUB EL DELIRIO 2015 1,100,000
01478009 CLUB MIXTO DE BILLARES SEBASTIAN 2015 1,150,000
01512795 COCA GUTIERREZ JUDITH MARCELA 2015 2,900,000
02475571 COLCHONES LAUDI 2015 1,200,000
02250804 COLCHONES MUEBLES Y ARTESANIAS LA CASA
DE LA ESPUMA
2015 900,000
01457699 COLEGIO HUITAKA Y TECNICOS DE
CUNDINAMARCA
2015 10,800,000
02268600 COLOMBIANA DE CAFE 2015 1,000,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2003 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2004 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2005 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2006 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2007 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2008 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2009 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2010 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2011 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2012 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2013 1,500,000
00482047 COLPLACAS LTDA 2014 1,500,000
02473105 COMBARIZA ALBINA 2015 1,000,000
02327022 COMER BIEN J G 2015 2,000,000
02519577 COMERCIALIZADORA BLANCO MORENO BOGOTA 2015 3,000,000
02456203 COMERCIALIZADORA D.C.B. 2015 1,000,000
01917653 COMERCIALIZADORA DINASTIA K 2015 5,000,000
01903445 COMERCIALIZADORA FAICO LTDA 2015 1,200,000
02307962 COMERCIALIZADORA FERRELEON 2015 1,700,000
01482247 COMERCIALIZADORA GLOBAL-CO. 2015 4,000,000
01434241 COMERCIALIZADORA I G V 2014 1,000,000
02278153 COMERCIALIZADORA TIENDAS DE LA 5 2014 1,000,000
01861361 COMETA DUSSAN ELENA 2015 2,500,000
01806479 COMIDAS RAPIDAS LA CUARTA 2015 1,000,000
02040030 COMMA COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000
00948283 COMPRA VENTA DEL MEDIO ORIENTE 2015 10,000,000
01435021 COMUNICACIONES ALONSO.COM 2015 500,000
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01842456 CONCENTRADOS Y EMPAQUES LA MONA 2015 1,000,000
02061550 CONFECIONES SATELITE CHARLES 2012 1,070,000
02061550 CONFECIONES SATELITE CHARLES 2013 1,070,000
02061550 CONFECIONES SATELITE CHARLES 2014 1,070,000
02061550 CONFECIONES SATELITE CHARLES 2015 1,071,000
02403344 CONSTANZA  NIEVES RODRIGUEZ 2015 800,000
00640549 CONSTRUCCIONES & PINTURAS VARGAS
TORRES
2015 1,900,000
01739240 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ HERMANOS S A
S
2015 1,288,700
01745765 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
CODELGA SAS
2015 400,000,000
02053438 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MJ 2015 3,000,000
00681039 CONSULTORIO Y LABORATORIO ODONTOLOGICO
QUIMDEN
2015 8,000,000
01871952 CONSULTORIOS INTEGRALES DE SALUD 2015 5,090,000
02351142 CONTABTRIBUTARIOS DE COLOMBIA S A S 2014 6,000,000
02351142 CONTABTRIBUTARIOS DE COLOMBIA S A S 2015 6,000,000
01307560 CONTRERAS PARDO ORLANDO 2015 2,000,000
02275681 COOL WATER ENTERPRISES S A S 2013 20,000,000
02275681 COOL WATER ENTERPRISES S A S 2014 20,000,000
02275681 COOL WATER ENTERPRISES S A S 2015 20,000,000
S0044575 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AVANCE
CORPORATIVO C T A
2014 187,613,290
S0044575 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AVANCE
CORPORATIVO C T A
2015 1,000,000
S0046882 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
VIGILANCIA SOCIAL COOVISOCIAL CTA
2015 927,467,641
01535194 CORBA MUÑOZ JOSE GUSTAVO 2015 1,300,000
01666162 CORDOBA LEON CARLOS YAMITH 2008 500,000
01666162 CORDOBA LEON CARLOS YAMITH 2009 500,000
01666162 CORDOBA LEON CARLOS YAMITH 2010 1,000,000
01666162 CORDOBA LEON CARLOS YAMITH 2011 1,000,000
01666162 CORDOBA LEON CARLOS YAMITH 2012 1,000,000
01666162 CORDOBA LEON CARLOS YAMITH 2013 1,000,000
01666162 CORDOBA LEON CARLOS YAMITH 2014 1,000,000
01666162 CORDOBA LEON CARLOS YAMITH 2015 1,000,000
01513737 CORPOBELLO 2015 1,200,000
S0044150 CORPORACION DEPORTIVA NEW SOCCER 2014 10,000,000
S0044150 CORPORACION DEPORTIVA NEW SOCCER 2015 10,000,000
S0030337 CORPORACION IN VITRO VISUAL 2015 15,712,938
S0034181 CORPORACION ZINEMA ZOMBIE 2015 1,288,000
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S0013190 CORPROMEA 2015 1,179,000
02052949 CORRALES MESA EDGAR ANDRES 2014 3,000,000
02052949 CORRALES MESA EDGAR ANDRES 2015 3,000,000
01667042 CORREA MARIN CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02404644 CORREDOR GRANADOS CRISTIAN CAMILO 2015 500,000
00517729 CORTAZAR LINARES CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
00856739 CORTES ALVAREZ JAIRO 2015 1,250,000
02162251 CORTES GOMEZ JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02460739 CORTES MONTOYA CESAR IVAN 2015 6,000,000
01757532 CORTES MUÑOZ GLADYS ADRIANA 2014 31,908,621
01757532 CORTES MUÑOZ GLADYS ADRIANA 2015 39,566,690
00900395 CORTES PAEZ GILBERTO 2013 1,000,000
00900395 CORTES PAEZ GILBERTO 2014 1,000,000
00900395 CORTES PAEZ GILBERTO 2015 1,000,000
01165444 CORTES ROJAS WILLIAM 2015 1,030,000
02042755 CORTEZ GUTIERREZ JESUS EDUARDO 2015 5,700,000
02408525 CORZO TRANSPORTES E INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
02251172 CRACIONES KATHERIN S 2015 1,800,000
00996554 CREACIONES LEOY 2014 1,200,000
00560572 CREACIONES STUFFES 2008 500,000
00560572 CREACIONES STUFFES 2009 500,000
00560572 CREACIONES STUFFES 2010 500,000
00560572 CREACIONES STUFFES 2011 500,000
00560572 CREACIONES STUFFES 2012 500,000
00560572 CREACIONES STUFFES 2013 500,000
00560572 CREACIONES STUFFES 2014 500,000
00560572 CREACIONES STUFFES 2015 1,000,000
01955774 CREDIENVIOS S C S A S 2011 1,000,000
01955774 CREDIENVIOS S C S A S 2012 1,000,000
01955774 CREDIENVIOS S C S A S 2013 1,000,000
01955774 CREDIENVIOS S C S A S 2014 1,000,000
01955774 CREDIENVIOS S C S A S 2015 1,000,000
02384931 CRIOLLO HERNANDEZ OSCAR ANTONIO 2015 1,000,000
02456198 CRISTANCHO BABATIVA DAIRO 2015 1,000,000
01917648 CRISTANCHO CARRILLO MARIA CLAUDIA 2015 5,000,000
01778701 CRISTANCHO PINILLA VIRGELINA 2015 1,288,000
02065237 CRISTANCHO RADIADORES DE COLOMBIA 2012 100,000
02065237 CRISTANCHO RADIADORES DE COLOMBIA 2013 100,000
02065237 CRISTANCHO RADIADORES DE COLOMBIA 2014 100,000
01370372 CROZ PRODUCCIONES 2015 10,900,000
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00357257 CUARTAS ACEVEDO HECTOR FABIO 2015 3,800,000
02174154 CUBILLOS MOLINA JOSE DOMINGO 2015 600,000
02089743 CUELLAR SERRANO SILVIA INES 2014 16,300,000
01846645 CUELLO PINEDA SANTIAGO RAFAEL 2015 1,288,700
01804163 CUESTA RUBIANO ROSA FLOR 2014 600,000
01804163 CUESTA RUBIANO ROSA FLOR 2015 600,000
01104636 CUESTAS SANCHEZ GERMAN EDUARDO 2015 500,000
02069204 CUEVAS CASTILLO LILIA INES 2015 1,000,000
01710713 CUEVAS CUEVAS MARIA CIRCUNSICION 2014 1,230,000
01141129 CYBER CITY COMPUTER LTDA 2015 1,280,000
02397382 CYBERPHONE G J 2015 6,000,000
02091518 D.C.E. INGENIERIA DE REDES SAS 2014 33,832,319
02050542 DALAFE S EN C 2015 1,000,000
02135848 DAM PRODUCTS SAS 2013 10,000,000
02135848 DAM PRODUCTS SAS 2014 10,000,000
02135848 DAM PRODUCTS SAS 2015 10,000,000
02404255 DAZA DAZA JOSE ALFONSO 2015 1,200,000
01864967 DELGADO ARAGON JASMID 2015 1,288,000
02181059 DELIPAN TOCANCIPA 2015 300,000
02361223 DEPENDIENTESJUDICIALES GRANCOLJUR S A
S
2015 1,000,000
02040009 DEPOSITO DE MADERAS Y MOLDURAS SAN
FRANCISCO
2011 100,000
02040009 DEPOSITO DE MADERAS Y MOLDURAS SAN
FRANCISCO
2012 100,000
02040009 DEPOSITO DE MADERAS Y MOLDURAS SAN
FRANCISCO
2013 100,000
02040009 DEPOSITO DE MADERAS Y MOLDURAS SAN
FRANCISCO
2014 1,200,000
02139130 DEUTEROS ENGINEERING SAS 2012 1,000,000
02139130 DEUTEROS ENGINEERING SAS 2013 800,000
02139130 DEUTEROS ENGINEERING SAS 2014 500,000
02139130 DEUTEROS ENGINEERING SAS 2015 200,000
01363993 DEVIA CAÑAR MAIRA LIZETH 2014 1,000,000
01363993 DEVIA CAÑAR MAIRA LIZETH 2015 3,200,000
01168591 DIAZ ARIZA BRICEIDA 2015 1,200,000
02055339 DIAZ CASTRO ANA MILENA 2015 1,500,000
00778923 DIAZ DAZA ALIRIO ALFONSO 2015 500,000
02216491 DIAZ DE MARIN ELVIRA 2015 500,000
01612084 DIAZ GIRALDO WILDER EDUARDO 2014 1,000,000
01612084 DIAZ GIRALDO WILDER EDUARDO 2015 1,100,000
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01883153 DIAZ LINARES JOSE FERNANDO 2015 5,000,000
00904462 DIAZ MENDEZ ALFONSO 2015 1,000,000
01952092 DIAZ MOJARRANGO JENNY PAOLA 2014 5,300,000
01633758 DIAZ SCARPETTA MARIA ESTHER 2015 2,000,000
02079886 DIAZ VIANCHA MARIA NIDIA 2015 2,500,000
02023582 DIAZ VILLA GONZALO 2014 2,142,400
02510894 DICELIS SUAREZ LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
00872856 DISEÑOS SUEÑOS Y ESPERANZAS 2014 2,000,000
00872856 DISEÑOS SUEÑOS Y ESPERANZAS 2015 2,000,000
01272390 DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS
CIVILES LTDA
2014 398,897,966
01272390 DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS
CIVILES LTDA
2015 438,401,204
02457150 DISFRUVER GARCIAS 2015 1,200,000
02438067 DISTRIBUCION ELECTRICA CONTROL S A S 2015 5,000,000
02341898 DISTRIBUCIONES DALEMAN SAS 2015 10,000,000
01696527 DISTRIBUIDORA CAMARGO N.B.C 2015 10,953,000
01270003 DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS Y VARILLAS
HERNANDEZ
2015 10,953,000
01779171 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PORTAL DE
ORIENTE
2015 1,288,700
02042761 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES BAYO DE
BUCARAMANGA
2015 5,000,000
01500777 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS
CHIRLEI
2015 1,280,000
01881725 DISTRIBUIDORA DIDACTICOS JACKYNAR 2014 10,000,000
01881725 DISTRIBUIDORA DIDACTICOS JACKYNAR 2015 10,000,000
02090165 DISTRIBUIDORA EL TRIUNFO 1 2015 1,000,000
00764389 DISTRIBUIDORA GONZALO HURTADO 2015 1,200,000
01984788 DISTRIBUIDORA K & M 2014 100,000
01984788 DISTRIBUIDORA K & M 2015 9,050,000
01948022 DISTRICAPITAL SAS 2011 1,000,000
01948022 DISTRICAPITAL SAS 2012 1,000,000
01948022 DISTRICAPITAL SAS 2013 1,000,000
01948022 DISTRICAPITAL SAS 2014 1,000,000
01948022 DISTRICAPITAL SAS 2015 1,000,000
02140924 DISTRICARNES EL EDEN 2015 1,000,000
02089791 DISTRITO CAPITAL FUMIGACIONES 2015 1,200,000
01846670 DONDE CRISS Y BETO 2015 1,100,000
01865629 DONDE DI + 2013 1,100,000
01865629 DONDE DI + 2014 1,100,000
01865629 DONDE DI + 2015 1,100,000
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01777763 DORADO BROASTER DE TOCANCIPA NO. 6 2015 1,200,000
02233594 DOYSEL DOMOTICA Y SEGURIDAD
ELECTRONICA
2015 1,000,000
00987336 DROGAS DEL KOSTO S 2015 9,000,000
00135975 DROGAS SUPERANDINA 2015 1,700,000
01689051 DROGUERIA ACUARIUN SM 2015 800,000
01320502 DROGUERIA BOSQUES DEL SUR 2015 1,800,000
00593689 DROGUERIA CANDELARIA CENTRO 2015 1,000,000
00548655 DROGUERIA FAMILIAR DE COTA 2015 49,550,000
00858358 DROGUERIA LA CUARTA J G 2015 12,450,000
02384389 DROGUERIA SERVICOOP DEL SUR NO 2 2015 1,000,000
02384393 DROGUERIA SERVICOOP DEL SUR NO 3 2015 1,000,000
02132428 DROGUERIA Y MINIMERCADO FARMASEBAS 2015 2,250,000
01838928 DROGUERIAS SERVICOOP DEL SUR E U 2015 30,000,000
02360063 DUARTE HERNANDEZ WILMAR SMITH 2014 1,232,000
02360063 DUARTE HERNANDEZ WILMAR SMITH 2015 1,288,000
01913026 DUARTE MARIN REINEL ALONSO 2015 1,288,700
00614829 DUEÑAS TORRES JOSE ENCARNACION 2015 1,280,000
00872855 DUEÑAS VALDERRAMA NUBIA ESPERANZA 2014 2,000,000
00872855 DUEÑAS VALDERRAMA NUBIA ESPERANZA 2015 2,000,000
02249249 DULCERIA EL RECREO J.A. 2013 1,000,000
02249249 DULCERIA EL RECREO J.A. 2014 1,200,000
02249249 DULCERIA EL RECREO J.A. 2015 1,200,000
02317220 DUQUE DUQUE NELSON ALBERTO 2015 17,000,000
02030257 E&S COMERCIALIZADORA S.A.S. 2015 1,000,000
00451457 ECHAVARRIA DE NOPE BEATRIZ 2015 1,200,000
01686442 EL ANGEL AP DULCERIA 2015 1,200,000
01494024 EL DIAMANTE DE LA 3 2014 1,200,000
02058963 EL GIRASOL DE AMANDA 2015 1,288,000
01517855 EL LAUREL 2 2015 1,280,000
01340097 EL MUNDO DEL REMATE WW WW V 2015 3,000,000
01941403 EL PALACIO DE LA ARGOLLA 2015 1,288,700
00805323 EL PALACIO DE LAS CARNES FATIMA 2014 1,000,000
00805323 EL PALACIO DE LAS CARNES FATIMA 2015 1,000,000
02011610 EL PALACIO DEL CAFE GILBERTO 2011 500,000
02011610 EL PALACIO DEL CAFE GILBERTO 2012 500,000
02011610 EL PALACIO DEL CAFE GILBERTO 2013 500,000
02011610 EL PALACIO DEL CAFE GILBERTO 2014 500,000
02011610 EL PALACIO DEL CAFE GILBERTO 2015 500,000
01121064 EL PAN DE AQUELLAS 2015 980,000
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01839762 EL PORVENIR MTR 2015 1,070,000
02391242 EL PULSO LATINO SAS 2014 2,000,000
02391242 EL PULSO LATINO SAS 2015 2,000,000
02317221 EL PUNTO DE LAS VARIEDADES NO.2 LUCERO 2015 17,000,000
01008961 EL RECONSTRUCTOR 2015 1,232,000
02475300 EL SASON HUILENCE NR 2015 1,000,000
00903146 EL TATUS SANTA ISABEL 2015 800,000
01817762 ELECTRICOS Y MECANICOS ELECTRIMEC LTDA 2014 10,000,000
01817762 ELECTRICOS Y MECANICOS ELECTRIMEC LTDA 2015 10,000,000
00672782 ELECTRICOS Y PLASTICOS 2015 5,000,000
01725704 ELECTRODOMESTICOS G Y J 2014 20,000,000
01725704 ELECTRODOMESTICOS G Y J 2015 20,000,000
02425581 ELECTRODOMESTICOS MUEBLES Y ESPUMADOS
LA ESMERALDITA
2015 800,000
02079891 ELEGANTS SHOES 2015 2,500,000
01315697 EMANUEL ROPA INFANTIL Y JUNIOR 2014 400,000
01315697 EMANUEL ROPA INFANTIL Y JUNIOR 2015 400,000
02382935 EMERGENCIAS MEDICAS E U 2015 5,300,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1990 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1991 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1992 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1993 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1994 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1995 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1996 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1997 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1998 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 1999 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2000 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2001 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2002 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2003 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2004 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2005 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2006 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2007 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2008 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2009 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2010 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2011 100,000
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00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2012 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2013 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2014 100,000
00251638 EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES 2015 100,000,000
02248550 EN TU PRESENCIA 2013 900,000
02248550 EN TU PRESENCIA 2014 900,000
01777024 ENRIQUE BUITRAGO E U 2015 1,288,700
02039400 ENRIQUINTERO S A S 2013 3,292,534,000
02039400 ENRIQUINTERO S A S 2014 2,453,200,000
02039400 ENRIQUINTERO S A S 2015 3,481,755,000
02416093 ENSAMBLE Y DECORACION DE PRODUCTOS
PROMOCIONALES
2015 1,000,000
02234882 ESCARRAGA NAVARRO ALVARO EBER 2013 100,000
02234882 ESCARRAGA NAVARRO ALVARO EBER 2014 100,000
02234882 ESCARRAGA NAVARRO ALVARO EBER 2015 1,280,000
02410739 ESCUELA DE IDIOMAS LYNX 2015 1,280,000
02173984 ESENCIAL S A S 2014 10,000,000
02173984 ESENCIAL S A S 2015 15,000,000
02465048 ESPEJO MORENO MARIELA 2015 1,000,000
02104176 ESPINOSA CABREJO CARLOS ENRIQUE 2015 4,000,000
02057270 ESPINOSA FARFAN CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02139200 ESPITIA FANDIÑO YOLANDA 2015 2,000,000
01560686 ESTETICA Y BELLEZA VIVIAN 2008 500,000
01560686 ESTETICA Y BELLEZA VIVIAN 2009 500,000
01560686 ESTETICA Y BELLEZA VIVIAN 2010 500,000
01560686 ESTETICA Y BELLEZA VIVIAN 2011 500,000
01560686 ESTETICA Y BELLEZA VIVIAN 2012 500,000
01560686 ESTETICA Y BELLEZA VIVIAN 2013 500,000
01560686 ESTETICA Y BELLEZA VIVIAN 2014 500,000
01560686 ESTETICA Y BELLEZA VIVIAN 2015 1,000,000
02360532 ESTILOS FASH PELUQUERIA 2014 400,000
02360532 ESTILOS FASH PELUQUERIA 2015 400,000
02122622 EXPENDIO DE CARNES G.B 2015 1,500,000
01898794 EXPENDIO DE CARNES VELEZ 2015 1,100,000
02417001 EXPENDIO DE CARNES VILLA NUEVA 2015 1,100,000
01821498 EXPENDIO DE CARNES Y EMBUTIDOS MUÑOZ 2015 1,200,000
00782541 EXPENDIO Y CONSUMO DE LICORES
CIGARRERIA LA CHIQUI
2014 500,000
01923260 EXPRESS FASHION WOMEN 2015 3,000,000
02273808 FABRICA DE CALZADO LA REVANCHA 2015 2,000,000
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01663690 FABRICA NACIONAL DE ARTICULOS
PLASTICOS EU
2008 2,000,000
01663690 FABRICA NACIONAL DE ARTICULOS
PLASTICOS EU
2009 2,000,000
01663690 FABRICA NACIONAL DE ARTICULOS
PLASTICOS EU
2010 2,000,000
01663690 FABRICA NACIONAL DE ARTICULOS
PLASTICOS EU
2011 2,000,000
01663690 FABRICA NACIONAL DE ARTICULOS
PLASTICOS EU
2012 2,000,000
01663690 FABRICA NACIONAL DE ARTICULOS
PLASTICOS EU
2013 2,000,000
01663690 FABRICA NACIONAL DE ARTICULOS
PLASTICOS EU
2014 2,000,000
01663690 FABRICA NACIONAL DE ARTICULOS
PLASTICOS EU
2015 2,000,000
02139206 FACIL MOTOS 2015 2,000,000
00948281 FAJARDO QUIROGA RAFAEL 2015 10,000,000
00441738 FAMA DON HECTOR 2015 3,800,000
02348619 FANALTI 2014 1,232,000
02348619 FANALTI 2015 2,500,000
02235734 FANDIÑO CHACON CESAR AUGUSTO 2015 1,287,000
02228456 FANDIÑO DE ESPITIA MARIA ANTONIA 2015 600,000
01827605 FARFAN MONTENEGRO JOSE FRANCISCO 2014 600,000
01827605 FARFAN MONTENEGRO JOSE FRANCISCO 2015 600,000
01165126 FARIGUA PARRA JUDITH 2015 1,288,000
02015189 FARMA WIL 2 2014 1,100,000






































01643046 FARMACEUTICOS EMANUEL 2015 560,000,000
01917884 FB SERVICIOS TECNICOS 2014 5,500,000
01917884 FB SERVICIOS TECNICOS 2015 5,500,000
02304173 FERREAGRO LA FAUNA 2015 500,000
00766917 FERRESAG 2015 2,703,000
01157804 FERRETERIA HERNANDEZ CAMARGO 2015 2,000,000
02409058 FERREVIDRIOS QUITA SOL 2015 1,000,000
01286353 FIGUEROA CORTAZAR DIEGO FERNANDO 2014 42,350,000
01286353 FIGUEROA CORTAZAR DIEGO FERNANDO 2015 45,025,000
01482190 FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES E U 2014 125,086,748
02259205 FINI SAS 2015 426,820,652
00931543 FISCALA CEMEX COLOMBIA S.A 2015 1
02322954 FLASH INTERNATIONAL S A S 2014 10,000,000
02413256 FLOREZ SENEJOA JAVIER ANDRES 2015 1,000,000
00160717 FLORISTERIA LAS CUATRO ESTACIONES 2015 1,200,000
S0001348 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
EAN
2015 1,244,743,521
01971078 FONSECA DE FONSECA MARIA JACINTA 2015 1,010,000
01725703 FORERO CARDONA DORIS YANETH 2014 20,000,000
01725703 FORERO CARDONA DORIS YANETH 2015 20,000,000
00919635 FRANCO SAAVEDRA MARTHA LILIA 2015 500,000
02475255 FRIGOVALLE AVICOLA 2015 950,000
02040382 FRUTAS Y VERDURAS J.M.M 2015 1,280,000
01630019 FRUTERIA PATO DONALD LA ESPECIAL 2011 500,000
01630019 FRUTERIA PATO DONALD LA ESPECIAL 2012 500,000
01630019 FRUTERIA PATO DONALD LA ESPECIAL 2013 500,000
01630019 FRUTERIA PATO DONALD LA ESPECIAL 2014 500,000
01630019 FRUTERIA PATO DONALD LA ESPECIAL 2015 500,000
01941752 FRUTERIA Y CAFETERIA LA 1RA 2011 100,000
01941752 FRUTERIA Y CAFETERIA LA 1RA 2012 100,000
01941752 FRUTERIA Y CAFETERIA LA 1RA 2013 100,000
01941752 FRUTERIA Y CAFETERIA LA 1RA 2014 100,000
02408031 FRUTERIA Y CAFETERIA NIKOS 2015 1,200,000
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02055613 FRUVER LA FLOR DEL EXITO 2015 1,000,000
01937311 FUCSIA TEEN 2011 1,000,000
01937311 FUCSIA TEEN 2012 1,000,000
01937311 FUCSIA TEEN 2013 1,000,000
01937311 FUCSIA TEEN 2014 1,000,000
01937311 FUCSIA TEEN 2015 1,200,000
01463632 FUENTES CAICEDO HILDA MARIA 2014 1,000,000
01463632 FUENTES CAICEDO HILDA MARIA 2015 1,000,000
S0021552 FUNDACION COLOMBIA VIVE 2013 100,000
S0021552 FUNDACION COLOMBIA VIVE 2014 100,000
S0043174 FUNDACION CRECER BETHEL 2015 3,000,000
S0030864 FUNDACION DE CONCILIADORES EN EQUIDAD
NUEVO HORIZONTE Y SU SIGLA ES FUNCENHO
2015 1,228,000
S0043306 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL CIUDAD DE
REFUGIO ONG SIGLA CIUDAD DE REFUGIO
ONG
2015 1,150,000
S0033266 FUNDACION FURES FUNDACION PARA LA
RENOVACION SOCIAL
2015 1,000,000
S0034069 FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO ALEGRIA
DE VIVIR
2015 1,232,000
S0038689 FUNDACION HUELLAS MAESTRAS 2013 500,000
S0038689 FUNDACION HUELLAS MAESTRAS 2014 1,000,000
S0038689 FUNDACION HUELLAS MAESTRAS 2015 2,000,000
S0042059 FUNDACION MENTES CUIDANDO MENTES SIGLA
FMCM
2015 1,000,000
S0031373 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL
FOMENTO AL AGRO CUYA SIGLA ES
FUNDEFOAGRO
2013 1,000,000
S0031373 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL
FOMENTO AL AGRO CUYA SIGLA ES
FUNDEFOAGRO
2014 1,000,000
S0031373 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL
FOMENTO AL AGRO CUYA SIGLA ES
FUNDEFOAGRO
2015 5,000,000
S0045958 FUNDACION PARA UN FUTURO PROSPERO 2015 2,000,000
S0045648 FUNDACION PEOPLE & EARTH INSTITUTE 2015 259,566,667
S0024680 FUNDACION PROYECTO K 2015 1,000,000
S0040078 FUNDACION SUMEMOS 2013 20,000,000
S0040078 FUNDACION SUMEMOS 2014 20,000,000
S0040078 FUNDACION SUMEMOS 2015 20,000,000
00889881 FUNDICIONES GUIVICA LTDA 2015 4,500,000
01959914 FUNERARIA Y SALAS DE VELACION PRE
EXEQUIAL DEL SUMAPAZ
2015 1,200,000
00988226 FUQUEN ORTIZ ERWIN HOLMER 2015 16,000,000
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02360067 FUSTERIA W & W 2014 1,232,000
02360067 FUSTERIA W & W 2015 1,288,000
02201896 G P FARMA 2014 1,000,000
02201896 G P FARMA 2015 1,000,000
01868836 GAINCE YEPES LUIS ALBERTO 2015 6,484,500
02517711 GAITAN CARLOS RAFAEL 2015 7,000,000
01273228 GALA Y ETIQUETA 2015 1,200,000
02066973 GALAN JOSE RICARDO 2015 5,000,000
02416997 GALEANO AVILA OFELIA 2015 1,100,000
02254149 GALEANO ROJAS CLARA INES 2015 1,200,000
01500359 GALVIS FLAMINIO 2015 1,200,000
01119203 GALVIS GALVIS JOSE DEL CARMEN 2012 500,000
01119203 GALVIS GALVIS JOSE DEL CARMEN 2013 600,000
01119203 GALVIS GALVIS JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01939937 GARAVITO CRUZ SINDY ALEJANDRA 2010 500,000
01939937 GARAVITO CRUZ SINDY ALEJANDRA 2011 500,000
01939937 GARAVITO CRUZ SINDY ALEJANDRA 2012 500,000
01939937 GARAVITO CRUZ SINDY ALEJANDRA 2013 500,000
01939937 GARAVITO CRUZ SINDY ALEJANDRA 2014 500,000
01939937 GARAVITO CRUZ SINDY ALEJANDRA 2015 500,000
01494876 GARCIA DE PERILLA ROSALBA 2012 800,000
01494876 GARCIA DE PERILLA ROSALBA 2013 800,000
01494876 GARCIA DE PERILLA ROSALBA 2014 1,000,000
01494876 GARCIA DE PERILLA ROSALBA 2015 1,000,000
01356782 GARCIA GARCIA JAIRO ARTURO 2015 3,300,000
01369381 GARCIA JOSE ALFONSO 2015 3,100,000
02457146 GARCIA TORRES PEDRO JULIO 2015 1,200,000
02402167 GARCIA VARGAS ELSY JHOANY 2015 800,000
02516384 GARCIA VIANCHA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
00187282 GARRIMOTOR 2015 135,515,966
00182657 GARRIMOTOR LTDA 2015 12,383,037,342
00091278 GARRIMOTOR LTDA 2015 188,679,721
00549234 GARRIMOTOR LTDA 2015 197,021,605
00991829 GARRIMOTOR LTDA 2015 275,370,059
01004579 GARRIMOTOR LTDA 2015 336,285,454
02327206 GARZON ESPINOSA JESUS ANTONIO 2015 900,000
01194971 GARZON OVALLE CAMPO ELIAS 2013 1,000,000
01194971 GARZON OVALLE CAMPO ELIAS 2014 1,100,000
01194971 GARZON OVALLE CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
00782537 GARZON RODRIGUEZ ANA LUCIA 2014 500,000
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01170446 GARZON SANABRIA JORGE 2015 1,060,000
00933798 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A
CRYOGAS S A
2015 5,905,426,551
01034106 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A
CRYOGAS S A
2015 47,136,415,464
00599130 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.
CROYGAS S.A.
2015 213,564,827
00626563 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
S.A.CRYOGAS S.A.
2015 140,270,142
02515687 GEA GRUPO ELITE DE ARTISTAS PROYECTO K
SAS
2015 1,000,000
02056492 GESTION Y PREVENCION EN SALUD
OCUPACIONAL GESPRESO SAS
2015 14,446,357
01383771 GIL DE CAMELO NIDIA 2014 1,000,000
00766916 GIL GUARUMO SALOMON 2015 2,703,000
01992926 GIL PARRA MARIA CONCEPCION 2015 500,000
00695176 GIL TORRES HECTOR ALFONSO 2015 1,200,000
00991417 GIMNASIO LA CLARITA 2015 30,000,000
02478585 GINETH CAROLINA SORIANO NOVOA 2015 1,100,000
02283786 GIRALDO LARA INGRID PAOLA 2015 3,000,000
01856057 GIRALDO PEREZ LUIS CARLOS 2013 3,010,000
01856057 GIRALDO PEREZ LUIS CARLOS 2014 3,076,000
01856057 GIRALDO PEREZ LUIS CARLOS 2015 7,026,000
02049795 GIRALDO RUBIO GLORIA CECILIA 2014 10,000,000
02049795 GIRALDO RUBIO GLORIA CECILIA 2015 10,000,000
01856061 GIRALTRACTOR 2013 3,010,000
01856061 GIRALTRACTOR 2014 3,076,000
01856061 GIRALTRACTOR 2015 7,026,000
02041734 GLOBAL DECORATION SAS 2014 445,670,000
02084439 GLOBAL PRICE S A S 2015 2,500,000
02307292 GLOBALIZAMOS COMERCIALIZADORA Y
SERVICIOS S A S
2014 20,000,000
02307292 GLOBALIZAMOS COMERCIALIZADORA Y
SERVICIOS S A S
2015 20,000,000
02208422 GOBIERNO SEGURIDAD Y DESARROLLO SAS 2014 20,000,000
02208422 GOBIERNO SEGURIDAD Y DESARROLLO SAS 2015 750,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2004 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2005 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2006 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2007 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2008 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2009 1,000,000
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00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2010 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2011 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2012 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2013 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
00853350 GOMEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
01970778 GOMEZ CORTES SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1990 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1991 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1992 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1993 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1994 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1995 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1996 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1997 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1998 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 1999 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2000 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2001 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2002 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2003 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2004 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2005 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2006 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2007 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2008 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2009 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2010 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2011 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2012 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2013 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2014 100,000
00251637 GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO 2015 100,000,000
01434239 GOMEZ GARCIA EDGAR 2014 3,000,000
02397379 GOMEZ JIMENEZ GERALDINE 2015 6,000,000
02425576 GOMEZ LINARES JOSE LUIS AMADEO 2015 800,000
01482244 GOMEZ NEIRA EDUARDO 2015 62,520,000
02011606 GOMEZ ORTIZ MARY OLINDA 2011 500,000
02011606 GOMEZ ORTIZ MARY OLINDA 2012 500,000
02011606 GOMEZ ORTIZ MARY OLINDA 2013 500,000
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02011606 GOMEZ ORTIZ MARY OLINDA 2014 500,000
02011606 GOMEZ ORTIZ MARY OLINDA 2015 500,000
01903043 GOMEZ REYES JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
02366183 GOMEZ RUEDA JOSE DE JESUS 2015 3,000,000
02154041 GOMEZ URIBE SILVIA 2015 900,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2005 500,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2006 500,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2007 500,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2008 500,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2009 500,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2010 1,000,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2011 1,000,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2012 1,000,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2013 1,000,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2014 1,000,000
01243696 GONZALEZ ARIAS RONALD HERNAN 2015 1,000,000
02056422 GONZALEZ FONSECA MARILUZ 2013 1,000,000
02056422 GONZALEZ FONSECA MARILUZ 2014 1,000,000
02056422 GONZALEZ FONSECA MARILUZ 2015 1,000,000
02502568 GONZALEZ GARZON JUAN DE JESUS 2015 1,500,000
01526930 GONZALEZ LEAL OSCAR HERNANDO 2014 1,000,000
02449228 GONZALEZ RODRIGUEZ MARLENE 2015 100,000
01981619 GONZALEZ SANABRIA MARIA CRISTINA 2015 2,577,400
02475252 GORDILLO BUITRAGO YERSI GIOVANNY 2015 950,000
02475084 GORDILLO PAEZ ASOCIADOS S.A.S. 2015 10,000,000
01449566 GRAFICORT PUBLICIDAD EU 2015 2,500,000
02306738 GRAJALES OCHOA ALEJANDRA MARIA 2015 1,179,000
02439377 GREEN ROOM COMUNICACIONES SAS 2015 2,000,000
02229403 GRUPO EMPRESARIAL MAMUT S A S 2014 2,496,160
02229403 GRUPO EMPRESARIAL MAMUT S A S 2015 2,212,450
01944243 GRUPO INMOBILIARIO CONTADORES
INGENIEROS ABOGADOS CIA SAS
2014 1,000,000
01944243 GRUPO INMOBILIARIO CONTADORES
INGENIEROS ABOGADOS CIA SAS
2015 1,000,000
02517189 GRUPO PROACTIVO SAS 2015 10,000,000
02310851 GRUPO SANTA MARIA SAS 2014 30,000,000
02310851 GRUPO SANTA MARIA SAS 2015 30,000,000
02347093 GRUPO TECNOTRONIX SAS 2015 1,879,938,605
01810772 GUATIVA DE ORTEGA MARIA GLORIA 2015 1,000,000
02188129 GUATIVA MARIA ELIZABETH 2015 1,400,000
02490376 GUERRERO  JAVIER FRANCISCO 2015 1,000,000
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02327021 GUERRERO PEÑA JOHNSON EMILIANO 2015 2,000,000
02151399 GUILLER LOZANO 2015 1,000,000
02081274 GUTIERREZ HERNANDO 2015 1,232,000
01501841 GUTIERREZ ROBAYO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01770892 GUTIERREZ VIRGUEZ SANDRA LILIANA 2012 1,000,000
01770892 GUTIERREZ VIRGUEZ SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01770892 GUTIERREZ VIRGUEZ SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01770892 GUTIERREZ VIRGUEZ SANDRA LILIANA 2015 5,000,000
02125424 GUZMAN GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02261022 GUZMAN ORTEGON ANYI MARCELA 2014 1,000,000
02261022 GUZMAN ORTEGON ANYI MARCELA 2015 1,000,000
01939938 HAMBRE COMPANY 2010 500,000
01939938 HAMBRE COMPANY 2011 500,000
01939938 HAMBRE COMPANY 2012 500,000
01939938 HAMBRE COMPANY 2013 500,000
01939938 HAMBRE COMPANY 2014 500,000
01939938 HAMBRE COMPANY 2015 500,000
01595658 HEALTH NET EU 2014 35,000,000
01595658 HEALTH NET EU 2015 35,000,000
00050742 HECOL S A S 2015 43,702,322,350
01861364 HELEN 5 2015 1,850,000
01157802 HERNANDEZ CAMARGO ANGELO FERNEY 2015 2,000,000
01357048 HERNANDEZ GUTIERREZ JANETH 2014 1,000,000
01357048 HERNANDEZ GUTIERREZ JANETH 2015 1,200,000
00605432 HERNANDEZ HERNANDEZ ARMANDO 2015 200,000
01008959 HERNANDEZ LOZANO RAFAEL 2015 1,232,000
01512750 HERNANDEZ ROMERO ANA JEANETTE 2015 1,000,000
02389537 HERNANDEZ SILVA NYDIA 2015 2,000,000
02403349 HERRERA BERNAL OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01442542 HERRERA MUÑOZ EUDORO 2013 900,000
01442542 HERRERA MUÑOZ EUDORO 2014 900,000
01442542 HERRERA MUÑOZ EUDORO 2015 1,200,000
02088484 HIDALGO ANGARITA ARMANDO ALVEIRO 2015 3,000,000
01872341 HIDALGO MARTINEZ ELQUIN EFREY 2014 1,000,000
01872341 HIDALGO MARTINEZ ELQUIN EFREY 2015 1,200,000
01911241 HOGAR NUEVO AMANECER DEL ABUELO 2015 1,000,000
02168516 HONDA MARINA 2014 1,000,000
02168516 HONDA MARINA 2015 1,000,000
01464242 HORMIGA CARDENAS DIOCELINA 2015 500,000
01307565 HOSPEDAJE ACAPULCO SWIT 2015 2,000,000
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01162486 HOSPEDAJE LA PAMPA 2015 2,000,000
01827676 HOSPEDAJE PARADOR DEL CAMINO 2015 8,650,000
01183811 HOSTAL ABEJA REAL 2014 895,000
01183811 HOSTAL ABEJA REAL 2015 895,000
01768903 HOSTAL SAN JORGE SWIT 2015 2,000,000
00840766 HOYOS CARDONA JOHN JAIRO 2010 1
00840766 HOYOS CARDONA JOHN JAIRO 2011 1
00840766 HOYOS CARDONA JOHN JAIRO 2012 1
00840766 HOYOS CARDONA JOHN JAIRO 2013 1
00840766 HOYOS CARDONA JOHN JAIRO 2014 1
00840766 HOYOS CARDONA JOHN JAIRO 2015 1,200,000
00903145 HOYOS DE PACHON BLANCA MIRIAN 2015 800,000
01947631 HURTADO RAMIREZ GLORIA ESTHELLA 2015 1,200,000
02291454 HURTADO SUAREZ ANGIE LIZETH 2015 1,000,000
00764388 HURTADO SUAREZ GONZALO RODRIGO 2015 1,200,000
02145225 HURTADO SUAREZ LEIDY VIVIANA 2015 1,500,000
02378518 HYJ STAFF SAS 2014 1,000,000
02378518 HYJ STAFF SAS 2015 1,000,000
02228400 ICAD INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S 2013 5,000,000
02228400 ICAD INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S 2014 5,000,000
02228400 ICAD INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S 2015 5,000,000
01519504 IDEAS Y ESTILOS PELUQUERIA 2014 1,000,000
01519504 IDEAS Y ESTILOS PELUQUERIA 2015 10,050,000
02462299 IMPORTADORA DURANGO ZULETA SAS 2015 10,000,000
02336902 IMPRIMIUM S.A.S 2015 271,938,000
01359475 INGENIAN SOFTWARE S A S 2015 2,135,638,013
01326775 INGENIERIA PARA PRODUCTOS ALIMENTARIOS
COLOMBIANOS INGPROALCO LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 240,000
01326817 INGENIERIA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
COLOMBIANOS
2013 240,000
01326817 INGENIERIA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
COLOMBIANOS
2014 240,000
01326817 INGENIERIA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
COLOMBIANOS
2015 240,000
02527620 INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCIONES
CONSULTORIA Y MONTAJES S A S
2015 1,000,014,490
01158413 INMOBILIARIA MI CASA EN FUSAGASUGA 2015 7,000,000
02345669 INOXMETALICAS S A S 2014 1,000,000
02345669 INOXMETALICAS S A S 2015 25,042,073
02373287 INSTAFACHADAS J E SAS 2015 2,000,000
02344476 INTERBOX 360 PAOLA 2015 1,200,000
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01677139 INTERNET LA ESTACION MT 2015 2,000,000
02130758 INTRASERVES´S 2013 500,000
02130758 INTRASERVES´S 2014 500,000
02130758 INTRASERVES´S 2015 500,000
01313487 INVERPAEZ 2015 600,000
01671167 INVERSIONES A Y L TOCANCIPA 2015 1,500,000
02049137 INVERSIONES CPJA S A S 2011 500,000
02049137 INVERSIONES CPJA S A S 2012 500,000
02049137 INVERSIONES CPJA S A S 2013 500,000
02049137 INVERSIONES CPJA S A S 2014 500,000
02049137 INVERSIONES CPJA S A S 2015 5,000,000
02352267 INVERSIONES MANILI SAS 2014 40,000,000
02352267 INVERSIONES MANILI SAS 2015 40,000,000
00597772 INVERSIONES MAYO PATIÑO S EN C 2014 1,000,000
00597772 INVERSIONES MAYO PATIÑO S EN C 2015 1,000,000
01555021 INVERSIONES PINZON MORALES Y CIA LTDA 2009 1,000,000
01555021 INVERSIONES PINZON MORALES Y CIA LTDA 2010 1,000,000
01555021 INVERSIONES PINZON MORALES Y CIA LTDA 2011 1,000,000
01555021 INVERSIONES PINZON MORALES Y CIA LTDA 2012 1,000,000
01555021 INVERSIONES PINZON MORALES Y CIA LTDA 2013 1,000,000
01555021 INVERSIONES PINZON MORALES Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01555021 INVERSIONES PINZON MORALES Y CIA LTDA 2015 20,000,000
02032929 INVERSIONES TORAL SAS 2011 500,000
02032929 INVERSIONES TORAL SAS 2012 500,000
02032929 INVERSIONES TORAL SAS 2013 500,000
02032929 INVERSIONES TORAL SAS 2014 500,000
02032929 INVERSIONES TORAL SAS 2015 5,000,000
02023674 INVERSIONES Y TECNOLOGIA INVERTEK SAS 2012 1,000,000
02023674 INVERSIONES Y TECNOLOGIA INVERTEK SAS 2013 1,000,000
02023674 INVERSIONES Y TECNOLOGIA INVERTEK SAS 2014 1,000,000
02023674 INVERSIONES Y TECNOLOGIA INVERTEK SAS 2015 1,000,000
01545244 INVESTRAINING LTDA 2015 5,000,000
02404646 IRON LIFE 2015 500,000
01448279 ISAFER SUMINISTROS 2015 1,280,000
02012246 ITO SOFTWARE SAS 2015 360,684,043
02409685 J & M INMOBILIARIA LTDA 2015 10,000,000
02255915 J AUTOMATIZACION 2013 750,000
02255915 J AUTOMATIZACION 2014 750,000
02255915 J AUTOMATIZACION 2015 750,000
01664848 J C TURISMO 2015 4,850,000
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01475685 J C TURISMO LTDA 2015 36,370,000
01845306 JACOMUSSI MENDOZA MARIA ELENA 2009 500,000
01845306 JACOMUSSI MENDOZA MARIA ELENA 2010 500,000
01845306 JACOMUSSI MENDOZA MARIA ELENA 2011 500,000
01845306 JACOMUSSI MENDOZA MARIA ELENA 2012 500,000
01845306 JACOMUSSI MENDOZA MARIA ELENA 2013 500,000
01845306 JACOMUSSI MENDOZA MARIA ELENA 2014 500,000
01845306 JACOMUSSI MENDOZA MARIA ELENA 2015 500,000
01726684 JAICOR TAMALES 2015 1,250,000
01678052 JARDIN INFANTIL EL PATITO DE GOMA 2015 1,288,700
01784263 JARDIN MATERNAL MUSICANDO 2015 2,000,000
02075785 JAVAN SAS 2013 1,000,000
02075785 JAVAN SAS 2014 1,000,000
02075785 JAVAN SAS 2015 10,000,000
02307960 JIMENEZ GARCIA MARTHA CECILIA 2015 1,700,000
01335766 JIMENEZ GOMEZ RUTH MERY 2014 1,170,000
01335766 JIMENEZ GOMEZ RUTH MERY 2015 1,170,000
02222705 JOYERIA Y RELOJERIA EL TESORO UBATE 2015 7,000,000
02216173 JOYERIA Y RELOJERIA LAS TORRES GEMELAS 2015 700,000
02274854 K & L CORPORATION S A S 2014 1,280,000
02274854 K & L CORPORATION S A S 2015 140,000,000
01119586 KAMPER MERIZALDE MARIA EMILIA 2015 2,000,000
02185739 KOLAB SAS 2013 10,000,000
02185739 KOLAB SAS 2014 40,000,000
02185739 KOLAB SAS 2015 80,000,000
02058880 KUROGANE SHOP 2012 1,000,000
02058880 KUROGANE SHOP 2013 1,000,000
02058880 KUROGANE SHOP 2014 1,200,000
02058880 KUROGANE SHOP 2015 1,288,000
02437304 L H T COLOMBIA S A S 2015 145,737,581
01896137 LA AREPA QUE GUSTA DEL PAISA 2015 1,065,000
02362039 LA CANASTA CAMPESINA 2 2014 1,000,000
02362039 LA CANASTA CAMPESINA 2 2015 1,000,000
02378017 LA CANASTA CAMPESINA J N T 2015 1,200,000
02389471 LA CHARCUTERIA.COM 2014 100,000
S0003843 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA
CONSTRUCTORA DE TEJIDO SOCIAL Y SE
PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA
COTSOCIAL
2015 1,000,000
02352884 LA CUEBA BAR 2015 1,000,000
01507122 LA GALLINA FELIZ 2015 500,000
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02019964 LA HECTAREA SAS 2013 105,210,000
02019964 LA HECTAREA SAS 2014 691,002,333
01216044 LA NIÑA DE LA COLUMNA 2015 1,200,000
01896386 LA OFICINA WISK 2015 23,000,000
02514347 LA PRIMAVERA GALLERA 2015 500,000
01030728 LA PRIMAVERA J C 2015 5,200,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2003 600,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2004 600,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2005 600,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2006 600,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2007 600,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2008 600,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2009 600,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2010 600,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2011 1,000,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2012 1,000,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2013 1,000,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2014 1,000,000
01201401 LA PUNTADA ESTRELLA 2015 1,288,000
01493417 LA REBAJA R.M. 2015 1,250,000
02318164 LA REVANCHA DE HENRY  FERIAS 2015 5,000,000
01763534 LA VELEÑITA DE TOCANCIPA 2015 1,100,000
01656425 LABORATORIO NATURAL HELL E U 2015 1,157,303,759
01385338 LAGENCIA 2015 2,000,000
02222703 LANDINEZ CASTIBLANCO MARTHA MIREYA 2015 7,000,000
01913028 LAS MEJORES COMIDAS SANTANDEREANAS 2015 1,288,700
02331239 LAS PEQUEÑAS FABRICAS 2014 1,200,000
02331239 LAS PEQUEÑAS FABRICAS 2015 1,200,000
02235920 LASSO CORTES MONICA 2013 2,200,000
02235920 LASSO CORTES MONICA 2014 2,200,000
02235920 LASSO CORTES MONICA 2015 2,200,000
02426759 LATIN GLOBAL SERVICES S A S 2015 15,000,000
02123136 LATINOS ROCKOLA BAR 2015 1,800,000
01975444 LAVANDERIA PUNTO COLOR 2015 12,500,000
02235738 LAVASECO AUTOMATICO LA 75 2015 1,287,000
01488769 LAVASECO IMPERIO MODERNO 2015 14,000,000
01252561 LAVASECO LA ESMERALDA DE CHIA 2015 2,000,000
01865914 LAVASECO LAVAMATIC CHIA 2015 2,100,000
01733863 LAVASECO SUPER CLASS 2014 1,200,000
02425750 LEMUR SEGUROS 2015 5,000,000
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01920347 LEMUS PARDO FANNY MARIA ELIZABETH 2015 1,200,000
01495138 LEON BERNAL NANCY CONSUELO 2012 1,000,000
01495138 LEON BERNAL NANCY CONSUELO 2013 1,000,000
01495138 LEON BERNAL NANCY CONSUELO 2014 1,000,000
01495138 LEON BERNAL NANCY CONSUELO 2015 1,280,000
00799809 LEON DE DAZA MARIA DEL CARMEN 2015 750,000
02216599 LEON LOAIZA ABELARDO 2015 2,500,000
02488501 LEON MOYANO CONSULTORES SAS 2015 9,217,232
01261917 LEON ORTIZ FREDY ROLANDO 2014 600,000
01261917 LEON ORTIZ FREDY ROLANDO 2015 600,000
01893912 LEON TOVAR ADRIANA MARIA 2015 1,288,000
01561130 LESMES JORGE REINEL 2015 1,000,000
00787390 LICEO PSICOPEDAGOGICO ELLEN KEY 2014 31,908,621
00787390 LICEO PSICOPEDAGOGICO ELLEN KEY 2015 39,566,690
01356785 LICHIGO JAIRO S 2015 3,300,000
02342584 LICORERA LA PARRANDA 2014 1,200,000
00440378 LICORES EL ARIARY 2015 1,000,000
01771525 LIMPIEZA EXPRESS J & C 2014 1,232,000
01771525 LIMPIEZA EXPRESS J & C 2015 1,288,700
01673928 LINEA DE VIDA LTDA 2015 1,295,467,148
00954557 LINEROS MORALES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
00954557 LINEROS MORALES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02181390 LIZARAZO DIAZ ALONSO 2014 1,232,000
02181390 LIZARAZO DIAZ ALONSO 2015 2,500,000
02292846 LLANOS CUADROS RAFAEL 2015 1,200,000
02399218 LLERENA OLIVERA ROSANA PATRICIA 2015 1,000,000
01896133 LOAIZA ARANGO MIGUEL ANGEL 2015 1,065,000
01243757 LOAIZA ZULUAGA DIEGO FERNANDO 2015 4,000,000
01760052 LOCAL EL MANJAR 2015 1,288,000
01549934 LOGISTICA Y MENSAJERIA INTEGRAL S.A.S 2014 4,500,000
01549934 LOGISTICA Y MENSAJERIA INTEGRAL S.A.S 2015 4,500,000
02058876 LONDOÑO IBAGON ADOLFO DE JESUS 2012 1,000,000
02058876 LONDOÑO IBAGON ADOLFO DE JESUS 2013 1,000,000
02058876 LONDOÑO IBAGON ADOLFO DE JESUS 2014 1,200,000
02058876 LONDOÑO IBAGON ADOLFO DE JESUS 2015 1,288,000
02065379 LOPEZ CAICEDO LUIS ALBERTO 2012 100,000
02065379 LOPEZ CAICEDO LUIS ALBERTO 2013 100,000
02065379 LOPEZ CAICEDO LUIS ALBERTO 2014 100,000
01139176 LOPEZ GUERRERO GLORIA INES 2010 500,000
01139176 LOPEZ GUERRERO GLORIA INES 2011 500,000
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01139176 LOPEZ GUERRERO GLORIA INES 2012 500,000
01139176 LOPEZ GUERRERO GLORIA INES 2013 500,000
01139176 LOPEZ GUERRERO GLORIA INES 2014 500,000
01139176 LOPEZ GUERRERO GLORIA INES 2015 500,000
02121814 LOPEZ HURTADO MARLON STIVEN 2012 1,000,000
02121814 LOPEZ HURTADO MARLON STIVEN 2013 1,000,000
02121814 LOPEZ HURTADO MARLON STIVEN 2014 1,000,000
02121814 LOPEZ HURTADO MARLON STIVEN 2015 8,000,000
01594688 LOPEZ JAGUA JAIME 2015 800,000
02309922 LOPEZ LOPEZ MARIA HERMINIA 2015 500,000
02444530 LOPEZ MARIN LUIS GUILLERMO 2015 1,280,000
01769693 LOPEZ ORDOÑEZ AYLEM ALEXANDRA 2015 9,015,000
02260734 LOPEZ PEÑUELA OSCAR RENE 2015 1,000,000
00919289 LOPEZ PEREZ LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
00919289 LOPEZ PEREZ LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
00919289 LOPEZ PEREZ LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
00919289 LOPEZ PEREZ LUIS ANTONIO 2015 1,288,700
02480293 LOPEZ QUEVEDO JOSE HELI 2015 5,000,000
01334683 LOPEZ ROMERO MARIA HERLEYS 2015 1,100,000
00672780 LOPEZ TERESA 2015 11,580,000
00568432 LOPEZ VILLARRAGA JOSE JOAQUIN 2015 500,000
00322173 LORA SANTACRUZ MAGALY 2015 1,000,000
02151396 LOZANO CRISTANCHO GUILLERMO 2015 1,000,000
02061546 LOZANO GONZALEZ AURA BEATRIZ 2012 1,070,000
02061546 LOZANO GONZALEZ AURA BEATRIZ 2013 1,070,000
02061546 LOZANO GONZALEZ AURA BEATRIZ 2014 1,070,000
02061546 LOZANO GONZALEZ AURA BEATRIZ 2015 1,071,000
02402511 LOZANO GUTIERREZ JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02217840 LUNA CAPERA YULI ERIKA 2015 1,500,000
01822606 LUNARA.COM 2014 1,000,000
01822606 LUNARA.COM 2015 1,000,000
02217843 LUNARTE EROS 2015 1,500,000
02290426 LUZ MARINAS 2014 1,200,000
02290426 LUZ MARINAS 2015 1,200,000
01936708 LYG PARQUEADERO 2015 2,000,000
01603957 MACA MOLANO MARIA CLAUDIA 2015 2,200,000
01441414 MACIAS GAVIDIA PLINIO ELIAS 2015 7,865,600
01517853 MADRIGAL PALMA ALIRIO 2015 1,280,000
01997391 MAGUSHA SAS 2014 10,000,000
01997391 MAGUSHA SAS 2015 10,000,000
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00503955 MAHECHA MARTINEZ LUIS ERNESTO 2015 7,000,000
01458876 MAHECHA ROA MARTHA 2014 1,200,000
01458876 MAHECHA ROA MARTHA 2015 1,200,000
02232829 MAHECHA TRIANA JUDY PATRICIA 2015 3,000,000
01106917 MAJIN REINERIO 2015 1,200,000
01734535 MALAVER TORRES ERISINDO 2013 1,000,000
01734535 MALAVER TORRES ERISINDO 2014 1,000,000
01734535 MALAVER TORRES ERISINDO 2015 1,000,000
01689049 MALDONADO SOLEDAD 2015 800,000
02451174 MANTA CORTES ROSALBA 2015 500,000
02488866 MANTITAS DELICADAS 2015 1,288,000
01393313 MANUFACTURA TEXTIL COLOMBIANA LTDA 2015 20,000,000
01629075 MANUFACTURAS MPR GRANDES MARCAS 2014 3,200,000
01814921 MAÑUZCA PARDO CARLOS JAVIER 2015 5,000,000
01446819 MARCO POLO IMPERIAL 2015 1,800,000
02381319 MARIANA ARAGON Y SEÑORA MARGARITA
CENTRO MISIONERO ESPIRITUAL
2015 1,280,000
02465051 MARIELA ESPEJO REPRESENTACIONES 2015 1,000,000
01255003 MARIN PATIÑO GUILLERMO 2015 4,500,000
01845903 MARMOLINA LABORATORIO DENTAL 2014 339,808,000
02173398 MARTINEZ CASTRO JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02052007 MARTINEZ CRUZ OSWALDO 2015 1,230,000
01725895 MARTINEZ GOMEZ LUIS FERNANDO VICENTE
LAZARO
2015 1,000,000
02171442 MARTINEZ MORALES ARMANDO 2015 1,000,000
01826446 MARTINEZ QUIROGA ELIZABETH 2015 5,000,000
01512096 MARTINEZ VALDERRAMA KELLY JOHANNA 2015 2,500,000
02225706 MASSATIERRA COLOMBIA SAS 2015 5,660,761
01779965 MASTERCOL LTDA 2014 6,000,000
01477666 MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS
LTDA
2012 500,000
01477666 MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS
LTDA
2013 500,000
01477666 MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS
LTDA
2014 500,000
01477666 MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS
LTDA
2015 500,000
01477640 MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS
MAQUIPIN SAS
2012 2,000,000




01477640 MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS
MAQUIPIN SAS
2014 2,000,000
01477640 MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS
MAQUIPIN SAS
2015 2,000,000
01385334 MATEUS BARRIOS BILL ALFONSO 2015 2,000,000
02417278 MATEUS DUARTE ANA ELSY 2015 1,500,000
01488768 MEDINA DE CAMACHO ELVIA 2015 14,000,000
01869410 MEETING POINT 2010 800,000
01869410 MEETING POINT 2011 800,000
01869410 MEETING POINT 2012 800,000
01869410 MEETING POINT 2013 800,000
01869410 MEETING POINT 2014 800,000
01869410 MEETING POINT 2015 1,200,000
01702470 MEGABIT COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02365140 MEJIA RUBIO MILTON FERNANDO 2014 1,200,000
01771343 MEK PRODUCCIONES E U 2015 1,500,000
00709069 MELO PALACIOS WILLIAM MANUEL 2015 5,500,000
02174840 MELO SANCHEZ MARCO FIDEL 2013 1,000,000
02174840 MELO SANCHEZ MARCO FIDEL 2014 1,000,000
02174840 MELO SANCHEZ MARCO FIDEL 2015 10,000,000
01030727 MENDEZ SARMIENTO CARLOS JULIO 2015 5,200,000
02064033 MENDOZA CASTRO ANA PAULINA 2012 3,500,000
02064033 MENDOZA CASTRO ANA PAULINA 2013 3,500,000
02064033 MENDOZA CASTRO ANA PAULINA 2014 3,500,000
02064033 MENDOZA CASTRO ANA PAULINA 2015 3,500,000
02055609 MENDOZA CORREDOR ALEXANDER ANTONIO 2015 1,000,000
01305900 MENDOZA DUARTE MARCELINO AUGUSTO 2014 1,200,000
01305900 MENDOZA DUARTE MARCELINO AUGUSTO 2015 1,200,000
00490290 MENDOZA GONZALEZ LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01962715 MENDOZA PENAGOS SANDRA MILENA 2014 100,000
01962715 MENDOZA PENAGOS SANDRA MILENA 2015 1,200,000
00385696 MERCHAN SARMIENTO MARIA ZULMA 2011 800,000
00385696 MERCHAN SARMIENTO MARIA ZULMA 2012 800,000
00385696 MERCHAN SARMIENTO MARIA ZULMA 2013 1,000,000
00385696 MERCHAN SARMIENTO MARIA ZULMA 2014 1,000,000
00385696 MERCHAN SARMIENTO MARIA ZULMA 2015 8,000,000
02423291 MESA MARTIN MARIA INES 2015 1,800,000
02406229 MI PANADERIA 2015 1,000,000
01589769 MI PLACITA DE LA 7A 2015 1,200,000
01810773 MINI MERKDO DOÑA GLORIA 2015 1,000,000
02284531 MINI TIENDA LA MACARENA 2015 400,000
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02159711 MINIMERCADO EL PAISA A R R 2012 1,100,000
02159711 MINIMERCADO EL PAISA A R R 2013 1,100,000
02159711 MINIMERCADO EL PAISA A R R 2014 1,100,000
02159711 MINIMERCADO EL PAISA A R R 2015 1,200,000
02451175 MINIMERCADO LOS ROSALES 2015 500,000
02443176 MINITIENDA EL DESVARE 2015 500,000
01673184 MIS DOCUMENTOS CONTABLES 2015 1,500,000
02147918 MIS VERDURAS 112 2014 1,000,000
02147918 MIS VERDURAS 112 2015 1,200,000
01371010 MISCELANEA DELFY 2015 1,050,000
01174103 MISCELANEA FEVI 2015 467,300
02101867 MISCELANEA JASMIN ROSA 2015 1,000,000
01446145 MISCELANEA NUEVO MILENIO B.Y. 2015 1,200,000
01383773 MISCELANEA Y PAPELERIA EXITO N G 2014 1,000,000
01952093 MODA & ACCESORIOS JENNYFER 2014 5,300,000
01296735 MOGATUR S.A.S 2014 1,000,000
01589767 MOGOLLON ALFONSO MARIA ELENA 2015 1,200,000
01845901 MOLINA CALLE ANA MARCELA 2014 339,808,000
01670028 MOLINA GUTIERREZ JAIME HUMBERTO 2015 10,000,000
00717341 MONI S REPUESTOS 2013 500,000
00717341 MONI S REPUESTOS 2014 1,200,000
00717341 MONI S REPUESTOS 2015 1,200,000
01879959 MONROY ADRIANA MARIA 2013 500,000
01879959 MONROY ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
01879959 MONROY ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
01865627 MONROY BUITRAGO LUZ ESTELLA 2013 1,100,000
01865627 MONROY BUITRAGO LUZ ESTELLA 2014 1,100,000
01865627 MONROY BUITRAGO LUZ ESTELLA 2015 1,100,000
00605433 MONTALLANTAS LA PAMPA 2015 200,000
00855050 MONTALLANTAS LA Y TOCANCIPA 2015 600,000
02434939 MONTALLANTAS SAN MIGUEL UBATE 2015 150,000
02507597 MONTALLANTAS Y LAVAUTOS PEDRO 2015 800,000
00288840 MONTENEGRO ACOSTA HERNAN HORACIO 2011 8,000,000
00288840 MONTENEGRO ACOSTA HERNAN HORACIO 2012 8,000,000
00288840 MONTENEGRO ACOSTA HERNAN HORACIO 2013 8,000,000
00288840 MONTENEGRO ACOSTA HERNAN HORACIO 2014 8,000,000
00288840 MONTENEGRO ACOSTA HERNAN HORACIO 2015 8,000,000
00929605 MONTENEGRO BUENHOMBRE INES 2015 1,200,000
01446817 MONTENEGRO BUENHOMBRE JORGE ELIECER 2015 2,300,000
01174102 MONTENEGRO RODRIGUEZ CIRA 2015 467,300
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02408030 MONTERROSA RAMOS EDIS LENIS 2015 1,200,000
00775478 MORA NOVOA WILLIAM ALBERTO 2015 9,000,000
02147453 MORA RAMIREZ LILY VIVIANA 2012 1,200,000
02147453 MORA RAMIREZ LILY VIVIANA 2013 1,200,000
02147453 MORA RAMIREZ LILY VIVIANA 2014 1,200,000
02147453 MORA RAMIREZ LILY VIVIANA 2015 3,000,000
00856244 MORALES CALDUCHO ABELARDO 2015 1,800,000
00996553 MORENO AYURE YULI ZORAIDA 2014 1,200,000
02284519 MORENO CADENA JULIE ANDREA 2014 2,000,000
02284519 MORENO CADENA JULIE ANDREA 2015 2,000,000
00923464 MORENO CELEITA VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02022535 MORENO MENDOZA FREDY 2012 1,000,000
02022535 MORENO MENDOZA FREDY 2013 1,000,000
02022535 MORENO MENDOZA FREDY 2014 1,000,000
02022535 MORENO MENDOZA FREDY 2015 1,000,000
01448278 MORENO RODRIGUEZ IVAN DARIO 2015 1,280,000
01274330 MORENO SEGURA JOHN ERVIN 2014 1,000,000
01274330 MORENO SEGURA JOHN ERVIN 2015 1,280,000
02242136 MOSCAMUERTA SAS 2014 1,000,000
02242136 MOSCAMUERTA SAS 2015 21,263,000
01170275 MOSQUERA TORRENTES MARITZA HELENA 2015 500,000
02417281 MOTEL LA 24 2015 1,500,000
02283788 MOTO G.P 2015 3,000,000
02365146 MOTOS FERCHO'S 2014 1,200,000
01603709 MOTOS J R N A 2015 1,288,000
01930644 MOTOS J Y M 2015 2,000,000
02416580 MOTOS Y ACCESORIOS RALEX 2015 1,200,000
02022877 MOTTA RUIZ CESAR ANDRES 2015 2,400,000
02301249 MOVIMIENTO DE VEHICULOS A NIVEL
NACIONAL SAS
2015 337,000,000
01853922 MOVIPAN LA 68 2015 4,000,000
01605251 MOYANO SORACA PEDRO PABLO 2014 496,733,975
01605251 MOYANO SORACA PEDRO PABLO 2015 353,582,439
02516188 MTP MATERIAL POLICIAL COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01915783 MUEBLES HURAPAN 2012 2,000,000
01915783 MUEBLES HURAPAN 2013 2,000,000
01915783 MUEBLES HURAPAN 2014 2,000,000
01915783 MUEBLES HURAPAN 2015 2,000,000
01561133 MUEBLES LEIDY J L 2015 1,000,000
02012158 MULTISERVICIOS INTEGRALES GAP S.A.S. 2014 2,500,000
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02012158 MULTISERVICIOS INTEGRALES GAP S.A.S. 2015 2,500,000
01564449 MULTIVIDRIOS 2M 2015 1,000,000
01555569 MUNDIAL DE LAVADORAS Y NEVERAS 2015 4,000,000
02400059 MUNDO SPORT BOGOTA 2015 1,800,000
01923259 MUÑOZ AGUDELO LUZ ARELIS 2015 7,000,000
00792099 MUÑOZ CASTRO FERNANDO ALCIDES 2015 1,200,000
01149362 MUÑOZ DE BETANCOURT BERTHA 2015 1,280,000
02101603 MUÑOZ MOLINA WILLIAM DE JESUS 2015 1,200,000
02040380 MUÑOZ MUÑOZ JESUS 2015 1,280,000
02348380 MUÑOZ SAENZ JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01458594 MURCIA CARRERO VIVIANA ANDREA 2014 1,180,000
01458594 MURCIA CARRERO VIVIANA ANDREA 2015 1,890,000
00716006 MURCIA RAMIREZ LEONARDO JOSE 2015 5,000,000
01686560 MURILLO GUILLEN ALVARO 2015 4,000,000
01881722 NARANJO VELOZA JACKELINE 2014 10,000,000
01881722 NARANJO VELOZA JACKELINE 2015 10,000,000
00855353 NATURAL BODY SPORT 2012 1,000,000
00855353 NATURAL BODY SPORT 2013 1,000,000
00855353 NATURAL BODY SPORT 2014 1,000,000
00855353 NATURAL BODY SPORT 2015 3,000,000
02524556 NELSAP COMUNICACIONES 2015 500,000
01872297 NEMEGUEN PAEZ ROSA MARIA 2015 1,000,000
02011204 NEREIDA ODUBER PELUQUERIA 2015 1,000,000
01489811 NETRADERS TELECOMUNICACIONES 2006 100,000
01489811 NETRADERS TELECOMUNICACIONES 2007 100,000
01489811 NETRADERS TELECOMUNICACIONES 2008 100,000
01489811 NETRADERS TELECOMUNICACIONES 2009 100,000
01489811 NETRADERS TELECOMUNICACIONES 2010 500,000
01489811 NETRADERS TELECOMUNICACIONES 2011 500,000
01489811 NETRADERS TELECOMUNICACIONES 2012 500,000
01489811 NETRADERS TELECOMUNICACIONES 2013 500,000
01489811 NETRADERS TELECOMUNICACIONES 2014 500,000
02260736 NEXO EFICAZ 2015 1,000,000
02004855 NICOL ENVIOS 2 2015 500,000
02289322 NIETO CORONADO CARLOS ANDRES 2015 4,510,450
02251169 NIETO GARZON MILLERLANDY 2015 1,800,000
02327811 NIETO NIETO MARIELA 2014 3,000,000
02327811 NIETO NIETO MARIELA 2015 3,000,000
02403339 NIEVES RODRIGUEZ CONSTANZA 2015 800,000
01191819 NIÑO CARRILLO VILMA LUCILA 2015 1,400,000
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01825117 NIU 2015 1,230,000
02404936 NOVA NOVA MYRIAM 2015 1,000,000
02371928 NOVOA MAHECHA DIEGO HERNAN 2015 1,200,000
00687480 NOVOA ORTIZ HILDA 2015 1,800,000
02347149 NUÑEZ QUISOBONI GABRIEL ANGEL 2015 850,000
01340123 NUSOL COMPANY 2011 800,000
01340123 NUSOL COMPANY 2012 800,000
01340123 NUSOL COMPANY 2013 800,000
01340123 NUSOL COMPANY 2014 800,000
01867277 O A ASISTENCIA LEGAL LTDA 2015 700,000
01299340 OCEAN BLUE HOME 2014 1,000,000
02011200 ODUBER DE MEYER NEREIDA ISABEL 2015 1,000,000
01996125 OFICINA SUBA PATRIMONIO HOY CEMEX
COLOMBIA S A
2015 3,106,000
01135331 OLAYA AYALA ARTURO 2014 2,000,000
01135331 OLAYA AYALA ARTURO 2015 2,000,000
02403351 OLGA LOOK 2015 1,000,000
01702468 OLIVERA RODRIGUEZ YEISON ANDRES 2015 1,000,000
02323337 OP INGENIERIA LTDA 2014 9,000,000
02323337 OP INGENIERIA LTDA 2015 9,000,000
02118106 OPTICA VISION SOCIAL PLUS 2014 1,232,000
02118106 OPTICA VISION SOCIAL PLUS 2015 1,288,700
00933014 ORANGE C 2015 1,280,000
00501694 ORDOÑEZ DE SILVA MARIA STELLA 2015 49,550,000
01559071 ORFEBRERIA COLONIAL 2012 500,000
01208294 ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO
S.A.S.
2015 32,600,000
01224351 ORINOCO SURVEILLANCE SYSTEM 2014 709,342
01224351 ORINOCO SURVEILLANCE SYSTEM 2015 814,321
00855352 ORJUELA CHINCHILLA ADRIANA 2012 1,000,000
00855352 ORJUELA CHINCHILLA ADRIANA 2013 1,000,000
00855352 ORJUELA CHINCHILLA ADRIANA 2014 1,000,000
00855352 ORJUELA CHINCHILLA ADRIANA 2015 3,000,000
02302694 ORJUELA LEAL ARCESIO 2015 1,100,000
01793377 ORQUIDEAS DEL TROPICO 2015 1,800,000
01393289 ORTIZ AGUIRRE MARIA NELLY 2015 1,200,000
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2015 1,288,000
01175637 ORTIZ JOSE ALEXANDER 2015 1,200,000
02261027 ORTOGEN 2014 1,000,000
02261027 ORTOGEN 2015 1,000,000
02351727 OTALORA SANCHEZ ANA SOFIA 2014 1,200,000
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02351727 OTALORA SANCHEZ ANA SOFIA 2015 1,200,000
02478036 OXIGENADO 2015 1,200,000
02442965 P & P AREPAS 2015 1,000,000
01342165 PACHON GONZALEZ AMANDA 2015 1,200,000
02315825 PAEZ DELGADO LUZ DARY 2014 1,000,000
02315825 PAEZ DELGADO LUZ DARY 2015 1,000,000
01313485 PAEZ MALAGON FLOR ANGEL 2015 600,000
01216038 PAEZ PINZON BERNARDO 2015 1,200,000
02057176 PAEZ PINZON LUZ MARINA 2015 1,200,000
00668337 PALACIOS MARTINEZ ELIZABETH MAGALLY 2014 1,000,000
00668337 PALACIOS MARTINEZ ELIZABETH MAGALLY 2015 1,000,000
01352388 PAMPLONA BARRETO DORIS VIANNEY 2015 1,200,000
02478595 PAN DE MIJA Y PUNTO 2015 1,100,000
00923468 PANADERIA CAFETERIA INSUPAN 2015 1,000,000
02327208 PANADERIA ESPIGA PAN 2015 900,000
00684613 PANADERIA PASTELERIA DUQUESA 2015 1,232,000
02232859 PANADERIA PASTELERIA PUEBLO NUEVO 2015 3,000,000
01223991 PANADERIA SAN MARCOS PASTELERIA 2014 1,133,000
01519017 PANADERIA SAN MIGUEL DOS ESQUINAS 2014 8,000,000
01519017 PANADERIA SAN MIGUEL DOS ESQUINAS 2015 8,000,000
01940364 PANADERIA Y CAFETERIA CHANTY PAN 2014 1,100,000
01428218 PANADERIA Y PASTELERIA PUNTO CALIENTE 2015 1,232,000
02145228 PANES DEL NORTE 2015 1,500,000
02419234 PAÑALERA RIZITAS 2015 1,200,000
01849592 PAPELERIA AL COSTO J E P 2014 1,000,000
01849592 PAPELERIA AL COSTO J E P 2015 1,000,000
02099980 PAPELERIA COFFENET.ELIZ@ 2015 1,400,000
02410425 PAPELERIA DAGO 2015 800,000
02225087 PAPELERIA FAMANO 2015 1,500,000
02333469 PAPELERIA MI TRENCITO 2015 1,179,000
01401907 PAPELERIA Y MISCELANEA LA EXCELENCIA
1A
2015 1,300,000
01458597 PAPERNET CASTILLA 2014 1,180,000
01458597 PAPERNET CASTILLA 2015 1,890,000
01902639 PARADOR TIPICO DE TOCANCIPA 2015 2,000,000
01827607 PARADOR Y SUPERMERCADO LOS ZIPAS 2014 600,000
01827607 PARADOR Y SUPERMERCADO LOS ZIPAS 2015 600,000
00454845 PARDO CALVERA CIRO ARMANDO 2015 1,400,000
00473368 PARIS CALLE CRISTHIAN ROBERTO HECTOR
LAUREANO
2014 47,747,967
01265047 PARK KEOPS 2015 1,200,000
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00207415 PARLAVADO 2011 8,000,000
00207415 PARLAVADO 2012 8,000,000
00207415 PARLAVADO 2013 8,000,000
00207415 PARLAVADO 2014 8,000,000
00207415 PARLAVADO 2015 8,000,000
02066665 PARQUEADERO ATUNES 2013 1,000,000
02066665 PARQUEADERO ATUNES 2014 1,000,000
02066665 PARQUEADERO ATUNES 2015 1,000,000
01590342 PARQUEADERO BERNARDOS 2015 1,200,000
02022880 PARQUEADERO HATO GRANDE 2015 2,400,000
00944360 PARQUEADERO LA 20 2015 900,000
02146363 PARQUEADERO LA PILA 2015 600,000
01349832 PARQUEADERO LOS BALCONES 2007 500,000
01349832 PARQUEADERO LOS BALCONES 2008 500,000
01349832 PARQUEADERO LOS BALCONES 2009 500,000
01349832 PARQUEADERO LOS BALCONES 2010 500,000
01349832 PARQUEADERO LOS BALCONES 2011 500,000
01349832 PARQUEADERO LOS BALCONES 2012 500,000
01349832 PARQUEADERO LOS BALCONES 2013 500,000
01349832 PARQUEADERO LOS BALCONES 2014 1,000,000
01349832 PARQUEADERO LOS BALCONES 2015 1,000,000
02181409 PARQUEADERO SAN RAFAEL CENTRO 2015 1,200,000
01442543 PARQUEADERO VILLA GLADYS 2013 900,000
01442543 PARQUEADERO VILLA GLADYS 2014 900,000
01442543 PARQUEADERO VILLA GLADYS 2015 1,200,000
02301372 PARRA LAMPREA CRISTINA DEL ROCIO 2015 500,000
01786815 PARRA RIOS JOSE BERNARDO 2015 3,080,000
01158412 PARRA TRIANA ROSA ALBENIZ 2015 7,000,000
01075128 PARRA VEGA ANA DELIA 2015 1,800,000
02488865 PARRADA VELASQUEZ CARMEN LEONOR 2015 1,288,000
01959911 PARRADO PELAEZ MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
01776046 PASABOCAS & REFRIGERIOS 2015 5,000,000
02357782 PASPUR INDUSTRIAL 2014 1,800,000
02357782 PASPUR INDUSTRIAL 2015 1,800,000
02357776 PASPUR POSSO SEGUNDO DEMETRIO 2014 1,800,000
02357776 PASPUR POSSO SEGUNDO DEMETRIO 2015 1,800,000
01990773 PASTELERIA BRUSELAS 2015 4,000,000
00929607 PELUQUERIA SALA DE BELLEZA IMPERIAL 2015 1,200,000
01849591 PEÑA MENDEZ JAVIER EDUARDO 2014 1,000,000
01849591 PEÑA MENDEZ JAVIER EDUARDO 2015 1,000,000
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01853679 PERAFAN LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02331236 PEREZ DE MONTERO DIGNA MARIA 2014 1,200,000
02331236 PEREZ DE MONTERO DIGNA MARIA 2015 1,200,000
02442956 PEREZ GONZALEZ ALEYDA 2015 1,000,000
01692196 PEREZ PEDRAZA YAHIR 2014 1,000,000
01692196 PEREZ PEDRAZA YAHIR 2015 1,000,000
02478034 PEREZ RAMIREZ JAIRO 2015 1,200,000
02150518 PETS LAND STORE SAS 2014 5,000,000
02150518 PETS LAND STORE SAS 2015 5,000,000
02327093 PGA COMERCIALIZADORA SAS 2014 10,000,000
02327093 PGA COMERCIALIZADORA SAS 2015 10,000,000
02385121 PHOTO HEROE 2014 1,000,000
02070238 PINILLA ACHURY ERIKA JOHANA 2015 1,000,000
00588463 PINILLA VARGAS MIGUEL ANGEL 2015 8,650,000
02201889 PINTO NATES GEOANA PAOLA 2014 1,000,000
02201889 PINTO NATES GEOANA PAOLA 2015 1,000,000
01915781 PINZON ZEA SONIA ESTEFANI 2012 2,000,000
01915781 PINZON ZEA SONIA ESTEFANI 2013 2,000,000
01915781 PINZON ZEA SONIA ESTEFANI 2014 2,000,000
01915781 PINZON ZEA SONIA ESTEFANI 2015 2,000,000
02175127 PIPE VS NEIMAR 2014 100,000
02175127 PIPE VS NEIMAR 2015 1,200,000
02173400 PIZZA SPORTIN 2015 1,500,000
02147219 PLANTICASTILLA 2015 1,000,000
00515740 PLASTI RUBE MERCANTIL 2013 1,070,000
00515740 PLASTI RUBE MERCANTIL 2014 1,070,000
01970780 PLASTICOS GOMEZ 2015 1,000,000
00837322 POLIPAK LIMITADA EMPAQUES DE
POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
2015 131,353,626
02431008 POLLOS EL PRIMO SALSAMENTARIA 2015 1,200,000
02052981 PONCE DE LEON CARLOS ALEJANDRO 2015 2,000,000
02052983 PONCE DE LEON PARRILLADAS ARGENTINAS 2015 2,000,000
01070722 PORCIGAN CIA LTDA 2014 900,000
02496559 PORTELA SANCHEZ MARTHA JUDITH 2015 800,000
02265147 PORTUGAL COLOMBIA NEGOCIOS
INTERNACIONALES S A S
2015 1,200,000
01678050 PRIETO BUITRAGO LUZ HELENA 2015 1,288,700
00253290 PRIETO SUAREZ CARMEN ELISA 2015 7,200,000
01931707 PRIMER SIGNO STUDIOS 2015 3,000,000
00965883 PRODUCTOS PIROTECNICOS PARDO 2015 1,400,000
02339783 PRODUCTOS SANCHE 2015 1,000,000
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02316977 PSICOLOGIA Y TRANSFORMACION SAS 2015 48,984,643
01560140 PUENTES ANDRES 2007 500,000
01560140 PUENTES ANDRES 2008 500,000
01560140 PUENTES ANDRES 2009 500,000
01560140 PUENTES ANDRES 2010 500,000
01560140 PUENTES ANDRES 2011 500,000
01560140 PUENTES ANDRES 2012 500,000
01560140 PUENTES ANDRES 2013 500,000
01560140 PUENTES ANDRES 2014 500,000
01560140 PUENTES ANDRES 2015 500,000
00684612 PUENTES MORERA JOSE FELIX ADOLFO 2015 1,232,000
02074678 PULECIO BOEK GABRIEL 2015 1,000,000
01984784 PULIDO MONTAÑEZ LEONEL 2014 100,000
01984784 PULIDO MONTAÑEZ LEONEL 2015 9,050,000
02389540 PUNTO EXPRESS EL CORREO DE LA NOCHE 2015 2,000,000
02304168 QUECAN GARZON JOSE RICARDO 2015 500,000
01906505 QUESADA BUENO ISABEL 2011 800,000
01906505 QUESADA BUENO ISABEL 2012 900,000
01906505 QUESADA BUENO ISABEL 2013 1,000,000
01906505 QUESADA BUENO ISABEL 2014 1,000,000
01370470 QUESOS EL PUERTO 2015 1,000,000
00681038 QUIMBAYO ZAMBRANO FLOR INES 2015 8,100,000
02101866 QUINTERO BURITICA ROSA OLIVIA 2015 1,000,000
01108953 QUINTERO CARDONA ANA CECILIA 2015 20,000,000
02166768 QUINTERO CASTAÑEDA MARCELA EDITH 2014 1,200,000
02166768 QUINTERO CASTAÑEDA MARCELA EDITH 2015 1,200,000
01195802 QUINTERO JARAMILLO HENRY HORACIO 2015 24,000,000
02360526 QUINTERO NAVARRETE ANA DELIA 2014 400,000
02360526 QUINTERO NAVARRETE ANA DELIA 2015 400,000
02038731 QUINTERO QUINTERO ADOLFO 2015 1,800,000
01594389 QUIQUE GARCIA MARIA LILIA 2015 1,100,000
01104520 QUIROGA DE GUATIBONZA ISABEL 2015 1,288,700
00871476 QUIROGA GONZALEZ NOHEMY 2014 1,000,000
00871476 QUIROGA GONZALEZ NOHEMY 2015 1,000,000
01947402 QUIROGA NEIRA MIGUEL ANTONIO 2015 2,450,000
01917561 R & C BUSINESS CONSULTING LTDA 2015 1,586,295,934
01159841 RADA CASTRO MARIA TERESA 2015 1,070,000
02360120 RAIGOSO COLMENARES LILIANA 2014 1,100,000
02360120 RAIGOSO COLMENARES LILIANA 2015 1,100,000
01697516 RAMIREZ AYALA EDELBERTO 2014 1,000,000
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01697516 RAMIREZ AYALA EDELBERTO 2015 1,200,000
01454359 RAMIREZ CAJIGAS JAIRO 2015 1,288,700
01685568 RAMIREZ CASTRO ANA CECILIA 2015 1,280,000
01792098 RAMIREZ CHAVARRO CLAUDIA MONICA 2014 1,000,000
01792098 RAMIREZ CHAVARRO CLAUDIA MONICA 2015 1,200,000
02410422 RAMIREZ DE CHAPARRO ROSA TULIA 2015 800,000
01087338 RAMIREZ DIAZ JOSE HUGO 2012 716,000
01087338 RAMIREZ DIAZ JOSE HUGO 2013 716,000
01087338 RAMIREZ DIAZ JOSE HUGO 2014 716,000
01087338 RAMIREZ DIAZ JOSE HUGO 2015 1,288,000
00590903 RAMIREZ ESCOBAR DALILA 2014 200,000
00590903 RAMIREZ ESCOBAR DALILA 2015 200,000
02410734 RAMIREZ GARZON MARCO FIDEL 2015 1,280,000
01160758 RAMIREZ MUÑOZ ALFONSO 2015 1,250,000
02284387 RAMIREZ RAMIREZ ALVARO 2014 500,000
02284387 RAMIREZ RAMIREZ ALVARO 2015 500,000
02159707 RAMIREZ RESTREPO ANGEL 2012 1,100,000
02159707 RAMIREZ RESTREPO ANGEL 2013 1,100,000
02159707 RAMIREZ RESTREPO ANGEL 2014 1,100,000
02159707 RAMIREZ RESTREPO ANGEL 2015 1,200,000
00749416 RAMIREZ SANCHEZ ALVARO 2015 1,200,000
02147216 RAMIREZ VARGAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01643042 RAMIREZ VILLEGAS LUIS ANDRES 2015 560,000,000
01866694 RAMOS DIANA YICELA 2013 1,000,000
01866694 RAMOS DIANA YICELA 2014 1,000,000
01866694 RAMOS DIANA YICELA 2015 1,000,000
02259665 RAMOS FRANCO ANA EIDALY 2015 1,000,000
01371271 RANGEL DE POVEDA CARMEN 2015 1,900,000
00942791 RANGEL ERIBERTO 2015 1,300,000
01906508 RAPICEL.COM 2011 800,000
01906508 RAPICEL.COM 2012 900,000
01906508 RAPICEL.COM 2013 1,000,000
01906508 RAPICEL.COM 2014 1,000,000
01594392 RAPIRICOS 2015 1,100,000
01406172 RATIVA TORRES OVIDIO 2015 1,100,000
02411134 REALIPLAST 2015 1,200,000
01697974 RECICLADORA LA UNION H R 2015 800,000
01298834 REDONDO DE VARGAS MERCEDES 2015 17,250,000
02521507 REFLEXION & PRAXIS CONSULTORES S.A.S 2015 20,000,000
01108959 REMATES EL PORTAL 2015 20,000,000
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02248933 RENDON RINCON MARIA ENOE 2015 500,000
00461371 REPRESENTACIONES ARTISTICAS I D H IVAN
DARIO HERNANDEZ
2013 1,000,000
00461371 REPRESENTACIONES ARTISTICAS I D H IVAN
DARIO HERNANDEZ
2014 1,000,000
00461371 REPRESENTACIONES ARTISTICAS I D H IVAN
DARIO HERNANDEZ
2015 185,000,000
00898463 REPRESENTACIONES LUALCOR EU 2015 4,817,825,849
01298835 REPUESTOS Y PARTES EL MARARAY 2015 17,250,000
02115929 RESTAURANTE BAR EL MUNI 2015 800,000
00576162 RESTAURANTE CAFETERIA KAROLINA NICOL 2012 1
00576162 RESTAURANTE CAFETERIA KAROLINA NICOL 2013 1
00576162 RESTAURANTE CAFETERIA KAROLINA NICOL 2014 1
00576162 RESTAURANTE CAFETERIA KAROLINA NICOL 2015 1,200,000
01578722 RESTAURANTE DESAYUNADERO DANNY 2014 1,230,000
01170450 RESTAURANTE EL PEREGRINO JG 2015 1,060,000
02035347 RESTAURANTE EL RINCON DEL CLUB 2012 1,060,000
02035347 RESTAURANTE EL RINCON DEL CLUB 2013 1,060,000
02035347 RESTAURANTE EL RINCON DEL CLUB 2014 1,060,000
02035347 RESTAURANTE EL RINCON DEL CLUB 2015 1,060,000
01024484 RESTAURANTE FONDA CAMPESTRE LOS
BARAHONA
2012 1,000,000
01024484 RESTAURANTE FONDA CAMPESTRE LOS
BARAHONA
2013 1,000,000
01024484 RESTAURANTE FONDA CAMPESTRE LOS
BARAHONA
2014 1,000,000
01024484 RESTAURANTE FONDA CAMPESTRE LOS
BARAHONA
2015 1,000,000
01031554 RESTAURANTE LA BARRITA 2015 1,200,000
01962718 RESTAURANTE MI RANCHO DE CACHE 2014 100,000
01962718 RESTAURANTE MI RANCHO DE CACHE 2015 1,200,000
02366190 RESTAURANTE NAYIS GACHANCIPA 2015 3,000,000
01382252 RESTAURANTE SALON DE RECEPCIONES LOS
BALCONES
2015 1,000,000
02292848 RESTAURANTE SANTANDEREANO LEON XIII 2015 1,200,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2003 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2004 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2005 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2006 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2007 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2008 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2009 500,000
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00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2010 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2011 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2012 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2013 500,000
00348343 RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN 2014 500,000
01827545 REVISTA KANZEN 2012 1,100,000
01827545 REVISTA KANZEN 2013 1,100,000
01827545 REVISTA KANZEN 2014 1,100,000
01827545 REVISTA KANZEN 2015 1,100,000
01870136 REYES GUERRERO JOSE VICENTE 2015 600,000
00540482 REYES MONTILLA HELENA ISABEL 2014 1,000,000
00540482 REYES MONTILLA HELENA ISABEL 2015 1,000,000
01340121 RINCON CALIXTO NUIT SOLANYI 2011 800,000
01340121 RINCON CALIXTO NUIT SOLANYI 2012 800,000
01340121 RINCON CALIXTO NUIT SOLANYI 2013 800,000
01340121 RINCON CALIXTO NUIT SOLANYI 2014 800,000
01380199 RINCON COSTEÑO Y ALGO MAS 2014 1,000,000
01380199 RINCON COSTEÑO Y ALGO MAS 2015 1,000,000
02431002 RINCON HERNANDEZ LINDA LUCIA 2015 1,200,000
01489807 RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO 2006 100,000
01489807 RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO 2007 100,000
01489807 RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO 2008 100,000
01489807 RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO 2009 100,000
01489807 RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO 2010 500,000
01489807 RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO 2011 500,000
01489807 RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO 2012 500,000
01489807 RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO 2013 500,000
01489807 RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO 2014 500,000
01223989 RINCON SUESCUN PEDRO EMILIO 2014 1,133,000
01566219 RIVERA BONILLA ANA CELINDA 2015 700,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2005 500,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2006 500,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2007 500,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2008 500,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2009 500,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2010 500,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2011 500,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2012 500,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2013 500,000
01333849 RIVERA GABRIELA 2014 500,000
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01333849 RIVERA GABRIELA 2015 1,288,700
02475298 RIVERA HERMOSA NATALIA 2015 1,000,000
00912346 RIVERA MORALES ANA ISABEL 2015 1,200,000
01252559 RIVEROS GARZON ANDRES CAMILO 2015 2,000,000
01865912 RIVEROS GARZON ERIKA VIVIANA 2015 2,100,000
02330236 ROA DUEÑAS MARIA AURORA ELVIRA 2015 1,000,000
02412196 ROA PEÑA JORGE ANDRES 2015 2,000,000
00580448 ROCHA DE SANCHEZ AMANDA 2015 2,000,000
02436069 RODAS MORALES LUZ JANETH 2015 900,000
02341044 RODRIGUEZ ALONSO LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02341044 RODRIGUEZ ALONSO LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02320752 RODRIGUEZ BALLESTEROS DERY YANET 2014 1,000,000
02320752 RODRIGUEZ BALLESTEROS DERY YANET 2015 1,000,000
02441071 RODRIGUEZ BARACALDO HELEONORA
CATHERINE
2015 1,200,000
01766882 RODRIGUEZ BENAVIDES JORGE 2014 1,100,000
02432069 RODRIGUEZ BERNAL GABRIEL ANDRES 2015 2,250,000
01949537 RODRIGUEZ CASAS SILVIA LEONOR 2012 500,000
01949537 RODRIGUEZ CASAS SILVIA LEONOR 2013 500,000
01949537 RODRIGUEZ CASAS SILVIA LEONOR 2014 500,000
01949537 RODRIGUEZ CASAS SILVIA LEONOR 2015 500,000
01928400 RODRIGUEZ CASTAÑEDA CIRO ALFONSO 2011 500,000
01928400 RODRIGUEZ CASTAÑEDA CIRO ALFONSO 2012 500,000
01928400 RODRIGUEZ CASTAÑEDA CIRO ALFONSO 2013 500,000
01928400 RODRIGUEZ CASTAÑEDA CIRO ALFONSO 2014 500,000
01928400 RODRIGUEZ CASTAÑEDA CIRO ALFONSO 2015 500,000
00964390 RODRIGUEZ CRUZ MARIA MERCEDES 2012 900,000
00964390 RODRIGUEZ CRUZ MARIA MERCEDES 2013 900,000
00964390 RODRIGUEZ CRUZ MARIA MERCEDES 2014 900,000
00964390 RODRIGUEZ CRUZ MARIA MERCEDES 2015 900,000
02181057 RODRIGUEZ DELGADILLO NELLY ROCIO 2015 300,000
02416577 RODRIGUEZ DIAZ ALEXANDER 2015 1,200,000
01746498 RODRIGUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO 2014 7,650,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2015 1,200,000
01446363 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02089790 RODRIGUEZ MONTERO LUIS MIGUEL 2015 1,200,000
00938295 RODRIGUEZ OBANDO HUMBERTO 2015 1,288,700
02404323 RODRIGUEZ PABLO 2015 1,000,000
01648695 RODRIGUEZ POSADA RUBEN MARIA 2009 500,000
01648695 RODRIGUEZ POSADA RUBEN MARIA 2010 500,000
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01648695 RODRIGUEZ POSADA RUBEN MARIA 2011 500,000
01648695 RODRIGUEZ POSADA RUBEN MARIA 2012 500,000
01648695 RODRIGUEZ POSADA RUBEN MARIA 2013 500,000
01648695 RODRIGUEZ POSADA RUBEN MARIA 2014 500,000
01898793 RODRIGUEZ RAMIREZ ALBA LUCIA 2015 1,100,000
02058955 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA AMANDA 2015 1,288,000
02416643 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MERY 2015 1,000,000
01780128 RODRIGUEZ SANTIAGO 2015 1,100,000
00919442 RODRIGUEZ SERNA GABRIEL 2015 8,000,000
02065234 RODRIGUEZ SILVA LUIS ALEJANDRO 2012 100,000
02065234 RODRIGUEZ SILVA LUIS ALEJANDRO 2013 100,000
02065234 RODRIGUEZ SILVA LUIS ALEJANDRO 2014 100,000
01760050 RODRIGUEZ TAUTIVA JUAN 2015 1,288,000
01830727 RODRIGUEZ TRIANA CLAUDIA MARCELA 2015 2,000,000
01931706 RODRIGUEZ VARGAS SIMON DAVID 2015 3,000,000
00831448 RODRIGUEZ VARGAS VICTOR MANUEL 2015 1,280,000
02490932 ROJANO GARCIA ALEXANDER 2015 4,000,000
01269210 ROJAS CHARRY LEONARDO 2015 7,000,000
01936705 ROJAS LATORRE JESUS AUGUSTO 2015 1,000,000
02456895 ROJAS LEAL MARIA LETICIA 2015 50,000
02456887 ROJAS LEAL MARIA LIGIA 2015 50,000
01073386 ROJAS TORRES FANNY 2015 1,288,000
01543968 ROJAS VIVAS LUIS VICENTE 2015 4,510,000
02409591 ROMERO DIAZ MARIA VICTORIA 2015 1,200,000
01149939 ROMERO GUEVARA MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
01149939 ROMERO GUEVARA MIGUEL ANTONIO 2015 1,232,000
02019043 ROMERO LOPEZ MARIELA 2014 5,000,000
02019043 ROMERO LOPEZ MARIELA 2015 5,000,000
01446141 ROMERO MELO BELQUIX YANET 2015 1,200,000
02342294 ROMERO MORALES MARTHA JANETH 2014 1,000,000
02342294 ROMERO MORALES MARTHA JANETH 2015 1,000,000
02514345 ROMERO MOSQUERA PEDRO PABLO 2015 500,000
02392611 ROMERO ROMERO BLANCA LILIA 2015 1,000,000
01524743 ROPA INFANTIL GOMITOS 2015 8,000,000
02469221 ROPA SPORT MARY 2015 1,000,000
01804164 ROSA DE SARON SPA 2014 600,000
01804164 ROSA DE SARON SPA 2015 600,000
00595992 ROSAS RAMIREZ PABLO ELIAS 2015 1,200,000
01370370 ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO 2015 2,500,000
01808111 RUBIO CANCINO MARCELA 2012 1,000,000
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01808111 RUBIO CANCINO MARCELA 2013 1,000,000
01808111 RUBIO CANCINO MARCELA 2014 1,000,000
00515736 RUIZ BERNAL HECTOR GUILLERMO 2013 1,070,000
00515736 RUIZ BERNAL HECTOR GUILLERMO 2014 1,070,000
02335091 RUIZ FALLA GUSTAVO ADOLFO 2014 25,000,000
02335091 RUIZ FALLA GUSTAVO ADOLFO 2015 25,000,000
01965425 RUIZ SANABRIA CARLOS MAURO 2015 2,000,000
01871721 RUIZ SOLANO VICTOR HUGO 2015 1,700,000
00552550 SABOGAL TINJACA SERAFIN 2014 500,000
00552550 SABOGAL TINJACA SERAFIN 2015 1,200,000
01770894 SALA DE BELLEZA AFRODITA 2012 1,000,000
01770894 SALA DE BELLEZA AFRODITA 2013 1,000,000
01770894 SALA DE BELLEZA AFRODITA 2014 1,000,000
01770894 SALA DE BELLEZA AFRODITA 2015 5,000,000
01334685 SALA DE BELLEZA ARTE FRANCES 2015 1,100,000
01966220 SALA DE BELLEZA CAPILL 2015 1,200,000
02069212 SALA DE BELLEZA LUZ HELENA DE
TOCANCIPA
2015 1,000,000
01445234 SALA DE BELLEZA MARCELL TOCANCIPA 2015 700,000
01866696 SALA DE BELLEZA MARIANA S 2013 1,000,000
01866696 SALA DE BELLEZA MARIANA S 2014 1,000,000
01866696 SALA DE BELLEZA MARIANA S 2015 1,000,000
00407732 SALA DE BELLEZA ZORELLA 2015 2,400,000
01464244 SALA DE ONCES LA SABROSURA 2015 500,000
02307069 SALAMANCA CORONADO MARCO ALIRIO 2015 200,000
02008984 SALAMANCA GARCIA EDUAR JAVIER 2013 1,200,000
02008984 SALAMANCA GARCIA EDUAR JAVIER 2014 1,200,000
02008984 SALAMANCA GARCIA EDUAR JAVIER 2015 1,200,000
02457727 SALAMANCA SANCHEZ JANNETTE CRISTINA 2015 1,232,000
01401905 SALAS MORA NANCY JUDITH 2015 1,300,000
01010920 SALAZAR DOMINGO 2014 1,000,000
01010920 SALAZAR DOMINGO 2015 1,000,000
01524742 SALAZAR QUINTERO LUIS JAIRO 2015 8,000,000
02473723 SALDOS & REMATES 2015 7,200,000
00783387 SALGADO GARZON JOSE GONZALO 2015 1,200,000
02469525 SALINAS MIREYA 2015 5,000,000
02224665 SALSAMENTARIA EMANUEL FIEL 2015 800,000
01043531 SALUD Y DIAGNOSTICO DIAMEDICAL LTDA 2015 572,904,000
00499116 SAMPER BUITRAGO ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
02473110 SAN PROSPERO ES TU ESPERANZA 2015 1,000,000
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02258732 SANABRIA LOPEZ NOHEMA 2015 1,500,000
01822603 SANABRIA MORA GUILLERMO ARLEY 2014 1,000,000
01822603 SANABRIA MORA GUILLERMO ARLEY 2015 1,000,000
02339780 SANCHEZ BETANCOURT SIMON ANDRES 2015 1,000,000
01603706 SANCHEZ CORREAL NORMA ALEJANDRA 2015 1,288,000
01563114 SANCHEZ DE MORALES CECILIA 2015 1,200,000
01309314 SANCHEZ DIAZ SANDRA MILENA 2015 3,200,000
02290424 SANCHEZ GALINDO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01913997 SANCHEZ NIÑO LUZ DARY 2012 1,000,000
01913997 SANCHEZ NIÑO LUZ DARY 2013 1,000,000
01913997 SANCHEZ NIÑO LUZ DARY 2014 1,000,000
02406226 SANCHEZ NOVA MYRIAN 2015 1,000,000
01960160 SANCHEZ PINZON BERTHA 2015 12,000,000
02033051 SANCHEZ RAMIREZ LUIS GERARDO 2012 1,000,000
02033051 SANCHEZ RAMIREZ LUIS GERARDO 2013 1,000,000
02033051 SANCHEZ RAMIREZ LUIS GERARDO 2014 1,000,000
01793373 SANCHEZ ROCHA JOSE IGNACIO 2015 1,800,000
01130840 SANCHEZ ROCHA LUZ ANGELA 2015 1,900,000
02524552 SANCHEZ ROMERO NELSON 2015 500,000
01476923 SANCHEZ SANABRIA NANCY 2014 1,000,000
01476923 SANCHEZ SANABRIA NANCY 2015 1,000,000
01519012 SANCHEZ TORRES GLADYS 2014 8,000,000
01519012 SANCHEZ TORRES GLADYS 2015 8,000,000
01630062 SANCHEZ VEGA MERCEDES 2015 800,000
01524255 SANTAMARIA DE ARDILA MARIA LUCIA 2015 1,200,000
01315696 SANTAMARIA DE JIMENEZ MARTHA ZORAIDA 2014 400,000
01315696 SANTAMARIA DE JIMENEZ MARTHA ZORAIDA 2015 400,000
02079964 SANTAMARIA MARTINEZ EDUAR FERNEY 2015 750,000
01363996 SANTOS JEANS 2014 1,000,000
01363996 SANTOS JEANS 2015 1,900,000
01913999 SANUBI 3 2012 1,000,000
01913999 SANUBI 3 2013 1,000,000
01913999 SANUBI 3 2014 1,000,000
02044780 SAPPI DE COLOMBIA S A S 2015 1,123,363,000
01513735 SARMIENTO RODRIGUEZ STELLA 2015 1,200,000
02325821 SAVINGS MALL COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02325821 SAVINGS MALL COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
00109796 SCIOVILLE GAVIRIA Y CIA. S. EN C.S. 2014 11,456,000
00109796 SCIOVILLE GAVIRIA Y CIA. S. EN C.S. 2015 11,984,000
02101676 SEALED PROM 2015 1,000,000
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02384183 SEDAM SERVICIOS S A S 2014 4,000,000
00232124 SEGURIDAD INTERANDES LTDA 2014 519,399,562
02052951 SEGUROS Y LUJOS EL JUEZ 2014 3,000,000
02052951 SEGUROS Y LUJOS EL JUEZ 2015 3,000,000
02102490 SERLAUR 2015 1,000,000
02062771 SERLIMCO SAS 2013 253,921,000
02062771 SERLIMCO SAS 2014 261,836,000
01686561 SERVI MUR 2015 4,000,000
01251894 SERVIAMERICANA DE EXTINTORES 2014 950,000
01251894 SERVIAMERICANA DE EXTINTORES 2015 1,288,000
01697518 SERVICIO DE RELOJERIA Y JOYERIA
JAPONESA
2014 1,000,000
01697518 SERVICIO DE RELOJERIA Y JOYERIA
JAPONESA
2015 1,200,000
02351730 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ F Y R 2014 1,200,000
02351730 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ F Y R 2015 1,200,000
00926690 SERVICIOS & SOLUCIONES SEGURAS S A S 2015 4,065,137,824
02072695 SHAH  MUHAMMAD ALI 2015 55,000,000
01991519 SHIKOKO 2014 4,800,000
00799741 SHUTZBERG BERNAL CARLOS WILLMAR 2011 1,000,000
00799741 SHUTZBERG BERNAL CARLOS WILLMAR 2012 1,000,000
00799741 SHUTZBERG BERNAL CARLOS WILLMAR 2013 1,000,000
00799741 SHUTZBERG BERNAL CARLOS WILLMAR 2014 1,000,000
00799741 SHUTZBERG BERNAL CARLOS WILLMAR 2015 1,000,000
00799743 SHUTZBERG SERVICIOS 2011 1,000,000
00799743 SHUTZBERG SERVICIOS 2012 1,000,000
00799743 SHUTZBERG SERVICIOS 2013 1,000,000
00799743 SHUTZBERG SERVICIOS 2014 1,000,000
00799743 SHUTZBERG SERVICIOS 2015 1,000,000
01897894 SIERRA MONTES JAIR ALDUVIER 2014 1,000,000
01897894 SIERRA MONTES JAIR ALDUVIER 2015 1,000,000
02506049 SIERRA MUÑOZ MARIA ELIZABETH 2015 10,100,000
01440568 SIERRA SIERRA DARIO 2014 1,000,000
01440568 SIERRA SIERRA DARIO 2015 1,000,000
01941401 SIERRA SIERRA NESTOR EDUARDO 2015 1,288,700
01995134 SILUETAS LAS BONDADES DE LA ESTETICA 2014 1,000,000
01995134 SILUETAS LAS BONDADES DE LA ESTETICA 2015 1,000,000
00858357 SILVA FONSECA GUILLERMO ALFREDO 2015 12,450,000
01988312 SILVA GUERRERO LILIA 2015 800,000
01099059 SINCRO SUR 2015 6,000,000
02466091 SINCROMOTOR`S 2015 12,000,000
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02520491 SODATRANS LTDA 2015 1,800,000
00962453 SODATRANS LTDA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL
TRANSPORTE LIMITADA
2015 1,209,430,000
01941750 SOLANO BAEZ JOSELIN 2011 100,000
01941750 SOLANO BAEZ JOSELIN 2012 100,000
01941750 SOLANO BAEZ JOSELIN 2013 100,000
01941750 SOLANO BAEZ JOSELIN 2014 100,000
01885109 SOLING TECH 2015 10,000,000
01774554 SOLORZANO CABRERA ESTHER 2014 100,000
01774554 SOLORZANO CABRERA ESTHER 2015 1,200,000
01930500 SOLUCIONES ESTRUCTURADAS SAS 2014 47,894,000
01205141 SORIANO GARZON MATIAS 2015 1,100,000
01290742 SOSA CAMACHO MAURICIO 2015 1,200,000
00584734 SOTO ANDRADE FABIO YESID 2015 700,000
01743671 SPORT FASHION L 2012 1,200,000
01743671 SPORT FASHION L 2013 1,200,000
01743671 SPORT FASHION L 2014 1,200,000
01743671 SPORT FASHION L 2015 3,000,000
01915980 SPORT JEANS JULIETH 2013 500,000
01915980 SPORT JEANS JULIETH 2014 500,000
01872300 STECHNS 2015 1,000,000
01106918 SU PLACITA LA FLORESTA 2015 1,200,000
01719283 SUAREZ ORDOÑEZ MARIA MARCELA 2015 1,000,000
02491784 SUBASTEYA.COM 2015 1,000,000
01516531 SUMINISTROS OFFICE PLUS 2014 5,000,000
01516531 SUMINISTROS OFFICE PLUS 2015 6,200,000
01429895 SUMINISTROS OFFICE PLUS LTDA 2014 43,787,000
01429895 SUMINISTROS OFFICE PLUS LTDA 2015 62,875,000
02149340 SUPERFARMA FLEMING 2015 5,000,000
01264967 SUPERMECADO SURTIFAMILIAS CAGUEÑAS 2015 1,500,000
02114092 SUPERMERCADO A R PIPE 2015 1,200,000
01687860 SUPERMERCADO EL BARATILLO DE PUENTE
QUETAME
2015 1,200,000
00695177 SUPERMERCADO EL GUAYABAL 2015 1,200,000
01988314 SUPERMERCADO EL MONO CHIA 2015 800,000
00749419 SUPERMERCADO EL PLATANAL 2015 1,200,000
02038736 SUPERMERCADO LA JOYITA DE ORO 2015 1,800,000
00775486 SUPERMERCADO MERCA-DIARIO MORA 2015 1,900,000
02064035 SUPERMERCADO NAPOLES STV 2012 3,500,000
02064035 SUPERMERCADO NAPOLES STV 2013 3,500,000
02064035 SUPERMERCADO NAPOLES STV 2014 3,500,000
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02064035 SUPERMERCADO NAPOLES STV 2015 3,500,000
01149941 SUPERMERCADO SAN MIGUEL 2014 500,000
01149941 SUPERMERCADO SAN MIGUEL 2015 1,232,000
00799810 SUPERTIENDAS LA GRANJITA M 2015 750,000
02179176 SUPPLY ROMA MULTISERVICE & LOGISTICS
SOLUTIONS SAS
2015 693,550,461
02309276 SUPPLYSMARK S.A.S. 2014 5,000,000
02309276 SUPPLYSMARK S.A.S. 2015 5,000,000
01251892 SURQUIRA VILLAR ALCIDES 2014 950,000
01251892 SURQUIRA VILLAR ALCIDES 2015 1,288,000
02514431 SURTIDULCES O 2015 1,000,000
02154042 SYALMA ACCESORIOS 2015 900,000
02009640 TACS S A S 2015 1,000,000
02089747 TALLER CREATIVO INFANTIL CANTURRIANDO 2014 16,300,000
00916034 TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ LA
SULTANA
2015 600,000
02340192 TALLER EXPRESS MULTIMARCA 2014 500,000
02340192 TALLER EXPRESS MULTIMARCA 2015 500,000
00813954 TALLER FUSACATAN J A G 2015 1,000,000
01077228 TALLERES GIRALDO 2014 42,350,000
01077228 TALLERES GIRALDO 2015 42,025,000
00614831 TALLERES J D 2015 1,280,000
01670030 TALLERES JAIME MOLINA 2015 10,000,000
02404328 TAPIAUTOS RODRIGUEZ 2015 1,000,000
00722362 TAVERA CALA YANNETH 2015 1,288,000
01814922 TEC TITANIUM 2015 5,000,000
02232633 TECHNICAL SAS 2015 7,392,000
02480299 TECNIBAT 2015 5,000,000
01956014 TECNICUBIERTAS G.A 2015 1,000,000
01663234 TECNILINARES M R 2014 5,000,000
01663234 TECNILINARES M R 2015 5,000,000
00919893 TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ LOPEZ 2012 1,000,000
00919893 TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ LOPEZ 2013 1,000,000
00919893 TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ LOPEZ 2014 1,232,000
00919893 TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ LOPEZ 2015 1,288,700
00270910 TECNOLOGIA E INGENIERIA FORESTAL
TECNIFOREST LTDA
2014 24,196,000
01703401 TELEFRANZ@.COM 2013 1,000,000
01703401 TELEFRANZ@.COM 2014 1,000,000
01703401 TELEFRANZ@.COM 2015 1,000,000
01512798 TELEINTER TOCANCIPA 2015 2,900,000
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02168148 TEMPORALES LIDER DE COLOMBIA S A 2015 1,830,030,485
01138287 THE MAGIC CAR LUJOS Y ACCESORIOS 2015 1,930,000
00916033 TIBADUIZA DE CUEVAS OLGA VENANCIA 2015 600,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2003 500,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2004 500,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2005 500,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2006 500,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2007 500,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2008 500,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2009 500,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2010 1,000,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2011 1,000,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2012 1,000,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2013 1,000,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2014 1,000,000
01155184 TIENDA D' KCHE 2015 1,280,000
01104535 TIENDA DE VIVERES ISABELITA 2015 1,288,700
00490291 TIENDA DON LUCHO 2015 1,000,000
02171448 TIENDA DONDE ARMANDO M M 2015 1,000,000
02412637 TIENDA DONDE CLAUS 2015 1,000,000
02159126 TIENDA DONDE LILI SANTA CRUZ 2014 600,000
01685570 TIENDA DOÑA ANA CECILIA RAMIREZ CASTRO 2015 1,280,000
01498219 TIENDA DOÑA HILDA SAN MARCOS 2014 1
01630065 TIENDA EL AMIGO DEL PUEBLO DE NATA 2015 800,000
02228463 TIENDA EL DIAMANTE MARIA ANTONIA 2015 600,000
01290743 TIENDA EXPRES MERK 2015 1,200,000
01456216 TIENDA GRANADA BOGOTA 2015 500,000
01458379 TIENDA J J LA ESTACION 2015 920,000
02402170 TIENDA LA ESQUINA EG 2015 800,000
02416645 TIENDA LA TERCERA RRR 2015 1,000,000
00265374 TIENDA LA YERBABUENA 2015 100,000
01604045 TIENDA LABOYANA 2014 500,000
01604045 TIENDA LABOYANA 2015 500,000
02057275 TIENDA LADINO 2015 1,000,000
01443722 TIENDA LOREN.ZG 2015 500,000
02197624 TIENDA MARIA BP 2015 1,000,000
01544010 TIENDA MARIA E JACOMUSSI 2009 500,000
01544010 TIENDA MARIA E JACOMUSSI 2010 500,000
01544010 TIENDA MARIA E JACOMUSSI 2011 500,000
01544010 TIENDA MARIA E JACOMUSSI 2012 500,000
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01544010 TIENDA MARIA E JACOMUSSI 2013 500,000
01544010 TIENDA MARIA E JACOMUSSI 2014 500,000
01544010 TIENDA MARIA E JACOMUSSI 2015 500,000
01170277 TIENDA MARY M M 2015 500,000
02477426 TIENDA MIS ANGELES ANGAB 2015 6,000,000
00722364 TIENDA NATURISTA EL TREBOL JARLEY 2015 1,288,000
01501846 TIENDA OKI DOKI 2014 1,000,000
01566222 TIENDA URICIA A R 2015 700,000
01583627 TIENDA VILLA MARIA CELIA 2015 500,000
01289723 TIENDA Y BILLARES LA FUENTE 2015 1,300,000
01495139 TIENDA Y VIDEO JUEGOS LEO 2012 1,000,000
01495139 TIENDA Y VIDEO JUEGOS LEO 2013 1,000,000
01495139 TIENDA Y VIDEO JUEGOS LEO 2014 1,000,000
01495139 TIENDA Y VIDEO JUEGOS LEO 2015 1,280,000
01307777 TINAJERO AREVALO ANGELA ADRIANA 2015 1,200,000
00987334 TINJACA HERRERA MARISELLA 2015 9,000,000
01771524 TINJACA VALENCIA JAIME MAURICIO 2014 1,232,000
01771524 TINJACA VALENCIA JAIME MAURICIO 2015 1,288,700
01793091 TITANIUN MODA 2012 500,000
01793091 TITANIUN MODA 2013 500,000
01793091 TITANIUN MODA 2014 500,000
02188975 TOQUICA SAS 2015 25,000,000
02342299 TORNILLOS Y FERRETERIA M7 2014 1,000,000
02342299 TORNILLOS Y FERRETERIA M7 2015 1,000,000
01543969 TORNOMECANIZADOS V R 2015 4,510,000
02378010 TORRES AGREDO JESUS NORBEY 2015 5,000,000
02418906 TORRES AMAYA CARMEN ROSA 2015 650,000
02117820 TORRES GIRALDO OLGA LUCIA 2015 5,000,000
02041572 TORRES GUTIERREZ CAROL ALEXANDRA 2015 400,000
01288328 TORRES MARROQUIN CAMILO 2015 2,200,000
01677136 TORRES MARROQUIN MARIA DE JESUS 2015 2,000,000
01846669 TORRES TENZA MARIA CRISTINA 2015 1,100,000
02347151 TRACTOLUJOS N 1 2015 850,000
02501128 TRAILERS Y CARROCERIAS DIROMAR SAS 2015 20,000,000
01165127 TRAVESURAS DEL GORDITO 2015 1,288,000
01796118 TRIPLEX HERRAJES Y ARMARIOS UMAÑA 2015 1,900,000
02150902 TRUMETAL SAS 2015 10,000,000
01396773 TURISMO LAKSMI 2015 1,900,000
00150639 TXT AGENCIA TRANSMEDIA S.A.S 2015 2,296,645,442
02315099 ULLOA DE SANCHEZ ANA CECILIA 2015 2,000,000
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01796115 UMAÑA ERNESTO 2015 7,000,000
01810780 UMBACIA CANO RICARDO 2015 3,400,000
00989259 UNIDAD MEDICA NUESTRA SEÑORA DE LA
SALUD UMENUS LTDA
2010 200,000
00989259 UNIDAD MEDICA NUESTRA SEÑORA DE LA
SALUD UMENUS LTDA
2011 200,000
00989259 UNIDAD MEDICA NUESTRA SEÑORA DE LA
SALUD UMENUS LTDA
2012 200,000
00989259 UNIDAD MEDICA NUESTRA SEÑORA DE LA
SALUD UMENUS LTDA
2013 200,000
00989259 UNIDAD MEDICA NUESTRA SEÑORA DE LA
SALUD UMENUS LTDA
2014 200,000
00503386 UNIVERSAL DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS
2014 1,000,000
00503386 UNIVERSAL DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS
2015 1,000,000
01356800 URBINA CAÑON ANA RUTH 2015 900,000
01349826 URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA 2007 500,000
01349826 URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA 2008 500,000
01349826 URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA 2009 500,000
01349826 URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA 2010 500,000
01349826 URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA 2011 500,000
01349826 URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA 2012 500,000
01349826 URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA 2013 500,000
01349826 URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA 2014 1,000,000
01349826 URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA 2015 1,000,000
00406869 URREA BOHORQUEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01428216 URREGO BARRERA MYRIAM 2015 1,232,000
02411132 URREGO SALGADO JOSE ALIRIO 2015 1,200,000
02523818 USECHE MORENO MARIA GLADYS 2015 1,200,000
01340095 VALENCIA CARMONA WILMER DE JESUS 2015 3,000,000
01934231 VALENCIA VILLA TERESITA DE JESUS 2015 1,288,700
02342583 VANEGAS AVILA FLOR MARIA 2014 1,200,000
00710189 VANEGAS DE DUQUE BETTY 2015 13,500,000
01242137 VARGAS ROMERO JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
00640547 VARGAS TORRES ROSEMBERG 2015 1,900,000
02369636 VARIEDADES 1000 Y 2000 EL MELAO 2014 10,000,000
02335096 VARIEDADES 1000 Y 2000 EL MELAO 2014 10,000,000
02369636 VARIEDADES 1000 Y 2000 EL MELAO 2015 10,000,000
02335096 VARIEDADES 1000 Y 2000 EL MELAO 2015 10,000,000
02327815 VARIEDADES CHAROS S 2014 3,000,000
02327815 VARIEDADES CHAROS S 2015 3,000,000
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02136513 VASQUEZ OSORIO MYRIAM 2015 1,170,000
01696793 VASQUEZ WILCHES JOSE ALIRIO 2015 1,250,000
02352882 VEGA BOLAÑO ALEXANDER 2015 1,000,000
01793349 VEGA ZAPATA ULISES 2015 20,000,000
01902636 VELA CHARRY MILLER 2015 2,000,000
01140559 VELANDIA GONZALEZ LUIS ALFREDO 2015 6,948,000
01500775 VELANDIA MORA ABELARDO 2015 1,280,000
02194018 VELASQUEZ MORALES LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
00833606 VELASQUEZ PALACIOS VERONICA ANDREA 2014 1,000,000
00833606 VELASQUEZ PALACIOS VERONICA ANDREA 2015 1,000,000
01371008 VELASQUEZ RUEDA DELFINA 2015 1,050,000
02514427 VELEZ CASTILLO OSCAR ARMANDO 2015 3,000,000
02166979 VENEGAS LOAIZA ANDRES FERNANDO 2014 1,000,000
02166979 VENEGAS LOAIZA ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
01099057 VENEGAS RODRIGUEZ JOAQUIN ALFREDO 2015 1,000,000
02523585 VERA DUCUARA MARIA DEL AMPARO 2015 1,200,000
01194554 VERANO CHINCHILLA LILIA 2015 5,750,000
02522372 VERDUCARNES ISA 2015 1,200,000
02047974 VFR SAS 2011 500,000
02047974 VFR SAS 2012 500,000
02047974 VFR SAS 2013 500,000
02047974 VFR SAS 2014 500,000
02047974 VFR SAS 2015 5,000,000
02476039 VIDA HERBAL SOLUCIONES NATURALES SAS 2015 19,842,000
02408308 VILLA VELASQUEZ MARIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02177389 VILLALBA GARCIA ALFONSO 2015 3,000,000
01036297 VILLAMARIN SANCHEZ PEDRO 2014 4,500,000
01036297 VILLAMARIN SANCHEZ PEDRO 2015 4,500,000
01671166 VILLAMIL LOPEZ LUZ HELENA 2015 1,500,000
02101674 VILLAMIL PARRA EMMA ISABEL 2015 1,000,000
02446917 VILLAR PEÑA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01785651 VITRALES CASTILLO 2015 2,000,000
01870137 VIVERES J R 2015 600,000
01130841 VIVERO ANDRES FELIPE 2015 1,900,000
01892152 VIVERO LA ARBOLEDA NATIVOS 2015 800,000
00580512 VIVERO PLANTAS DE FUSA 2015 2,000,000
01380897 VIZCAINO DE BERNAL CARMEN ROSA 2015 7,600,000
02072187 WIKEN SPORT 2015 1,300,000
01808559 WIMING S A S 2015 453,023,655
02194026 WISKERIA - BAR SOHO DE SANTA LUCIA 2015 1,280,000
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02231449 YOU CAN CRY 2014 500,000
00265357 ZAMORA BUSTOS LEONOR 2015 100,000
02035345 ZAMUDIO PEDRAZA MARIA DORAIDE 2012 1,060,000
02035345 ZAMUDIO PEDRAZA MARIA DORAIDE 2013 1,060,000
02035345 ZAMUDIO PEDRAZA MARIA DORAIDE 2014 1,060,000
02035345 ZAMUDIO PEDRAZA MARIA DORAIDE 2015 1,060,000
02233590 ZAPATA CORTES EDWIN JOSE 2015 1,000,000
02162254 ZAPATIANDO 2015 10,000,000
02417764 ZORRO PINEDA LUIS FERNANDO 2015 1,232,000
01443721 ZULUAGA ARIAS JOSE DAVID 2015 500,000
00740850 ZULUAGA GARCIA CARLOS HERNANDO 2015 1,280,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01145122 PAISAPAN MANDALAY 2015 4,900,000 14/01/2015
02397184 BAQUERO BALAGUERA ALEJANDRA
MARIA
2015 1,000,000 16/01/2015
02397184 BAQUERO BALAGUERA ALEJANDRA
MARIA
2015 1,000,000 16/01/2015
02067327 EKOING S A S 2014 20,000,000 28/01/2015
01537765 UNIJEGAS LTDA 2011 1,000,000 28/01/2015
01537765 UNIJEGAS LTDA 2012 1,000,000 28/01/2015
01537765 UNIJEGAS LTDA 2013 1,000,000 28/01/2015
01537765 UNIJEGAS LTDA 2014 1,000,000 28/01/2015































02304623 RESTAURANTE DONDE CHUCHO 93 2015 6,150,000 30/01/2015
02271564 ACERO GONZALEZ LUZ MYRIAM 2013 1,000,000 02/02/2015
02271564 ACERO GONZALEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000 02/02/2015
02059847 CALDERON CUCHIMBA LUZ
ALBENY
2015 1,000,000 02/02/2015
00987920 CIGARRERIA Y PANADERIA EL
REY
2015 1,000,000 02/02/2015
02355966 CONSTRUCCIONES EL RAYO SAS 2015 1,200,000 02/02/2015
02355966 CONSTRUCCIONES EL RAYO SAS 2015 1,200,000 02/02/2015
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01964455 FRANCESCO CORPORATION SAS 2014 48,000,000 02/02/2015
02123492 GRUPO VISION MODA S A S 2014 14,000,000 02/02/2015
02123492 GRUPO VISION MODA S A S 2015 15,000,000 02/02/2015
02271568 V.H & M.L 2013 1,000,000 02/02/2015












































5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
GONZALEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO OFICIO  No. 028384  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00004679 DEL LIBRO 03. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
GUERRERO ACUÑA MIGUEL ANGEL OFICIO  No. 027981  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00004680 DEL LIBRO 03. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBFˆ.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CONSTRUIRTE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 259     DEL 30/01/2015,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030244 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A CLARA INES MELO UMAÑA INSCRITO EN EL REGISTRO 00024825.
 
CONSTRUIRTE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 259     DEL 30/01/2015,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030245 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ANA MARCELA SUAREZ VIDALES.
 
ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION Y EMPRESA COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
1292636 DEL 13/01/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 00030246 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARCOS
SEVANE NEIRA.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0265    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030247 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0264    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030248 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A SHEILLA MARLENNY NAMEN CHAVARRO (REGISTRO 28583).
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EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0263    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030249 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A JAVIER DE QUINTO ROMERO (REGISTRO 28138).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0262    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030250 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A ALVARO TORRES MACIAS..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0262    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030251 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A ALVARO TORRES MACIAS (REGISTRO 25747).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0261    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030252 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A AMERICO MIKLY FLOREZ.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
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A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0261    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030253 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A MONICA JARAMILLO SEGURA (REGISTRO 28144).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0260    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030254 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A JUAN MARTIN ZULUAGA TOBON (REGISTRO 27498).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0258    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030255 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A ERNESTO MORENO RESTREPO. .
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0258    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030256 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A ERNESTO MORENO RESTREPO (REGISTRO 13110).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0266    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030257 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A FELIPE CASTILLA CANALES..
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EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0266    DEL 30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00030258 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A FELIPE CASTILLA CANALES (REGISTRO 27430).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00241983 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PAREX E&P COLOMBIA B.V. SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00241984 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SONY INTERAMERICAN S.A., SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00241985 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
EL LLANERAZO SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241986 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HEDUIN GONZALEZ TELLO.
 
LA CERVEZA LOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241987 DEL LIBRO 06.





ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0004
DEL 05/01/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00241988 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA Y MODIFICA FACULTADES DEL MANDATARIO GENERAL-
PRESIDENTE..
 
NEWMAN`S CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241989 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
NEWMAN`S CARS SAS.
 
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 00241990 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL
SUPLENTE..
 
EL COMPINCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241991 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00241952 DE FECHA 2015/02/03 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE MODIFICA LA PROPIEDAD A FAVOR DE ANA  BERTA  PIEDAD VILLAMIL Y NO
COMO SE INDICO..
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 297     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241992 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JORGE VOIDONIKOLAS MUÑOZ. REG. 00238392..
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SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 297     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241993 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A EMERSON FORERO ACERO..
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 297     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241994 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A ANA MARIA GALINDO LOZANO..
 
IL BAGUETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241995 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE RUTH BULLA PIÑEROS.
 
IL BAGUETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241996 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE RODRIGO PARDO SANTIAGO
.
 
POLLOS ORLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241997 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PILAR
FERNANDEZ VILLANUEVA.
 
SERVICENTRO LA MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241998 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA CECILIA MONTAÑA GUTIERREZ.
 
CORRESPONSAL TREBOLIS ACTA  No. 95      DEL 28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00241999 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ALTA DEFINICION OPTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242000 DEL
LIBRO 06. SEGURA ARAGON DAMIAN RENE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDGAR ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA.
 
SUPERTIENDA LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242001 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:RACHAD
ECH CHOAYBI.
 
BAR CAFE ISLA RANA ROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00242002 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A: INVERSIONES CARO TORRES SAS.
 
CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA EUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00242003 DEL LIBRO 06. VASQUEZ BAUTISTA JOSE OLIVERIO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PEDRO ANTONIO LUIS BULLA .
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ACADEMIA DE ARTES LUDBROOK DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242004 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE VALDERRAMA TORRES BREYNER ALEXANDER.
 
ATLETIC CORPUS GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2015,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242005 DEL
LIBRO 06. VILLALBA QUIROGA DEISSY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE NÉSTOR WILLIAM QUINTERO .
 
PARRILLA BROASTER Y ASADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242006 DEL
LIBRO 06. CASTELLANOS CASTILLO MARIA RUBIELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARÍA LICENIA ESPINOSA.
 
FERREDEPOSITO EL CONDOR DE LA 41 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00242007 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ISMAEL TOVAR AGUILAR.
 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S A SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3487    DEL 16/12/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242008 DEL LIBRO 06. OTORGA
PODER  A DIEGO MAURICIO PEREZ LEON .
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POWERNET I S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA ACTA  No. 4       DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242009
DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LECHONERIA EL GRAN TOLIMENSE N D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin doc DEL
02/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00242010 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MILLER DUEÑEZ.
 
MAERSK OIL COLOMBIA A S SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00242011 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
LAVASECO SUPER CLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00242012 DEL LIBRO 06. MLUZ DARY DONATO ODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS ARTUTO MAHECHA .
 
GRUPO TRANSTURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242013 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN
CARLOS SEPULVEDA BERDUGO.
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR Y SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00242014 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE: BLANCA BULLA..
 
SCANFORM S A ACTA  No. 13      DEL 03/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242015 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL SE TRANSFORMÓ A SAS..
 
FUNERARIA PRE EXEQUIALES DEL SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 00242016 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHN ARBEY PARRADO.
 
BAR SOL LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242017 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. TRANSFIERE EL
100%.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA JAGUAR LA ACADEMIA ACTA  No. 1       DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 00242018 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA JAGUAR LA
ACADEMIA SAS CON MATRICULA 02539168.
 
CENTRO DE LUBRICACION LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00242019 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DEICY MAGNOLIA LEYVA CORTES.
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DILOC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242020 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:DILOC SAS.
 
DILOC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242021 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: DILOC SAS.
 
FERRE ELECTRICOS DE UNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 04/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242022 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FABIAN HERMINZO HERNANDEZ QUEZADA.
 
PLUS SOLUCIONES EN TRANSPORTE LTDA ACTA  No. 03      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242023 DEL LIBRO
06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTÁ..
 
PLUS SOLUCIONES EN TRANSPORTE LTDA ACTA  No. 03      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242024 DEL LIBRO
06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTÁ.
 
PLUS SOLUCIONES EN TRANSPORTE LTDA ACTA  No. 03      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE




MERKE TODO SANTA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00242026 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PEDRO ALEJANDRO CORTES GOMEZ. .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641012 DIA: 4 MATRICULA: 02138733 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD FOAMEC
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641013 DIA: 4 MATRICULA: 02138733 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD FOAMEC
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641014 DIA: 4 MATRICULA: 01141837 RAZON SOCIAL: CASSO
DISTRIBUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641015 DIA: 4 MATRICULA: 02054101 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA E
INVERSIONES SANSTESHI SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641016 DIA: 4 MATRICULA: 02054101 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA E
INVERSIONES SANSTESHI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641017 DIA: 4 MATRICULA: 01704744 RAZON SOCIAL: AMEZQUITA ROJAS
CLUB NAUTICO HAPPYLAND Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641018 DIA: 4 MATRICULA: 02509835 RAZON SOCIAL: FORD MOTOR




INSCRIPCION: 01641019 DIA: 4 MATRICULA: 02509835 RAZON SOCIAL: FORD MOTOR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641020 DIA: 4 MATRICULA: 02537054 RAZON SOCIAL: ARCILLAS DE LA
SABANA L&D S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641021 DIA: 4 MATRICULA: 02537054 RAZON SOCIAL: ARCILLAS DE LA
SABANA L&D S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641022 DIA: 4 MATRICULA: 01549370 RAZON SOCIAL: SERCOMSA S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641023 DIA: 4 MATRICULA: 01549370 RAZON SOCIAL: SERCOMSA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641024 DIA: 4 MATRICULA: 02325829 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
GEOLOGIA GIOVANNY OSORIO LEON S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641025 DIA: 4 MATRICULA: 02325829 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
GEOLOGIA GIOVANNY OSORIO LEON S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641026 DIA: 4 MATRICULA: 02535023 RAZON SOCIAL: NOURISH GROUP
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641027 DIA: 4 MATRICULA: 02535023 RAZON SOCIAL: NOURISH GROUP
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641028 DIA: 4 MATRICULA: 02319142 RAZON SOCIAL: BLUE SMART
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641029 DIA: 4 MATRICULA: 02319142 RAZON SOCIAL: BLUE SMART
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641030 DIA: 4 MATRICULA: 02493782 RAZON SOCIAL: VENTURA TRAVEL
MAYORISTAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641031 DIA: 4 MATRICULA: 02493782 RAZON SOCIAL: VENTURA TRAVEL
MAYORISTAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641032 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO VITRA 93




INSCRIPCION: 01641033 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO ALAMEDA
DE SANTA FE ETAPA I - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641034 DIA: 4 MATRICULA: 00339329 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
DISEÑOS METALMECANICOS LIMITADA CODIMET LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641035 DIA: 4 MATRICULA: 02527316 RAZON SOCIAL: CEL COLOMBIA
SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641036 DIA: 4 MATRICULA: 02527316 RAZON SOCIAL: CEL COLOMBIA
SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641037 DIA: 4 MATRICULA: 02021453 RAZON SOCIAL: J.D.S
COMERCIALIZADORA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641038 DIA: 4 MATRICULA: 01555891 RAZON SOCIAL: ASEO MODERNO




INSCRIPCION: 01641039 DIA: 4 MATRICULA: 02529029 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA NAROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641040 DIA: 4 MATRICULA: 02529029 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA NAROS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641041 DIA: 4 MATRICULA: 02107559 RAZON SOCIAL: CG GRUPO
EMPRESARIAL INGENIERIA Y DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641042 DIA: 4 MATRICULA: 02107559 RAZON SOCIAL: CG GRUPO
EMPRESARIAL INGENIERIA Y DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641043 DIA: 4 MATRICULA: 02527141 RAZON SOCIAL: HERJESAM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641044 DIA: 4 MATRICULA: 02527141 RAZON SOCIAL: HERJESAM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641045 DIA: 4 MATRICULA: 02367634 RAZON SOCIAL: MINERALES E




INSCRIPCION: 01641046 DIA: 4 MATRICULA: 02367634 RAZON SOCIAL: MINERALES E
INGENIERIA JL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641047 DIA: 4 MATRICULA: 02203211 RAZON SOCIAL: HARCOMEX SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641048 DIA: 4 MATRICULA: 02203211 RAZON SOCIAL: HARCOMEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641049 DIA: 4 MATRICULA: 02527392 RAZON SOCIAL: ARAR SEGUROS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641050 DIA: 4 MATRICULA: 02527392 RAZON SOCIAL: ARAR SEGUROS
LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641051 DIA: 4 MATRICULA: 01456023 RAZON SOCIAL: ADASCOL
SEGURIDAD PRIVADA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641052 DIA: 4 MATRICULA: 02524464 RAZON SOCIAL: DELTA CORP
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641053 DIA: 4 MATRICULA: 02524464 RAZON SOCIAL: DELTA CORP
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641054 DIA: 4 MATRICULA: 02532527 RAZON SOCIAL: INYEC SUELAS
V.I.P SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641055 DIA: 4 MATRICULA: 02532527 RAZON SOCIAL: INYEC SUELAS
V.I.P SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641056 DIA: 4 MATRICULA: 02482057 RAZON SOCIAL: HUMAN
EXCELLENCIES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641057 DIA: 4 MATRICULA: 02482057 RAZON SOCIAL: HUMAN
EXCELLENCIES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641058 DIA: 4 MATRICULA: 02521388 RAZON SOCIAL: PINALADA S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641059 DIA: 4 MATRICULA: 02521388 RAZON SOCIAL: PINALADA S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641060 DIA: 4 MATRICULA: 02259305 RAZON SOCIAL: CHICAMOCHA
TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641061 DIA: 4 MATRICULA: 00763617 RAZON SOCIAL: PACKLINE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641062 DIA: 4 MATRICULA: 00763617 RAZON SOCIAL: PACKLINE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641063 DIA: 4 MATRICULA: 02530309 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURACION
PROYECTOS E INGENIERIA DE COSTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641064 DIA: 4 MATRICULA: 02530309 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURACION
PROYECTOS E INGENIERIA DE COSTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641065 DIA: 4 MATRICULA: 01190303 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
TRAVEL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641066 DIA: 4 MATRICULA: 01190303 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
TRAVEL S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641067 DIA: 4 MATRICULA: 02529270 RAZON SOCIAL: CONSULTORA ROA




INSCRIPCION: 01641068 DIA: 4 MATRICULA: 02529270 RAZON SOCIAL: CONSULTORA ROA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641069 DIA: 4 MATRICULA: 02528458 RAZON SOCIAL: PZA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641070 DIA: 4 MATRICULA: 02528458 RAZON SOCIAL: PZA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641071 DIA: 4 MATRICULA: 02528164 RAZON SOCIAL: VALLE DE
TEUSACA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641072 DIA: 4 MATRICULA: 02528164 RAZON SOCIAL: VALLE DE
TEUSACA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641073 DIA: 4 MATRICULA: 02430178 RAZON SOCIAL: VISION COLOMBIA
RURAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641074 DIA: 4 MATRICULA: 02430178 RAZON SOCIAL: VISION COLOMBIA




INSCRIPCION: 01641075 DIA: 4 MATRICULA: 02530176 RAZON SOCIAL: EL NOVILLO DEL
VALLE DEL SINU SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641076 DIA: 4 MATRICULA: 02530176 RAZON SOCIAL: EL NOVILLO DEL
VALLE DEL SINU SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641077 DIA: 4 MATRICULA: 02468969 RAZON SOCIAL: LUX TECHNOLOGY
GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641078 DIA: 4 MATRICULA: 02468969 RAZON SOCIAL: LUX TECHNOLOGY
GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641079 DIA: 4 MATRICULA: 02523341 RAZON SOCIAL: SUMAS &
ESTRUCTURAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641080 DIA: 4 MATRICULA: 02523341 RAZON SOCIAL: SUMAS &
ESTRUCTURAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641081 DIA: 4 MATRICULA: 02291711 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01641082 DIA: 4 MATRICULA: 02505543 RAZON SOCIAL: GRUPO NOUVELLE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641083 DIA: 4 MATRICULA: 02505543 RAZON SOCIAL: GRUPO NOUVELLE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641084 DIA: 4 MATRICULA: 00487630 RAZON SOCIAL: PROMOTORA VILLA
SAN FRANCISCO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641085 DIA: 4 MATRICULA: 02054080 RAZON SOCIAL: VASCUMEDICAL
IMAGENES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641086 DIA: 4 MATRICULA: 02054080 RAZON SOCIAL: VASCUMEDICAL
IMAGENES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641087 DIA: 4 MATRICULA: 02105207 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUISA CAROLINA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641088 DIA: 4 MATRICULA: 02108956 RAZON SOCIAL: REVOLUTION DOT




INSCRIPCION: 01641089 DIA: 4 MATRICULA: 02108956 RAZON SOCIAL: REVOLUTION DOT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641090 DIA: 4 MATRICULA: 02528308 RAZON SOCIAL: C&C TOTAL GROUP
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641091 DIA: 4 MATRICULA: 02528308 RAZON SOCIAL: C&C TOTAL GROUP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641092 DIA: 4 MATRICULA: 02535855 RAZON SOCIAL: VC
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641093 DIA: 4 MATRICULA: 02535855 RAZON SOCIAL: VC
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641094 DIA: 4 MATRICULA: 02242253 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
AUTORINES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641095 DIA: 4 MATRICULA: 02242253 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01641096 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PARQUE
DE CORCEGA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641097 DIA: 4 MATRICULA: 02461102 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA DON R SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641098 DIA: 4 MATRICULA: 02461102 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA DON R SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641099 DIA: 4 MATRICULA: 02040030 RAZON SOCIAL: COMMA COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641100 DIA: 4 MATRICULA: 02040030 RAZON SOCIAL: COMMA COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641101 DIA: 4 MATRICULA: 02226987 RAZON SOCIAL: ESTETICA
INTEGRAL SHAMANA SPA IPS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641102 DIA: 4 MATRICULA: 02226987 RAZON SOCIAL: ESTETICA




INSCRIPCION: 01641103 DIA: 4 MATRICULA: 02537253 RAZON SOCIAL: INDEPENDENT
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641104 DIA: 4 MATRICULA: 02537253 RAZON SOCIAL: INDEPENDENT
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641105 DIA: 4 MATRICULA: 02532385 RAZON SOCIAL: NOSSA & GALVIS
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641106 DIA: 4 MATRICULA: 02532385 RAZON SOCIAL: NOSSA & GALVIS
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641107 DIA: 4 MATRICULA: 02514537 RAZON SOCIAL: AMERICAN FLEXO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641108 DIA: 4 MATRICULA: 02514537 RAZON SOCIAL: AMERICAN FLEXO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641109 DIA: 4 MATRICULA: 02223154 RAZON SOCIAL: ARS TECHNOLOGY




INSCRIPCION: 01641110 DIA: 4 MATRICULA: 02223154 RAZON SOCIAL: ARS TECHNOLOGY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641111 DIA: 4 MATRICULA: 02253547 RAZON SOCIAL: HEALTH WORKERS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641112 DIA: 4 MATRICULA: 02538964 RAZON SOCIAL: PROMING
INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641113 DIA: 4 MATRICULA: 02538964 RAZON SOCIAL: PROMING
INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641114 DIA: 4 MATRICULA: 02325253 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PALMAP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641115 DIA: 4 MATRICULA: 02325253 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PALMAP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641116 DIA: 4 MATRICULA: 00633313 RAZON SOCIAL: CHEMTURA




INSCRIPCION: 01641117 DIA: 4 MATRICULA: 00515565 RAZON SOCIAL: VIACOLTUR S.A.S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641118 DIA: 4 MATRICULA: 00515565 RAZON SOCIAL: VIACOLTUR S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641119 DIA: 4 MATRICULA: 01569252 RAZON SOCIAL: VIAJES AIRBUS
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641120 DIA: 4 MATRICULA: 01569252 RAZON SOCIAL: VIAJES AIRBUS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641121 DIA: 4 MATRICULA: 00586423 RAZON SOCIAL: JORGE E
MELGAREJO F & CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641122 DIA: 4 MATRICULA: 02409847 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES TAMBAKU S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641123 DIA: 4 MATRICULA: 02409847 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y




INSCRIPCION: 01641124 DIA: 4 MATRICULA: 02496340 RAZON SOCIAL: MODULAPP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641125 DIA: 4 MATRICULA: 02496340 RAZON SOCIAL: MODULAPP SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TAXIS MILENIO LTDA 100% SEGURO OFICIO  No. 0071    DEL 26/01/2015,  JUZGADO 10
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145681
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. .
 
TRACTO-INGLES OFICIO  No. 151     DEL 02/02/2015,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL
DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145682




TRANSPORTES ESPECIALIZADOS J/R LTDA OFICIO  No. 0091    DEL 28/01/2015,
JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 00145683 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA..
 
DISENOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA. OFICIO  No. 0096    DEL 19/01/2015,
JUZGADO 9 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145684 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SOCIO
BECERRA CASTILLO MANUEL ALBERTO   EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PELETERIA GARZON OFICIO  No. 0134    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 22 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145685 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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GAITAN ABRIL YAIR OFICIO  No. 1757    DEL 16/12/2014,  JUZGADO PENAL MUNICIPAL
DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145686 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
BENAVIDEZ GARZON MARCO ANTONIO OFICIO  No. 1784    DEL 26/12/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145687 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
BARRETO PINZON JULIOO CESAR OFICIO  No. 102     DEL 23/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145688 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
RIBON VENCE ROBERTO CARLOS OFICIO  No. 57      DEL 20/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145689 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE SEIS MESES.
 
LINKS OFICIO  No. 0051    DEL 20/01/2015,  JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145690 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
COMUNICACIONES EL PORTAL DEL INCA OFICIO  No. 0058    DEL 28/01/2015,
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
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No. 00145691 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO AL
DENUCIANTE JULIAN ALBERTO HOYOS ROJAS EN EL SENTIDO DE LEVANTAR LA RESTRICCIÓN
O BLOQUEO DE CUALQUIER ANOTACIÓN EN LA MATRÍCULA MERCANTIL..
 
SUPERMERCADO EL GRAN BOHIO OFICIO  No. 0263    DEL 07/02/2014,  JUZGADO 33
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145692
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LINEAS ESPECIALES DE TRANSPORTE ANDINO S.A. OFICIO  No. 028413  DEL
02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145693 DEL LIBRO 08. CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF, DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HASTA QUE SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
LLANTAS CORREDOR & MAS LTDA OFICIO  No. 0120    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 19
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145694




INVERSIONES IBIZA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 028433  DEL 02/02/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145695 DEL LIBRO
08. CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO COACTIVO DEL ICBF, DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO
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CON EL ICBF. REGISTRO REVOCADO..
 
VIA CALZATORE OFICIO  No. 028433  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145696 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145697 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145698 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145699 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE LA MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,  ALCALDIA
DE DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145700 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
UNIFABRICAS LTDA EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,
ALCALDIA DE DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145701




UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145702 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145703 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145704 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145705 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 2881    DEL 30/01/2015,  ALCALDIA DE
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145706 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INFANTILES MAR&LUZ OFICIO  No. 1064    DEL 16/05/2014,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145707 DEL




BM AUTOPARTES OFICIO  No. 222     DEL 27/01/2015,  JUZGADO 18 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145708 DEL LIBRO
08.  SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
BM AUTOPARTES NORTE OFICIO  No. 222     DEL 27/01/2015,  JUZGADO 18 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145709 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RAMIREZ MUÑOZ ANDREA DEL PILAR OFICIO  No. 038     DEL 16/01/2015,  JUZGADO
PENAL DEL CIRCUITO DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145710 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A RAMIREZ MUÑOZ ANDREA DEL
PILAR.  INSCRIBO BAJO EL REGISTRO 00132740 DEL LIBRO 08..
 
SUEÑO CERAMICO J.J OFICIO  No. 17952   DEL 30/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145711 DEL
LIBRO 08. EL DESEMBARGODEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
QUINTERO LIBREROS ALVARO JOSE OFICIO  No. 025     DEL 20/01/2015,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145712 DEL LIBRO 08. DECRETA LA POHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A
REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTE CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL
PRESENTE OFICIO DEL ADOLESCENTE ALVARO JOSE QUINTERO LIBREROS T.I. 97082823461
Y SU REPRESENTANTE LEGAL SEÑORA CLAUDIA QUINTERO CON C.C. 38.879.146.
 
ROJAS GALEANO AARON DANILO OFICIO  No. 1716    DEL 04/12/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
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00145713 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO SOBRE AARON DANILO ROJAS  GALEANO IDENTIFICADO CON
CEDULA  1073507015.
 
DISTRIBUCIONES FRANCISCO CORREA M . OFICIO  No. 3418    DEL 16/09/2014,
JUZGADO 20 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 00145714 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
RIBON VENCE ROBERTO CARLOS OFICIO  No. 45      DEL 20/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145715 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE SEIS MESES.
 
METALICAS A Y A OFICIO  No. 028375  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145716 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
BOLIVAR MARTINEZ CRISTIAN STIC OFICIO  No. 0132    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145717
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES AL SEÑOR BOLIVAR
MARTINEZ CRISTIAN STIC..
 
VIA CALZATORE OFICIO  No. 028433  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145718 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL
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REGISTRO 00145696 DEL LIBRO 08. DE ACUERDO AL ART. 41 DEL C.C.P. SE ACLARA EL
REGISTRO 00145696 DEL LIBRO 08  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO PROCEDE LA
INSCRIPCIÓN DEBIDO A QUE EL ESTABLECIMIENTO NO ES DE PROPIEDAD DEL ACCIONADO..
 
INVERSIONES IBIZA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 028433  DEL 02/02/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145719 DEL LIBRO
08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00145695 DEL LIBRO 08. DE ACUERDO AL ART. 41 DEL
C.C.P. SE ACLARA EL REGISTRO 00145695 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE NO PROCEDE LA INSCRIPCIÓN DEBIDO A QUE SE AFECTÓ LA MATRÍCULA INCORRECTA..
 
TELECOMUNICACIONES IBIZA OFICIO  No. 028433  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145720 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. OFICIO  No. 0103    DEL 26/01/2015,
JUZGADO 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 00145721 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GLOBAL ENTERTAINMENT S A S OFICIO  No. 188509  DEL 13/11/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 00145722 DEL LIBRO 08. INSCRIPCION DE DEMANDA INICIADA POR LEONARDO
ALFONSO VERGEL AREVALO CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NUEVO HOTEL MONSERRATE OFICIO  No. 028063  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145723 DEL LIBRO 08. SOBRE LA
SOCIEDAD PRINCIPAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA, SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF
REGIONAL BOGOTÁ Y NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF
.
 
PROCESOS GRAFICOS S A S OFICIO  No. 028051  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145724 DEL LIBRO 08. ICBF
REGIONAL BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO CONTRA LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL
DEMANDADO HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO..
 
URANIA PRO LIMITADA OFICIO  No. 028389  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145725 DEL LIBRO 08. SOBRE LA
SOCIEDAD PRINCIPAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA, SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF
REGIONAL BOGOTÁ Y NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO





CASTILLO BOLIVAR LADY KATHERINE OFICIO  No. 1763    DEL 19/12/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145726 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
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HIGH WATTS OFICIO  No. 261     DEL 03/02/2015,  JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145727 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. REG.
00130727 LIBRO 08.
 
HECATEC LTDA OFICIO  No. 17952   DEL 30/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145728 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. REG 00145003 LIBRO 08.
 
INCARPAS COLOMBIA & CIA LTDA OFICIO  No. 0184    DEL 28/01/2015,  JUZGADO 20
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145729
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DEMBARGO DE LAS CUOTAS DE INTERES SOCIAL,
UTILIDADES Y DE MAS BENEFICIOS A QUE TIENE DERECHO EL SEÑOR JULIAN SANCHEZ AYA
EN LA S OCIEDAD INCARPAS COLOMBIA & CIA LTDA. (EMBARGO INSCRITO CON EL
REGISTRO 00101653).
 
INCARPAS OFICIO  No. 0144    DEL 30/01/2015,  JUZGADO 46 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00145730 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (EMBARGO INSCRITO CON EL
REGISTRO 00106242).
 
BARBOSA CASTRO MAICOL YORDANI OFICIO  No. 116     DEL 26/01/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00145731 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INJEC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908177
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
L´OREAL  COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908178 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
GRAJALES INVESTMENTS S A S ACTA  No. sin num DEL 31/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908179 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE. .
 
TERMO SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908180 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
COMERCIAL DE SUMINISTROS E INSUMOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,




DIAGO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908182
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL Y
GERENTE SUPLENTE.
 
PUNTO DOLLAR CAMBIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908183 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
PPF & COLECTIVO DE ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
A SU ALCANCE TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
SGE CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908186 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO SANYID SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908187 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO SANYID SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908188 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EMPRESA MULTINACIONAL DE INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE COLOMBIA S A S ACTA
No. 10      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908189 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION HM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908190 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA VULCANO SAS ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908191
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
MOINSOPLAST LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908192 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA BABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
C I BHT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908194 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
.
 
CONTACT PEOPLE SOLUTIONS & MARKETING S A S ACTA  No. 02      DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 01908195 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BAD BONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908196 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LAGUADO TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908197 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
AITUE S A S ACTA  No. 1       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908198 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
.
 
SOCIEDAD DE ECONOMIA EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO S.A.S ACTA  No. 01      DEL
19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
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No. 01908199 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA ESTATUTOS.
 
CONSTRUCCIONES PEÑALISA MALL SAS ACTA  No. 13      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908200 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EMTEX S.A.S ACTA  No. 15      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908201 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO..
 
CONSCIENTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908202 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARKA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908203 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TELECOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2827    DEL 08/10/2014,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908204 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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AKUA BAMBUCLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908205 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES TRUJILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908206 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TESLA EXPLORATION COLOMBIA SAS ACTA  No. 010     DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908207 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
BRANDVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908208 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE COMERCIAL.
 
MG INNOVAR SAS ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908209 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIO TECNICO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS VENTILACION MECANICA Y
ELECTRICIDAD DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908210 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CONSTRUMAQ AFM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908211 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COFFIPAN DE LA COLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908212
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IBARRA LEY HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
KRONUS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908214 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
AGROPECUARIAS AUSTRALIA  S.A.S ACTA  No. 002     DEL 29/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908215 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
INDICA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL  DE LAS ACCIONES.
COMPILA ESTATUTOS. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. Y REVISOR FISCAL..
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IRILEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908216 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CLINICA INTEGRAL DE DOLOR SAS ACTA  No. 029     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908217 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STUDIO AUTHENTIC ARCHITECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908218
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
WESGCAR´S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
NALQUIM S A S ACTA  No. 3       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908220 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NEWMAN`S CARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908221 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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COLOMBIAN OUTLET DE VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRINSA SAS ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908223 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CENTROYOTA S A S ACTA  No. 7       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908224 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA.MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BC IT CONSULTING S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908225 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ADN EDUCATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908226 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PROXIMITY COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908227 DEL LIBRO




PANACELL COMUNICACIONES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908228 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DASOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908229 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SER IMPULSAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908230 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIOS GENERALES ANDI E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908231 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
PROAD SAS ACTA  No. 13      DEL 23/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908232 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL




COMERCIALIZADORA ESCAMILLA ALFONSO S A S ACTA  No. 5       DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908233
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908234 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
 
PONCE DE LEON ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
PINALADA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908236 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MURGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908237 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
SECONFI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908238 DEL LIBRO 09.




SECCION A2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908239 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONCEPTO URBANO S A ACTA  No. 29      DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908240 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CAAPI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908241 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OTERCO LTDA ACTA  No. 11      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908242 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. FIJA: VIGENCIA, DOMICILIO Y
NOMBRE. MODIFICA: OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONISTA FINCA RAIZ Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 05
   DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908243 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA




GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONISTA FINCA RAIZ Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 05
   DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908244 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
WELL CONTROL INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 3       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TABONO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908246 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MINEROS ASOCIADOS CARBON DE PIEDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908247 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES PORTUARIAS BUENAVENTURA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 09/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908248 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INDUSTRIAS SKY DRINKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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BUSINESS & CAPITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908250 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GLOBAL BUSINESS AND INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORES E.H. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908252
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANDACOR SAS ACTA  No. 005     DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908253 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INVERSIONES LA SEIBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908254
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01907968 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRO GERENTE, Y NO COMO SE INDICO..
 
SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA LTDA ACTA  No. 001-15  DEL 27/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908255 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZÓN SOCIAL (SIGLA), VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
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PAGADO (AUMENTO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, COMPILA. .
 
WILGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC MACONDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE SANTA MARTA).
 
SOCIEDAD PEDIATRICA DE LOS ANDES S A ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908258 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
.
 
CEREALS FRUIT COMPANY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908259 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
COLIBERICA S.A.S. ACTA  No. 022     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908260 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC MACONDO SAS ACTA  No. 1       DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908261 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE SANTA MARTA A BOGOTÁ D.C. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA).
 
CONSORCIO TRANSPORTADORES DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 04      DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908262 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS TORIANA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
05      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908263 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RECICLADORA INTERNACIONAL DE PAPELES S A S ACTA  No. 15      DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908264 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
SUMA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908265 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE EJECUTIVO Y
SUPLENTE .
 
EMERGENCIAS SEGURIDAD Y SOPORTE ESS SAS ACTA  No. 20      DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
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01908266 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ASSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 004     DEL 01/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908267 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
ALIANZA LOGISTICA & TRANSPORTES ANDINOS SAS ACTA  No. 08      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908268 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
TRASLADO DE DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A UBATE (CUND.) ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
INGETEC INGENIERIA & DISEÑO S A ACTA  No. 023     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908269 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTA
ACLARATORIA..
 
DIEGO GUATIBONZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908270
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MARTE ASEO LTDA ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908271 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ENLACES LOGISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908272
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS & LOGISTICA BETH SHALOM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 30/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908273 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASCENSORES J.C. QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908275
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CASA DEL RETENEDOR RODAMIENTOS Y RETENEDORES S A S ACTA  No. 03      DEL
16/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ADWEKO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908277 DEL LIBRO




HACIENDA LA CASTILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTES.  DOCUMENTOS ADICIONALES ACLARATORIOS..
 
INDUSTRIA HUMANA LTDA OFICIO  No. 27988   DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908279 DEL LIBRO 09. CONTRA LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF, DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
ASESORIAS INTEGRALES CCE S A S - DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908280 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908281 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
TOWERS WATSON COLOMBIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 242
DEL 30/01/2015,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908282 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DOMOTI SAS ACTA  No. 009     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908283 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 01908284 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SERVICIOS TÉCNICOS PORTUARIOS SA
SERTEPORT EN REORGANIZACIÓN ( MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD  INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES S.A.S ( SUBORDINADA.).
 
SPAZIO CARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908285 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
INDUSTRIAS METALFIL SAS ACTA  No. 3       DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908286 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIO RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, VIGENCIA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES PACHON SAS ACTA  No. 7       DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908287 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BESTEX GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908288 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
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ENTORNO CONSTRUCCIONES LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908289 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA .
 
IMPORTADOS MERYJAMES S.A.S ACTA  No. 007     DEL 29/09/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908290 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO. NOMBRE Y MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
.
 
RAM MARKETING Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908291
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONTACTO LOGISTICO S A S ACTA  No. 06      DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908292 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
.
 
ALIADOS SALUD OCUPACIONAL LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908293 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,  CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO PAGADO
(AUMENTO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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CONTACTO LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908294 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONSTRUCCIONES AYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908295 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SANDWICH AND FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908296 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
POLARIS ENERGY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 003     DEL 18/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908297 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (VER IMÁGENES REGISTRO 1904504).
 
CONCESION PACIFICO TRES S A S ACTA  No. 06      DEL 12/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908298 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMINCOL S A S ACTA  No. 026     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PAL CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sinnum  DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908300 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NUEVO HOTEL MONSERRATE S A S OFICIO  No. 028063  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908301 DEL LIBRO 09. ORDENA
ANOTACIÓN: ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL
BOGOTÁ Y NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
PINTUBLESS LTDA ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908302 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA RAZÓN
SOCIAL, OBJETO SOCIAL,VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
Q F D TECH DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
TCE COLOMBIA S A S ACTA  No. 021     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908304 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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OBSTETRICIA & GINECOLOGIA LIMITADA OFICIO  No. 0059    DEL 28/01/2015,
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908305 DEL LIBRO 09. ORDENA ANULAR EL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS MEDIANTE
LA CUAL SE NOMBRO COMO REPRESENTANTE LEGAL AL SEÑOR CRISTIAN JAVIER CASTRO
AVELLANEDA (REGISTRO 01369861).
 
NATURAL WOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908306 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CARICIA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 18      DEL
06/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908307 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
PAÑOLAN S.A.S. OFICIO  No. 028069  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908308 DEL LIBRO 09. CONTRA LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL
ICBF, DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
INVERSIONES JACA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 31/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908309 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DINAMICA INFORMACION TECNOLOGY S A NOMBRE ABREVIADO DINAMICA IT S A EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0083    DEL 21/01/2015,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908310 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
COLOMBIA FLEX LTDA ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908311 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
DAHORRO S A S ACTA  No. 005     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908312 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA DOCUMENTO
PRINCIPAL REGISTRO 01907911.
 
GLORIA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL 29/01/2015,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908313 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES INVERSIONES
GLORIA DE COLOMBIA S.A E INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LTDA (ABSORBIDAS)
MEDIANTE FUSION, LAS CUALES LE TRANSFIRIERON LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
ARKHON - DUY ARQUITECTURA CONSTRUCCION DISEÑO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908314 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA
CAPITAL PAGADO.
 
JARAMILLO PUERTA LTDA OFICIO  No. 28043   DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908315 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DEL COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTA, RADICADO
BAJO EL N. 3754/13. ASI MISMO, SE SOLICITA LA NO CANCELACIÓN DE LA RAZON
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SOCIAL DEL DEMANDADO .
 
INVERSIONES GLORIA DE COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL
29/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908316 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA E
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LTDA  LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE
SON ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  GLORIA COLOMBIA S.A (ABSORBENTE).
.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAN NICOLAS S A S ACTA  No. 6       DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908317 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
PROYECTOS GESTION REGIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
C.L.C. ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908319 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GRERENTE..
 
INVERSIONES Y EVENTOS NCL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.




EQUIPO PERSEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908321 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES MAWIZ S A S ACTA  No. 02      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908322 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15 (ÓRGANOS)..
 
MULTISTREAM LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 24      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES MAWIZ S A S ACTA  No. 02      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908324 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES (1º Y 2 º)..
 
INVERSIONES SONILU SAS ACTA  No. 005     DEL 23/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908325 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
SERVICIOS INTEGRALES MAGGIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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BLUE SMART INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 15      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908327 DEL
LIBRO 09. ACEPTA RENUNCIA CARLOS ANDRES RICO ROJAS CUARTO RENGLON JUNTA
DIRECTIVA..
 
GRUPO DE INVERSIONES EMPRESARIALES S A S GIEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 015
    DEL 03/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908328 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
ASD ASESORIAS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908329
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CHR ASESORES Y TRADUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908330
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
ORICA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908331 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO




CIAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DAHORRO S A S ACTA  No. 006     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908333 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JSI S A S ACTA  No. 10      DEL 13/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908334 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PROMING INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 01908335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
C.J AIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908336 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SMART BUSINESS MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908337




DIAGEM.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908338 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTES ACCIONISTAS..
 
LA LONCHERA COLECTIVO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
STOCKSUR COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908340 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 9, 11, 15, 17 (CREACIÓN CARGO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
STOCKSUR COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908341 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION HOTELERA DE COLOMBIA SOGECOL S A DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908342 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
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IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S ESCRITURA
PUBLICA  No. 0160    DEL 02/02/2015,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908343 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NARVAEZ GOMEZ SILVA & OLARTE ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 23      DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908344 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS..
 
UNION MEDICO ODONTOLOGICA INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA UMOI S A
S OFICIO  No. 27995   DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908345 DEL LIBRO 09. CONTRA LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF, DE
IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908346 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
DAMECOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0050    DEL 28/01/2015,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908347 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA.
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FINPRA C.I. S.A.S ACTA  No. 004     DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908348 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ARD PROYECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908349 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TIME LOGISTIC CARGO SAS RESOLUCION  No. 00059   DEL 08/08/2011,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908350 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA
DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR..
 
CONSTRUCTORA BASALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
PROYECTOS E INVERSIONES INDUSTRIALES Y CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NARVAEZ GOMEZ SILVA & OLARTE ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 23      DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908353 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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ADVANTECH WIRELESS COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908354 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ADVANTECH WIRELESS COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908355 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
FARMAGYNE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 63      DEL 20/01/2015,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908356 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
URANIA PRO LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 028389  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908357 DEL LIBRO 09.
ORDENA ANOTACIÓN: ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF
REGIONAL BOGOTÁ Y NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF
.
 
NARVAEZ GOMEZ SILVA & OLARTE ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 23      DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908358 DEL LIBRO 09. ESTANDO REUNIDA LA JUNTA DIRECTIVA PROCEDE A NOMBRAR
GERENTE GENERAL Y SUPLENTES..
 
AR SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 6       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908359 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AR SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 6       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLOMBIANA DE PROMOCIONALES SAS ACTA  No. 05      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908361 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (REDACCION).
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANSTESHI SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908362 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TORO SENTADO FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS INGSETEC S A S ACTA  No. 004     DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908364 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS INGSETEC S A S ACTA  No. 005     DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908365 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
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TAYNO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908366 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y EL CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES SIEMPRE VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908367
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
HV TELEVISION SAS ACTA  No. 52      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908368 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SERTECPET DE COLOMBIA S A ACTA  No. 16      DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908369 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01907067 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01907067DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LA FECHA CORRECTA DEL
DOCUMENTO ES 27 DE AGOSTO DE 2014 Y NO COMO SE INDICO, MOTIVO POR EL CUAL EL
DOCUMENTO GENERA SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD..
 
HV TELEVISION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908370 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES CARO TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ACG CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908372
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
COSEPAR DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 028158  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908373 DEL LIBRO 09. CONTRA
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO DEL ICBF, DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL
ICBF..
 
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908374 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
DIGITAL CONTROL DATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908375




ZAPATA QUINTERO PROFESIONALES SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 01908376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
POSURESA S A S ACTA  No. 005     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908377 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE .
 
CASTRO MIRAMAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
IBL STRAT SAS ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908379 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMPANIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA OFICIO  No. 815
DEL 27/01/2015,  SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908380 DEL LIBRO 09. SE DECRETA EL EMBARGO Y
RETENCION DE LOS DINEROS QUE POSEA O QUE LLEGARE A POSEER LA EMPRESA DE LA
REFERENCIA, ORDENANDO RETENER HASTA LA SUMA QUE ACTUALIZADA ASCIENDE A
($27.435.994) EN CUENTAS DE AHORROS, CORRIENTES, CERTIFICADOS DE DEPOSITO A
TERMINO, O CUALQUIER TIPO DE DESOPITO A NOMBRE DE ESA ENTIDAD. ABSTENERSE DE
REGISTRAR CUALQUIER TRANSFERENCIA, GRAVAMEN DE INTERES, CUOTAS SOCIALES,
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DERECHOS O PARTES DE INTERESES EN DICHA SOCIEDAD, NI REFORMA O LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD QUE IMPLIQUE EXCLUSION DE SOCIOS..
 
MATRIPLAST LTDA. OFICIO  No. 028180  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908381 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTA RADICADO BAJO EL N.
1884/08. ASI MISMO, SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZÓN SOCIAL
DEL DEMANDADO..
 
COMPANIA NACIONAL DE MICROBUSES COMNALMICROS S.A RESOLUCION  No. 156     DEL
21/05/2013,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908382 DEL LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO  PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA
MODALIDAD DE CARGA. .
 
OF COMPUTADORES IT SAS ACTA  No. 03      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908383 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES  ARATOCA S.A.S ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908384 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MAUSTECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908385 DEL LIBRO




INVERSIONES  ARATOCA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908386 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CASTIBLANCO Y BOHORQUEZ Y CIA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 6821    DEL 03/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908387 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DEL SEÑOR JORGE
AUGUSTO BOHORQUEZ  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
A&V LTDA DISEÑO ARQUITECTONI ACTA  No. 008     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908388 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO D E REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
OBRIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908389 DEL





SERVICIOS PROFESIONALES AB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
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No. 01908390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RED CINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908391 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRSENANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUS DOS SUPLENTES DEL GERENTE..
 
POMPA BODY STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
BISCAYNE BAY INTERNATIONAL BROKERS LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 028098
DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908393 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL
ICBF.
 
LINEA EXPRESS DE CARGA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6821    DEL 03/12/2014,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908394 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DEL SEÑOR JORGE AUGUSTO BOHORQUEZ  SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908395 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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TEC MARKET LATINOAMERICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908396 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
M I DIGITAL S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908397 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
IZMA S.A. ACTA  No. 003     DEL 30/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908398 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES), COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE NO TIENEN LA OBLIGACIÓN
LEGAL DE TENER DICHA FIGURA. .
 
SIRA MINERALES SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908399 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ANGLO AMERICAN COLOMBIA EXPLORATION S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908400 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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SERVICIOS LOSCAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908401
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ACEROS & ESTRUCTURAS FC CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MOHANSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908403 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908404 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
 
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908405 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARABEN INVERSIONES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
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01908406 DEL LIBRO 09. Y CERTIFICACIÓN ADICIONAL  A LA  INSCRITA EN EL
REGISTRO 01907318. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
INTERNATIONAL ROULETTE TECHNOLOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908407 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
EKOTECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908408 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INMOBILIARIA EXCELSIOR S.A. ACTA  No. 027     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908409 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
URBAN BRITE SAS ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908410 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CALBEN SAS ACTA  No. 2       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908411 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
SDC LA CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908412 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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OFPTAL LENS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908413 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE FUNZA -
CUNDINAMARCA.
 
K E Y INVESTMENT GROUP SAS ACTA  No. 4       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908414 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROMOTORA EQUILATERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908415 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOUTH RIVERS LTDA ACTA  No. 003     DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908416 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES




GESTION EFECTIVA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 005     DEL
21/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908417 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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DATOS & CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908418 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
POWERNET COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908419 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LEVER LAB S.A.S ACTA  No. 2       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908420 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CBISER SOLUCIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908421 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EL MUNDO DE LA CERAMICA J S SAS ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908422 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EVENTOS & EQUIPOS S A S ACTA  No. 04      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908423 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERAGRO DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
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01908424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
EVENTOS & EQUIPOS S A S ACTA  No. 04      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908425 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERTEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3838    DEL 10/10/2014,  NOTARIA 17 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908426 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
MAYO PUBLICIDAD COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908427 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01053808DEL LIBRO IX.
 
DIVERSION VIAJES Y BIENESTAR D.V.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
OPENGRAPH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908429 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL (DEL REG 01907726) SE REMUEVE A LA SEÑORA OLGA




COMBUSTIBLES LA INDEPENDENCIA SAS ACTA  No. 015     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908430 DEL
LIBRO 09. REMOCION DEL REVISOR FISCAL.
 
L&R INGENIERIA ELECTRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908431
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LOBBY GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908432 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS MISTER CHEF WILLIAMS S A S ACTA  No. 002
DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908433 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OMNITEMPUS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908434 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
LOBBY GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 003     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908435 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
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CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS LTDA ACTA  No. 223     DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908436 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO ASAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. NOMBRA REVISOR FISCAL Y COMPILA ESTATUTOS..
 
HOME GLASS & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908437 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EMEDIACORP S A S ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S A COVIANDES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908439 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PERFORMANCE LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908440
DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL (BARAJAS CARDOZO ALEXANDRA)..
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GLOBAL LIDERES LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908441 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DEPORTE Y MAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908442 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PUENTES Y TORONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908443 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA EIFAGGE INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN
Y DESARROLLO S.L.U (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
BIO VIE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908444 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
POTOSI LA PRADERA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908445 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
INVESTIMENTI ESPINEL UDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.




MASTER BEER S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908447 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PLASFORM LTDA ACTA  No. 29      DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908448 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
G S M SUPPORT S A S OFICIO  No. 028047  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908449 DEL LIBRO 09. ICBF REGIONAL
BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO RADICADO  BAJO EL
NUMERO 3739/13. NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZON SOCIAL  DEL DEMANDADO
HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA..
 
WATSONN SEGURIDAD AD LTDA ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908450 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
WATSONN SEGURIDAD AD LTDA ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908451 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
VERGARA MOTORS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 12/04/2011,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908452 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
CASTRO MIRAMAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908453 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01908378 DEL LIBRO 09 RESPECTO A QUE EL NOMBRE CORRECTO
DE LA SOCIEDAD ES: CASTRO MIRAMAR CONSTRUCCIONES SAS.
 
HOLISTICO I P S LTDA - CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA ACTA  No. sin num DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908454 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SALOMON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 861     DEL 25/07/2014,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908455 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRODUCTOS AUTOADHESIVOS S A S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOYDEN DE COLOMBIA CONSULTORES EJECUTIVOS LTDA ACTA  No. 0031    DEL
02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908457 DEL LIBRO 09. APRUEBAN REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADA LA SOCIEDAD  A TENERLO..
 
BOGOURMET S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CARNES LOS SAUCES S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908459 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GLOBAL BUSINESS BROKER S A S ACTA  No. 010     DEL 03/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908460 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRANADILLO PISOS PREMIUM LTDA ACTA  No. 8       DEL 24/06/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908461 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO,
MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PREDIA NETWORKS SAS ACTA  No. 004     DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908462 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECNICOS EN COMBUSTION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SAS ACTA  No. 43      DEL
20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908463 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS
41 (COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA), 42,43,44 (REUNIONES JUNTA DIRECTIVA), 45
(QUORUM JUNTA DIRECTIVA), 46 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA), 47 Y 48. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
GRANJA LAS EUGENIAS SAS ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908464 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ALSANJEMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908465 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 03/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908466 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRANJA LAS EUGENIAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908467 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GESTION EFECTIVA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 005     DEL
21/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908468 DEL LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DIGIWAY S A S ACTA  No. 201501  DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908469 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DE REVISORES FISCALES POR NO EXISTIR OBLIGACIÓN LEGAL..
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INGECASA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 11      DEL
03/02/2015,  NOTARIA UNICA DE UNE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 01908470 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALFATRONIC TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908471 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. ACTA  No. 18      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908472 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO AVIATUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908473 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO AVIATUR LTDA (MATRIZ)  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD LATIN AMERICA
DISTRIBUTION COLOMBIA SA (SUBORDINADA).
 
EWISE MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908474 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
DISTRICAPITAL SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 01908476 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO AVIATUR LTDA (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA SA (SUBORDINADA).
 
ZONA LIMPIA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908477 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ADICIONAL.
 
DISTRICAPITAL SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908478 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
HIGH QUALITY FILTERS  S A S ACTA  No. 010     DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908479 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE:CALI.
 
JB PROYECTOS S A S ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908480 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL
04/02/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
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No. 01908481 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA ACTA  No. 96      DEL 10/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908482 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
CONSTRUCCIONES RUIZ LOPEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908483 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MOVIMIENTO DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL SAS ACTA  No. 08      DEL 30/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908484 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ANDANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908485 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE..
 
INGECON INGENIERIA Y ASESORIA SAS ACTA  No. 004     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908486 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
LABORATORIOS BUSSIE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00125   DEL 02/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908487 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA ARTICULO 21 (ORGANOS
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SOCIALES), LITERAL A DEL ARTÍCULO 42 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA),
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
INGECON INGENIERIA Y ASESORIA SAS ACTA  No. 004     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACTIVACHEQUE S A OFICIO  No. 028076  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908489 DEL LIBRO 09. ICBF REGIONAL
BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO CONTRA LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO HASTA
QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO..
 
ABACENTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908490 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES QM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908491 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO .
 
ASESORIA TECNICA Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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SOCIEDAD AGROPECUARIA, GANADERA Y REFORESTADORA ANISOL LIMITADA ACTA  No. 15
   DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908493 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PRODUCTOS LACTEOS Y ALIMENTICIOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
COMPAÑIA NACIONAL CARNICA S A ACTA  No. 020     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908495 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE,
DOMICILIO, OBJETO, MODIFICA VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGA. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
MAQUI.INDUSTRIALES DOL SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CONSTRUCCIONES G CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908497 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
MULTIFAMILIARES PEPE 8 S.A.S ACTA  No. 200     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908498 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
ZONA LIMPIA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908499 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01908477 DEL LIBRO 09,EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SAHMA IMPORTACIONES S EN C ACTA  No. 006     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908500 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IXO S A S ACTA  No. 33      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908501 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908502 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 013     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908503 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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LEUKOS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908504 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA JAGUAR LA ACADEMIA SAS ACTA  No. 1
DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 01908505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
SERPROECO SSTMC SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908506 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERPROECO SSTMC SAS ACTA  No. 2       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908507 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CABET SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DISQUIMER EU ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908509 DEL LIBRO 09. DALIA AZUCENA
RAMIREZ CEDE 25 CUOTAS SOCIALES A HECTOR AUGUSTO RAMIREZ SUAREZ Y 25 CUOTAS
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SOCIALES A CARMEN ROSA GARCIA EUGENIO..
 
DILOC. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908510 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CAMIZOR S EN C ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908511 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISQUIMER EU ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908512 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A LIMITADA. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL. NOMBRA REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
PROCAMBIOS DE LA HACIENDA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 028120  DEL
02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908513 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL
ICBF. .
 
CONSTRUDISEÑOS SABANA SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908514 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
BOGHAUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908515 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
REDES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 01908516 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RANSA COLOMBIA COLFRIGOS SAS ACTA  No. 58      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908517 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPUTER SHOP COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
POLITECNICO DE OCCIDENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 63      DEL
26/01/2015,  NOTARIA  1 DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 01908519 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE FACATATIVÁ.
 
CARMAX TRANSPORTE S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908520 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HARCOMEX SAS ACTA  No. 006     DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908521 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE TOCANCIPA.
 
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 333     DEL
30/01/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908522 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CUCUTA.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 57
(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y ARTICULO 67( FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL - ADICIONA PARAGRAFO).
 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908523 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DONUTS MAC DONUTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908524
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ESTRUCTURA CAPITAL S A S ACTA  No. 003     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908525 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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PALACIO CERAMICO E U OFICIO  No. 28060   DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908526 DEL LIBRO 09. ˆSE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBFˆ.
 
IMPORFRENOS BRASIL SAS ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
GESTION SALUD INTEGRAL S.A.S ACTA  No. 2       DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908528 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NEXUS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908529 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SAVA INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 9       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908530 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SAVA INTERNACIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908531 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CONCENTRADOS CRESTA ROJA S.A. EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 01908532 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA TERCER RENGLON
PRINCIPAL..
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DINAPOWER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5953
DEL 21/10/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908533 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SURTIPHARMA S A S ACTA  No. 25      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908534 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ANALEJUP S A S ACTA  No. 8       DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908535 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
ANALEJUP S A S ACTA  No. 8       DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908536 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.




VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DINAPOWER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5953
DEL 21/10/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
01908538 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ANALEJUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 01908539 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
COMERCIALIZADORA DAZA HERNANDEZ OFICIO  No. 00816   DEL 27/01/2015,  SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 00194924 DEL LIBRO 11. SE DECRETA EL EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS DINEROS
QUE POSEA O QUE LLEGARE A POSEER LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ORDENANDO
RETENER HASTA LA SUMA QUE ACTUALIZADA ASCIENDE A $33.000.000, EN CUENTAS DE
AHORRO, CORRIENTES, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO, O CUALQUIER OTRO TIPO
DE DEPÓSITO A SU NOMBRE. DE IGUAL FORMA ABSTENERSE DE REGISTRAR CUALQUIER
TRANSFERENCIA, GRAVÁMEN DE INTERÉS, CUOTAS SOCIALES, DERECHOS O PARTES DE
INTERÉS, NI REFORMA O LIQUIDACIÓN PARCIAL DE LA SOCIEDAD QUE IMPLIQUE
EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ASESORES JURIDICOS GALVIS Y ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA
EXPRESION GALVIS Y ASOCIADOS ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00015294 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
ASESORES JURIDICOS GALVIS Y ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA
EXPRESION GALVIS Y ASOCIADOS ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00015295 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
ASESORES JURIDICOS GALVIS Y ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA
EXPRESION GALVIS Y ASOCIADOS ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00015296 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
GRUPO 77 S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0226    DEL 22/01/2015,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00015297 DEL LIBRO 13.
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. Y OTRAS
REFORMAS ARTICULOS 8, 15 Y 44..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MINIMERCADO DE LA 86 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557192 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA NATURISTA SESAMO SILVESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557193 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR CLUB LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557194 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUARNIZO AGUIAR NEYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557195 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO COINPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557196 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALFONSO PALACIOS LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557197 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CENTRO DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS SGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557198 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ MARTINEZ INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557199 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUNA BAR DISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PHARMASASS DE COLOMBIA MPD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DON DIEGO UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTICULOS DE BELLEZA LA DECIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EVENTOS CASA DIAZ MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BRASAS DEL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557205 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRIGOCARNES SANTA MARIA E.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AYR SPORTS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557207 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEGA IMPACTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO SURTIFRUVER DE LA TERCERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557209 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FRUTIVERDURAS LA COLINA DEL RESTREPO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PHARMAPIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557211 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEW PRINT COLOR FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557212 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DESS CONSULTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557213 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEREIDA ODUBER PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CRYSTALER FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557215 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTIFRUVER FRUTOS DEL CIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLUB GALLISTICO DISCO BAR SANTA LIBRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.




PANADERIA FRESIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557218 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DULCE MERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INJEC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557220
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRAJALES INVESTMENTS S A S ACTA  No. sin num DEL 31/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557221 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIAL DE SUMINISTROS E INSUMOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAGO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557223
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUNTO DOLLAR CAMBIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACUÑA MALDONADO JULIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PPF & COLECTIVO DE ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIVERMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A SU ALCANCE TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SGE CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO SANYID SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DELGADO ROMERO NESTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION HM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COPIAR EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA BABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUEDA GONZALEZ MARCO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAD BONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557236 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS USADOS LA 86 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGUADO TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557238 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OFICINA DE FINANZAS E INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERCOL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557239 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES CONDE PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSCIENTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557241 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557242 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMETROPOLIS P.C.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557243 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUETE QUINTERO WILLIAM YAMIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUETE QUINTERO WILLIAM YAMIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AKUA BAMBUCLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557246 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES TRUJILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAQUERO PEÑA FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557248 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAQUERO PEÑA FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557249 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES CANDIA OSCAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BRANDVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557251 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MG INNOVAR SAS ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557252 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE LUBRICACION LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE LUBRICACION LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL VILLAMARIN HENRY EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARKOTATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRO LOGISTICA H.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEG 3A GAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAYONA RUBIANO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUMAQ AFM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557260 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DINAMO ARQUITECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DINAMO ARQUITECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFFIPAN DE LA COLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557263
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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REMATES TODO 5000 , 1000 Y 2000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557264 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTAL UNITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANSALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLANSALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBARRA LEY HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS S.A.S SERVIOFTALMOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS S.A.S SERVIOFTALMOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CONFECCIONES TORREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557271 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ BUSTOS JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA CLAUDIA RUEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IRILEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557274 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FEMME SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557275 DEL




ARIAS DE ROJAS AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557276 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO GUTIERREZ CLAUDIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STUDIO AUTHENTIC ARCHITECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557278
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIJANO GOMEZ NUBIA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES GONZALEZ MANUEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WESGCAR´S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557281 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MEDINA CARLOS JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557282 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEWMAN`S CARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557283 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANELA EN FLOR RESTAURANTE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPO BAZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPO BAZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMODIDAD Y SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557287 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS TENTEMPIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARRERO CONTRERAS CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557289 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIAN OUTLET DE VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO CIENCIA AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPO CIENCIA AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557292 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPO CIENCIA AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAMPO CIENCIA AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO MONDRAGON ANDRES GIOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ADN EDUCATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557296 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO YIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DASOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557298 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO EGLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557299 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA LUZDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557300 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES DYLAN G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557301 DEL




GARCIA HERRERA LEIDY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557302 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SECURITY MANAGEMENT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURITY MANAGEMENT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SECURITY MANAGEMENT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SECURITY MANAGEMENT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SER IMPULSAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557307 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TODO INSUMOS Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS GENERALES ANDI E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GARTNER ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARTNER ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUENTES PERILLA YEIMMY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE LAS NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557313 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TEHERAN ESPINEL KAREN ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUÑOZ GARZON CLAUDIA ZORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ PINZON CALIXTO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA PARRAGA JELMAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATORRE MILLAN CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PONCE DE LEON ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESARROLLO LOGISTICO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557320 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GENIOPOLIS " CENTRO DE ORIENTACION,REFUERZO Y RECUPERACION ESCO" FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557321 DEL




I.G.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 03557322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PANADERIA SAN MARCOS PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA OSLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASALLAS ALARCON ROSA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557326 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA .
 
AVENDAÑO MORALES JOSE DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SECONFI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557328 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SECCION A2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557329 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAQUERO CASASBUENAS JAVIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE JHONN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557331 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE REJILLAS CONALREJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557332 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA CHALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO AUTOMOTRIZ MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557334 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA REYES MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557335 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y ARQUITECTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557336 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CHARCUTERIA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557337 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAAPI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557338 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAICEDO CHAUX CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAICEDO CHAUX CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TABONO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557341 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PISOS Y ACABADOS TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557342 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REIMPORAUTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557343 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REIMPORAUTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557344 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REIMPORAUTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557345 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACERTA LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MINEROS ASOCIADOS CARBON DE PIEDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ANGELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557348 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS SKY DRINKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE LA ROCA ALVEAR RAFAEL ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS & CAPITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557351 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELIVERY COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELIVERY COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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QUICK QUACK NOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA SORIANO RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLUID SIGNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL BUSINESS AND INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARCHILA YOMAYUZA YURY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORES E.H. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557359
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOMEDICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557360 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GESTION ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE SOFWARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557361 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO ABAD JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557362 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE 25269 A 11001.
 
ALZATE AGUDELO MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPIADORA`S COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557365 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LA 1RA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557366 DEL




SOLANO BAEZ JOSELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557367 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO GONZALEZ ELVIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUROPARAVIAJE.COM S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC MACONDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557370 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE  SANTA MARTA A BOGOTÁ D.C..
 
CAICEDO PEREZ FRANCY LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKATE DOCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL ULTIMO RECURSO ABASTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557374 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOCANEGRA MOTIEL JOSE ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BARRETO ANDREA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557377 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
ACOSTA JOHN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL SILVA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTREPO HOYOS VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO GONZALEZ JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA ESPINOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557382 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ LUQUE JOHANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIANZA LOGISTICA & TRANSPORTES ANDINOS SAS ACTA  No. 08      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557384 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI (VALLE DEL
CAUCA) AUBATE (CUND.)  .
 
SHOES WEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR FONDA EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557386 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISER MISCELANEA PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUENTES CORTES MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIEGO GUATIBONZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA SIMIJACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557390 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAC SUMINISTROS & EXCAVACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 03557391 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA VIDA ESTA EN LA MUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CASTELLANOS JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557393 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES  FP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557394 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ENLACES LOGISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557395
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES REYES SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIAS PALACIOS LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557397 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTE ASEO LTDA ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




LOMBANA OVALLE GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557399 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA GUERRERO JEIMMY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAGUA BARBOSA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA SAENZ AMBREY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557403 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
P & G INK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557404 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LAS DELICIAS DE SILVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAHECHA ARTUNDUAGA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIOFTALMOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557407 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LUZDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAÑAN FAJARDO OLMAN DIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE VICERAS SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557410 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557411 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFETERIA EL PORVENIR BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557412 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE BETANCOURT BLANCA FLORENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557413 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO AUTOMOTRIZ K K Y OTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUÑOZ VEGA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACHUCA MARTINEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA FESTIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALEÑO SILVA JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AB ASESORES CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AB ASESORES CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AB ASESORES CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AB ASESORES CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLALBA DE MARTINEZ PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLO FRENOS LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557424 DEL LIBRO 15.




DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA S & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON BUSTOS PEDRO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASCENSORES J.C. QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557427
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA AMISTAD LLANERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETAS EL PROFE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDE MARTINEZ JESUS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOVIS BOCATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557431 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR CASTAÑEDA LUIS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557432 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS EXPREYTEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SECRETOS DE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECRETOS DE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUASCA ESPINOSA ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIA MARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AVIA MARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DE POOH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557439 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA TORRES OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA TORRES OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA TORRES OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDO NUEVO INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
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03557444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO NUEVO INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DINAMICA CENTRO DE DIAGNOSTICO COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557446 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOGISTICA COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ADWEKO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557448 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HACIENDA LA CASTILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS INTEGRALES CCE S A S - DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557450 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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RODRIGUEZ BAYONA ALBA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMA DECORACION DISEÑO Y SOLUCIONES S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMA DECORACION DISEÑO Y SOLUCIONES S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HERNANDEZ YASNO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACIFIC INTERNATIONAL TRADE 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557455 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CRESPITOS Y LISITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557456 DEL LIBRO 15.




REYES ALVAREZ ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSMETICOS FOREST Nº 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LICEO MODERNO JEAN W FRITZ PEAGET COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557459 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALIFRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURISMO LAKSMI FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PISTACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO




SPAZIO CARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMUDIO GUZMAN LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANDER ARIAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACIFIC INTERNATIONAL TRADE 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557466 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS LOZANO JULIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS AL PASO D.C DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557468 DEL




MAKROMOTOS JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISUMINISTROS ROMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557470 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONDON PARRA FRANCISCO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE AYALA HECTOR ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 03557473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARIAS PEÑALOZA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES DE AMAYA WALDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLOMBIANA DE PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO CIFUENTES DUVER ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS BERNAL CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVA AUTOS EL GUAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO SUPERAHORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILO DISNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557483 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALCEDO MARTIN SANDRA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTELLIGENT HOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LORD AREVALO AMAYA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LORD AREVALO AMAYA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ CASTRO DANIEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BIORESCATE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557489 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIORESCATE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIORESCATE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557491 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS VARGAS OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CABAÑA V.I.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA CASTILLO CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAM MARKETING Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557495
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAICEDO SERRANO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAICEDO SERRANO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTOS PIÑEROS CLAUDIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ OVALLE ANDRES DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN ESPITIA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABANA JAZZ CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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O M A DISTRICARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLESTEROS ANDRADE DEIXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSA SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES AYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS & SUMINISTROS CYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BESEDO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BESEDO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BESEDO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BESEDO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PDK SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PDK SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANDWICH AND FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557513 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA ZIPA AUTO  No. 19390   DEL 30/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557514 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
 
RICO LEYDI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TURIZO MARTINEZ JUDITH NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557516 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NERLAIN JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL RINCON VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VULKANOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557519 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CANCHILA AGAMEZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES YURY MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAL CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sinnum  DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557522 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBER SHOP BROOKLYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILUSTRATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA GALEANO CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINEL VARGAS ANA MILEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA VALERY & SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA RUBIO LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INSTITUTO DE GOBERNANZA LATINOAMERICANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE GOBERNANZA LATINOAMERICANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTITUTO DE GOBERNANZA LATINOAMERICANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INSTITUTO DE GOBERNANZA LATINOAMERICANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLUS SOLUCIONES EN TRANSPORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUAN PABLO CRUZ PRIETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROA NEUTA AGRIPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557535 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRI POLLO Y LACTEOS LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557536 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARAMO SANCHEZ MONICA LICED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL WOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557538 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR SAMANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557539 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO MENDOZA JORGE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVAS RAIGOSO JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PORCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DONATO MORENO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAOMA COMUNICACIONES Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA GARCIA SONIA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO SALAZAR NANCY PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPPORT SERVICE CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPPORT SERVICE CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557548 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPPORT SERVICE CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPPORT SERVICE CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOLINA DURAN CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA DURAN CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOLINA DURAN CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA DURAN CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CASTAÑO VELASQUEZ OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA INTIMA CAROL  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ GUTIERREZ ANA BELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN MARTIN ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICOLAY MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557559 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAPONQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASIJA DE BARRO TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAICEDO NOVOA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GLORIA DE COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL
29/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557564 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
INTERPAPELER@ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SANTANDEREANA EL GRAN SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557566 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS GESTION REGIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
1A DISTRIBUCIONESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ LOPEZ JHON FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CUTIVA JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERNA ARANGO SANDRA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL VALENCIA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557572 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORRESPONSAL TREBOLIS ACTA  No. 95      DEL 28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557573 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA..
 
C.L.C. ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CONSTRUCCIONES H A B R CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y EVENTOS NCL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADIELA DE LOMBANA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPO PERSEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557578 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTOGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 03557579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VALBUENA ALAGUNA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREVENTION WORLD QHSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ALYKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PEÑA SANCHEZ SONIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEVEDO LOZANO JHON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLR MERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO CARSON S SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557587 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAM FOODSERVICE SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557588 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EASY FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBER CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557590 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VULKANOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557591 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES OVALLE CLAUDIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557592 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAÑALERA MICKEY MOUSE ZHAJU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
PROPIETARIO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557593 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA OJEDA LIDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557594 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ECK ESPECIALISTAS EN ALTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557595 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE DON PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557596 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS INTEGRALES MAGGIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
THE WAY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557598 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASD ASESORIAS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557599
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ CAJAMARCA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA D' KCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557601 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CAFE DON PEDRO S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBIS SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUTZEN TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAMORRO MENDOZA HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMBRE COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOCAL EL OASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHR ASESORES Y TRADUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557608
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDICINA ESTETICA THE SUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557609 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAPILUJOS LA "24" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557610 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUEVA TIENDA  C M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON CHAPARRO MAXIMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDADOS COMPUTARIZADOS SKARRAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NETRADERS TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557614 DEL




RINCON JIMENEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PICCOLO SHOES SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACANCEROLOGIA DROGUERIA HOSPITALARIA 24 H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557618 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MORENO GARCIA SIXTO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA HILDA SAN MARCOS COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557620 DEL




BORDA DE GUERRERO HILDA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557621 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EPK KIDS MART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINKRONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYURE MARTINEZ LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO SIERRA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COSECHA CAMPESINA R G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA COTRINA JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMING INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 03557629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONCAYO CORDOBA ISABEL CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557630 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE 52001 A 11001.
 
DISTRIMARCAS JSB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERA EL RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557632 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BRISAS DEL TOLIMA L Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.




HERNANDEZ HERRERA MARTHA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO RODRIGUEZ DAVID MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JSI S A S ACTA  No. 10      DEL 13/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557636 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
LOPEZ SERRATO MARIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C.J AIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557638 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO RODRIGUEZ HAROLD DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ CASTAÑO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TAXIMO INVERSIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TAXIMO INVERSIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557642 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAXIMO INVERSIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAXIMO INVERSIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557644 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
H G M PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRANGEL JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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.SALA DE BELLEZA Y ESTILO  ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557647 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIREDES M Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUSOL COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557649 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA SIERRA MARLON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ TRIANA FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PRINCIPAL DE VERBENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557652 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTURA JM&G S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
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03557653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTURA JM&G S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTURA JM&G S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTURA JM&G S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RINCON CALIXTO NUIT SOLANYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557657 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
SMART BUSINESS MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557658
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA LA MONUMENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557659 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DRIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ACOSTA RAMIREZ SOLANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGEM.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557662 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
INFANTE SABOGAL JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAYBACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557664 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ VANEGAS LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAPELERIA Y MISCELANEA JAIMITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557666 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA COODEMCUN COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA RSO SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA LONCHERA COLECTIVO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVA ANDALUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ DIAZ DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA SAAVEDRA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FANNY R FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAT@TELECOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557674 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON MORENO NELLY ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ MATIZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA GUITARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA GARCIA HERNAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALIA EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557679 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA PEDRAZA GIOVANNI ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MONTAÑA LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADO ZAPATOCA SENDEROS DE CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557682 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA ROCHELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557683 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALDARRIAGA ESCOBAR INGRID NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON FLOREZ YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CHACON FLOREZ YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MUÑOZ MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDES DE COLOMBIA IPS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VITAL COSMETIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557689 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITAL COSMETIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557690 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIGA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557691 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIGA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557692 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPA BELLA DAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS VENTA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TITANIUN MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557695 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA BASALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADONIA CKA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS E INVERSIONES INDUSTRIALES Y CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRIANA SANCHEZ POMPILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USAQUEN VARELA RAFAEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ VEGA JESIKA YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOVIDA RECICLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON LEAL IVONNE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEVEDO DIAZ NIRMA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ POSADA RUBEN MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURTI MERCA  DALUVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD JACKETS PROTECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODYSMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO SENTADO FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS INGSETEC S A S ACTA  No. 005     DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557710 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TIENDA OKI DOKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557711 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ROBAYO BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557712 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIZCAINO RIVERA MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557713 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRAL GROUP SOLUTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRAL GROUP SOLUTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTEGRAL GROUP SOLUTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA PLAZA DANUBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557718 DEL LIBRO 15.




SALINAS SIERRA JOSE SILVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557719 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES CARTAGENA BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557720 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CACERES JOSE MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELOENTREGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO LEGUIZAMON ANA VITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557723 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA YEIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557724 DEL




MURILLO OROZCO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON ARANGO FAIGNORY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557726 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMAGENES IMPRESORES Y DISEÑADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557727 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOGRUAS J C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557728 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA MONTAÑO ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557729 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRILLIANCE GIRLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO GALLEGOS LUCY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRIVIÑO CABRERA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CARO TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUADROS SEPULVEDA ANA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLEXCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557735 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARDILA LOZANO MARIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACG CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557737
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOPEZ OLAYA JHON SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMOS BELCORP CENTER CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA 8 BARRA ALEMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA EL CLIENTE PRIMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGITAL CONTROL DATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557742
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BURGOS ORDOÑEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO GARZON WENCESLAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LICORERA NIGHTLIFE . 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA QUINTERO PROFESIONALES SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 03557746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOMOS BELCORP CENTER AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA POLITA WEN. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOMOS BELCORP CENTER HEROES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO MIRAMAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR ROKOLA GABI E Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557751 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIANO PINZON DIOGENES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS DE LA  GORDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557753 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TUNJANO DE DELGADO ESTHER JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEROS LOPEZ MARTHA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTINAS CHEZ MOI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557756 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OFICINA EL ENCANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACQUA RESTAURANTE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557758 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAUSTECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557759 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCONDITE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557760 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ AVENDAÑO MARIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE JAMPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIETA ZAPE GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




THE BEER LOUNGE 85 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GETIAL PALACIOS JANETH ANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO DIAZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPUMAS Y DISEÑOS SHEKINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA 129 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMORA TARAZONA YULY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRINSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE




TRINSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EN TU PRESENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557772 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALDANA AFANADOR PEDRO NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO DEL PAN MARRUECOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LAS BRUSELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557775 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS PABON GLORIA NELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OBRIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557777 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS BRUNO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557778 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS PROFESIONALES AB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RED CINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557780 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POMPA BODY STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557781 DEL
LIBRO 15. MATRICULA DE PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ HERNANDEZ OLGA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DIDACTICOS JACKYNAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.




TEC MARKET LATINOAMERICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557784 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RECTIFICADORA AUTO RINES F CHAVEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA AMAYA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DIAZ HECTOR WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTILES DAYANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557788 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M I DIGITAL S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




BILLARES F H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557790 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO VERGARA GLORIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SOFISALUD JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTETICA INTEGRAL SHAMANA SPA IPS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTETICA INTEGRAL SHAMANA SPA IPS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLLOS EL PRIMO SALSAMENTARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLO CAR'S Y RETOMAS RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557796 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SINAI 2015 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVIO CALLE LONDONO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557798 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN LA ESTRELLA DE LA L 188 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIRA MINERALES SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557800 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO CANDIA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS LOSCAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557802
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ACEROS & ESTRUCTURAS FC CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MOHANSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557804 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELTRAN URREA VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIZO REY EUGENIA BERTHA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PFM COMMERCIAL & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557807 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA COLOMBIANA S A EXITO AMERICAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DAVID SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EKOTECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557810 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIDLGO PARRA PERCY YADIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FENIX GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FENIX GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPEJO JOSE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES MURCIA EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SAAVEDRA VARGAS CARMEN OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SDC LA CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557817 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESECHABLES Y PLASTICOS 82 AJOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO E Y O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFPTAL LENS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557820 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA.
 
ORREGO OCAMPO GONZALO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDEZ RODRIGUEZ CONSTANZA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPAYITAS DEL CASANARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARKITECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS ARQUITECTONICOS A Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTALORA GIL NUBIA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARON PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TELLEZ URREGO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KISIWA RESTAURANT MANAGEMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KISIWA RESTAURANT MANAGEMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENCIA ZULUAGA ELKIN AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET SAMANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ PERDOMO MARTHA JEANNETHE COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ WILCHEZ ANGIE VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BERNAL RIPE YULI ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL FOGON DEL PAISANO DE LA 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557837 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNICERIA LA NACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MUNDO DE LA CERAMICA J S SAS ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557839 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES GIAN & W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARFAN CHAPARRO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERAGRO DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
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03557842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VICTOR JULIO CARVAJAL RINCON VC ELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557843 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA DAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLORS GOURMET RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557845 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557846 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MELGAR (TOLIMA).
 
BAR LOS DELFINES PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS ARQUITECTONICOS ALEJANDRO FARFAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557848 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET EXTREMO 2 SUESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557849 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES ARAUQUEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SUAVITA LEIDY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERSION VIAJES Y BIENESTAR D.V.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BALLEN PARRA ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ SILVA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMA OCCIDENTE DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557856 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLEN PARRA WILMER HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L&R INGENIERIA ELECTRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557858
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA NARANJO ANDRES GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUANILE BAR G.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERMEO CHAVARRO EDOLIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME GLASS & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557862 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO CADENA JULIE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557863 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
MARIANO GOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO GUTIERREZ YURLEY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMEO COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTE Y MAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557867 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL LIDERES LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557868 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INSTYLE SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPICEL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557870 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUESADA BUENO ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557871 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
INVESTIMENTI ESPINEL UDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA .JURIDICA.
 
HELADOS SISY BELLA VISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARTIIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 03557874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TEXTILES JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ VANEGAS JOSE AUDALICES FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ ALFONSO CLARA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIVAS GOLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557878 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENSAMBLE Y DECORACION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL




CALZADO EMILY FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO GARCIA HERREROS RICARDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557881 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DIGITAL DU COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO VARGAS JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASFORM LTDA ACTA  No. 29      DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557884 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
CWW COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557885 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA EL VALLE L.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TRANSPORTES BENNU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES BENNU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES BENNU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES BENNU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIDECOL ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEALED PROM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AYA OTAVO MARIA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGREGADOS BENNU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGREGADOS BENNU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGREGADOS BENNU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGREGADOS BENNU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIRAMAR M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557898 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES CUERVO CLAUDIA ELISABET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISCELANEA Y PAPELERIA EXITO N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL DE CAMELO NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557901 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOUHO "EL ARTE DEL MUEBLE" SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOUHO "EL ARTE DEL MUEBLE" SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOUHO "EL ARTE DEL MUEBLE" SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOUHO "EL ARTE DEL MUEBLE" SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPRESS FASHION WOMAN FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557906 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA MARIA E JACOMUSSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPRESS FASHION WOMAN FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557908 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE MINERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE MINERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE MINERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE MINERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GALINDO BELLO GABRIEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES BRICY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ DE PULIDO BRICEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE AGREGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE AGREGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE AGREGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,




EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE AGREGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNICAS FINANCIERAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNICAS FINANCIERAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALSANJEMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557922 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERES LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557923 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS PIÑEROS ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA CAN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE




BUSTOS CASTILLO DAVID FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557927 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ REINOSO CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNICOS CASANARE DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA H2O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
N`DIMITRI LAVASECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO




CANEY DEL TAMARINDO LA BODEGA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO LAGOS NORBAYRO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557933 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE RECICLAJE PEDRO SIERRA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA EL EDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557935 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNAR RODRIGUEZ PEDRO TOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO RONNY 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557937 DEL




ALFATRONIC TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BCD TRAVEL PUENTE AEREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557939 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUESTA CALDERON NOHORA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEK PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEK PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEK PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MEK PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BCD TRAVEL ASOCIADOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557945 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BILLARES BRAVO TRE POLL COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557946 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUMINDEX S A S ACTA  No. 6       DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557947 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIAL ISHER S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557948 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EWISE MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557949 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZONA LIMPIA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ CARRERO DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVEDADES Y ACCESORIOS  EL CANGURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557952 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DITOCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557953 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DITOCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557954 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA GARCIA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGH QUALITY FILTERS  S A S ACTA  No. 010     DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557956 DEL




UIO TRIANA MAGDA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CORTES DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JB PROYECTOS S A S ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557959 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS RODRIGUEZ DANIEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALCAR DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL  DE QUESOS SANTA ANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR BILLARES LA ESTACION PENSILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03557963 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONSTRUCCIONES RUIZ LOPEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557964 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEK PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557965 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERMUDEZ AYALA SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIZO REY EUGENIA BERTHA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557967 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS RIVERA GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WELFARE CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557969 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
FOTOKIO CENTER COPY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557971 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTA ANA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON MORA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑEZ GUTIERREZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA POLA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03557975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEINPRIV SEGURIDAD PRIVADA PRONTO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEINPRIV SEGURIDAD PRIVADA PRONTO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03557977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MAYORGA SALAS ADRIANA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZAS VEGA PILAR ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE LA MONA YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BASANTE PANTOJA FELIX EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ PINZON MYRIAM EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABACENTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557983 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VOLAR MUSIC STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZABALA LEAL TATIANA DULIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GUSTPARD S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIDORA DE CARNES FINAS J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557987 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PASTRANA MARCO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




S&M PISOS LAMINADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOU CAN CRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557990 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BETANCUR RENDON LADY JHULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ LOPEZ MARITZA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS FERNANDEZ SILVA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557993 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORT JEANS JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557994 DEL LIBRO 15.




BOTONERO VELANDIA ANDREA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONDA LA MONA VILLAPATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAONA ROJAS GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO OTERO MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03557998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMACIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03557999 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IGESON ESTUDIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03558000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALDEA SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TALDEA SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAQUI.INDUSTRIALES DOL SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03558003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES G CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03558004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO ANDINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
No. 03558005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENVIOS PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03558006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS FORERO BLANCA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARENAS CASTRO SABASTIAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PUENTES LEON DIANA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA ATEHORTUA CINDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS Y LOGISTICA  DUBAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MOVIDA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03558012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03558013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SON LATINO BAR VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03558014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANUBI 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558015 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ NIÑO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA LEON JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03558017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURAS ARTICO FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO VALDERRAMA LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03558020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEUKOS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558023 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA JAGUAR LA ACADEMIA SAS ACTA  No. 1
DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 03558024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERPROECO SSTMC SAS ACTA  No. 2       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558025 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CABET SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03558026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DILOC. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558027 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUDISEÑOS SABANA SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558028 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ RAMIREZ LUIS GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO MEDICAS SAS SEDE 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558030 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO MEDICAS SAS SEDE 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO MEDICAS SAS SEDE 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOGHAUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558033 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REDES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL
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No. 03558034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLITECNICO DE OCCIDENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 63      DEL
26/01/2015,  NOTARIA  1 DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015,
BAJO EL No. 03558035 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A FACATATIVÁ.
 
PLUS SOLUCIONES EN TRANSPORTE LTDA ACTA  No. 03      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558036 DEL LIBRO
15. MATRICULA SUCURSAL.
 
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 333     DEL
30/01/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
03558037 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A  CUCUTA.
 
DONUTS MAC DONUTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 03558038
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
SOL BARAK LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 028087  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00002466 DEL LIBRO 18.
CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO COACTIVO DEL ICBF, DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO
CON EL ICBF. .
 
SIMAH LIMITADA EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA OFICIO  No. 028056  DEL
02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00002467 DEL LIBRO 18. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL
ICBF.
 
GEME GUILLERMO MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA. OFICIO  No. 028167  DEL 02/02/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00002468 DEL LIBRO
18. ICBF REGIONAL BOGOTA ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO CONTRA




5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S A S RESOLUCION  No. 1       DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00000724 DEL LIBRO 22. SE TRASLADAN LOS REGISTROS 01732634, 01751020,





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION INFANCIA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00245981 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
CORPORACION UNAMOS ESFUERZOS LA QUE PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
UNE ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245982 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON
EL ART. LITERAL I Y 23 LITERAL A, SE NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION 13 FLOR DE LIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00245983 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION 13 FLOR DE LIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00245984 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION 13 FLOR DE LIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00245985 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION 13 FLOR DE LIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00245986 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ANGIOPEDIATRIA SEDE BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00245987 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTORA EJECUTIVA.
 
FUNDACION HUITACA FUTURO CERCANO ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00245988 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO /
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE FUNDADORES Y PRESIDENTE. .
 
CORPORACION MUNDO DE TERRITORIOS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245989 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION LOGREMOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245990 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL,..
 
FUNDACION SUMEMOS ACTA  No. 005     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245991 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
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FUNDACION SUMEMOS ACTA  No. 005     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245992 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION SUMEMOS ACTA  No. 005     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245993 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL LITERAL G). ARTICULO 44.
 
ASOCIACION DE MUJERES POR LA PAZ Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245994 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE.
 
CORPORACION SENTIDO NATURAL ACTA  No. 014     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245995 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 00245910..
 
BULLET S ULTIMATE CLUB ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245996 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
DIRECTOR EJECUTIVO, SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL PEQUEÑO DISTRITO DE RIEGO Y ABREVADERO EL JUCUAL
ACTA  No. 19      DEL 10/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245997 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA CAMBIA NOMBRE, REFORMA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL, COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA (ART.19) ENTRE OTRAS.
COMPILA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL PEQUEÑO DISTRITO DE RIEGO Y ABREVADERO EL JUCUAL
ACTA  No. 19      DEL 10/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245998 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES N & H PROTECCION CON SIGLA N & H
PROTECCION ACTA  No. 005     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00245999 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES N & H PROTECCION CON SIGLA N & H
PROTECCION ACTA  No. 005     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246000 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION FASOL ACTA  No. 3       DEL 25/10/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246001 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL. VER REGISTRO 00245089..
 
FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00246002 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA  No. 36      DEL 26/12/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246003 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR Y SUPLENTE DEL DIRECTOR..
 
FUNDACION ENDEAVOR COLOMBIA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ABREVIADA ENDEAVOR
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246004 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PLANETA TITA ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  CONSTITUYENTE DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246005 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00246006 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00246007 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CASA MALPENSANTE ACTA  No. 13      DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246008 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBDIRECTOR EJECUTIVO)..
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ASOCIACION LACTEOS BIOCREM ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00246009 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDNTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO AL AGRO CUYA SIGLA ES FUNDEFOAGRO
ACTA  No. 02      DEL 30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 00246010 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO UNIDAD PEDAGOGICA ACTA  No. SINNUM
 DEL 24/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 00246011 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FEDERACION COLOMBIA ES PASION EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 28/10/2014,
 ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00246012 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO UNIDAD PEDAGOGICA ACTA  No. SINNUM
 DEL 24/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 00246013 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PROYECTO K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246014 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION PROYECTO K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246015 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PROYECTO K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246016 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PROYECTO K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246017 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y VECINOS DE LA CIUDADELA LA FELICIDAD ACTA  No.
SIN NUM DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 00246018 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION LUCAS QUIERE PREVENIR ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246019 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 3 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION CRISTIANA DE JESUS ACTA  No. 7       DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246020 DEL LIBRO
I. Y DOCUMENTO ACLARATORIO / NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SUPLENTE
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(REPRESENTANTES LEGALES) VER REGISTRO 00244790.
 
CORPORACION PARA EL ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE ESCOLAR ACTA  No. 001     DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 00246021 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y COMITÉ EJECUTIVO..
 
LIGA BIBLICA INTERNACIONAL SUR AMERICA ACTA  No. 01      DEL 28/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246022
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00245027..
 
FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES ACTA  No. 03      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246023
DEL LIBRO I. REFORMA DE ESTATUTOS (COMPILA):  CAMBIA SU NOMBRE, SU OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS
ARTS. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA..
 
FUNDACION LAS DOS ORILLAS ACTA  No. 03      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00246024 DEL LIBRO I.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095369 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA MILITAR MONSERRATE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: CONCEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00095370 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA MILITAR MONSERRATE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095371 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MENTES
CUIDANDO MENTES SIGLA FMCM  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095372 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION BOGOTA
REGION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095373 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CONESAD CTA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095374 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UNA LUZ




INSCRIPCION: 00095375 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UNA LUZ
DE OPORTUNIDAD  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095376 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MUJER
DEL NUEVO MILENIO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095377 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION LA RED
 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 65  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095378 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO INTEGRAL ABC PRODEIN  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095379 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CENTRO
DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO TAMUY  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095380 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CENTRO
DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO TAMUY  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095381 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL PORVENIR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO
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INSCRIPCION: 00095382 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
REDPRODEPAZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095383 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS  DE COMPAÑIAS  DE SEGURIDAD  PRIVADA,  EMPRESAS ASOCIADAS,
AFILIADAS, VINCULADAS  Y AFINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00019596 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BOLIVAR ADEBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO
EL No. 00019597 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO ACTA  No. CA148   DEL 27/01/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00019598 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES ACTA  No. SIN NUM DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00019599 DEL LIBRO III. CONSTITUCION
DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES COOPSERVICIOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 16
    DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2015, BAJO EL No. 00019600 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
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FONDO DE EMPLEADOS CODERE COLOMBIA FONCODE ACTA  No. 423     DEL 22/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00019601
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PARTIAHORRO ACTA  No. 010     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No. 00019602 DEL LIBRO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA ESCRITURA PUBLICA  No. 00082   DEL
19/01/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2015, BAJO EL No.
00000994 DEL LIBRO V. INSCRIPCIÓN DEL APODERADO CON FACULTADES PARA
REPRESENTAR JUDICIALMENTE (ANDREA DEL PILAR OLIVAR RINCON).
 
 
